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XIJ T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: Toda España, vientos flojee de di-
rección variable y buen tiempo. Temperatura: má-
xima del miórcoues, 30 grados en Ciudad Real ; 
mínima de ayer, 10 grados en Burgos y Teruel. E n 
Madrid: máxima de ayer, 250,9; mínima, 130,7. E P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 2.60 pesetas a l mea M A D R I D ' 0 ta3 trimestre P R O V I N C I A S ÍPTJAJNQDBO C O N C E B T A 1 M ) P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A r t o X V I I I . — \ ú m . 5.890 * V i e r n e s 1 de j u n i o de 1028 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a ñ a d o 4 6 6 . - á e d . y A d m ó n ^ O L E ^ ^ 
LA UNIVERSIDAD Y EL EGOISMO 
E E 
Hemos sido y seguiremos siendo incansables en pedir para las Universi-
dades espartólas toda suerte de mejoras, así morales como materiales que 
levanlen su prestigio científico y den el mayor decoro profesional y económico 
a su profesorado. Queremos decir que no nos duelen prendas. Mas defen-
diendo con el antedicho celo a la Universidad, nunca hemos creído' ni por 
asomos defender el egoísmo de muchos universitarios que no entienden más 
ley que la del embudo. Para ellos el aumento de sueldos, para ellos la 
exclusiva de ensertanza, para ellos la libertad de explicar el programa en 
todo o en parte, para ellos hasta la absurda autonomía de escamotear el 
conienido fundamental de sus asignaturas. Pero en el momento de implantar 
una leve reforma que merma ese estado de privilegio en que el catedrático 
vive, he aquí que surge la protesta, y hay quien rasga sus vestiduras ante 
el escándalo «de que se atente contra la autoridad profesional». Así, como 
un alentado contra la autoridad profesional, han inteipretado algunos cate-
drálicos el artículo 53 del decreto-ley de 19 de mayo. 
Vamos a examinar el asunto. ¿Qué juicio merece esa disposición que 
iroconoce a Deuslo y al Escorial el derecho de examinar a sus alumnos, 
bajo la presidencia de un catedrático oficial? Pues, sencillamente, nos parece 
demasiado poco, sumamente poco para las mencionadas instituciones libres, 
y mucho, muchísimo, para la Universidad. Unicamente como paso de tran-
sición al franco reconocimiento de dichas instituciones como Universidades 
libre?, no podemos admitir la reforma, y ésta ha sido sin duda la mente del 
ministro que la ha establecido. Pero conste que lo justo y aún más lo l ega l 
hubiera sido decir: los. establecimientos de ensertanza superior que satis-
fagan tales y cuales condiciones examinarán a sus alumnos a su omnímodo 
arbitrio, como las Facultades oficiales. Si esto hubiera salido en la Gaceta, 
¿qué derecho tendría la Universidad a protestar? ¿Quién le da a la Univer-
sidad misma el derecho de examinar a sus alumnos? Pues el mismo Es-
tado que da a las Universidades ese derecho se lo da también a otras insti-
fur>iones que lo merecen, y asunto concluido. ¿O es que los catedráticos 
gozan de algún privilegio de casta, anterior y superior al derecho del Es-
lado? L a disposición que debatimos es incluso generosa con la Universidad. 
Concédele todavía que uno de sus miembros presida los exámenes de los 
Centros privados. Es, pues, un privilegio que se le otorga, no un derecho 
que se le merma, porque no hay tal derecho. Es un lazo o vínculo de con-
tacto que se tiende entre dos clases de establecimientos del mismo grado de 
enseñanza, que trabajan en el mismo plan y que no deben ser mutuamente 
indiferentes a métodos, doctrinas y orientaciones docentes. . 
Y queda aún otra cuestión por tratar: la del examen de reválida, que da 
opción al título profesional. La ley deja por ahora a las Facultades oficiales 
en libertad de organizar estos exámenes (a:iículo 55), bien que reservándose 
el ministro el derecho de aprobación (artículo 56). No le extrañe a nadie que 
pidamos en su día una intervención de elementos extrauniversifarios para 
los actos de reválida. La otorgación de títulos profesionales, la Constitución 
la pone en poder del Estado, no de la Universidad. E l Estado confía a ésta 
la misión de examinar la idoneidad de los que él va a nombrar médicos o 
abogados; pero con igual derecho lo puede confiar por entero a las institu-
ciones privadas o mediatizar con elementos de estas últimas los Tribunales 
universitarios. 
Asustarse de esto es, además de desconocer la Constitución, desconocer 
lo que pasa en el mundo entero y desconocerse a sí misma la Universidad 
española. E n el mundo civilizado está la Universidad Católica de Lovaina. 
y la Universidad Católica de Friburgo, y la Universidad Católica de Milán, 
y la Facultad de Filosofía de Namur, y las tres Facultades Católicas de 
Nimega, de todas las cuales reconocen los títulos los respectivos Estados. 
¡Holanda la protestante, Italia la estatista, reconocen lo que España regatea 
y hace objeto de escándalo! 
Mas veamos quiénes son los escandalizados de verse mermar su autoridad 
profesional. Ridículo y triste espectáculo. 
Sentimos reverencia ante ciertos hombres de la Universidad; pero no 
ignoramos el peso muerto que existe en todos los claustros. ¿No sería justo 
y prudejnte reconocer también lo que hay de prestigioso, de indiscutible en 
jas dichas instituciones religiosas? Y si alguien se adelanta a señalar 
deficiencias en ellas, ¿no sería oportuno que la Universidad hiciese examen 
de conciencia y se preguntase si su intervención en la enseñanza de dichos 
Centros ha =ido causa de entorpecimiento y estorbo? 
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Alta mira R e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
0 N o s f e l i c i t amos de que " L a Epoca" 
E l d O C t o r O b e r m a í e r d i c e q u e eS d e se declare de acuerdo "en absolu to" c o n ¡ 
lo m á s m a r a v i l l o s o q u e h a v i s t o el a r t í c u l 0 del s e ñ o r A n d r a d e ^ue ante" 
aye r r ep rodu j imos i n t eg ro en oc tava p í a 
de Calles, destituido setenta y un años Hll flTERiflOO EN 
Se d e d i c a b a a l c o n t r a b a n d o 
T o d o e l t e c h o y e l s u e l o c u -
b i e r t o s d e e s t a l a c t i t a s y 
e s t a l a g m i t a s 
T I E N E U N A L O N G I T U D D E 8 0 
M T S . Y U N A A N C H U R A D E 1 5 
E l e s q u e l e t o h a l l a d o p a r e c e d e 
u n h o m b r e d e 3 0 a ñ o s d e e d a d 
na. E s t a d e c l a r a c i ó n t e r m i n a n t e del ó r -
A y e r , en e l correo del NorW. l l e g ó de . 
Saniander don Hugo Oberma er, p r o í e - f ó r m u l a . en l a h i p ó t e s i s ac tua l de n ú e s 
sor de H i s t o r i a p r i m i t i v a de l a H u m a n i - t r a P o l í t i c a . que> lejos de hacer campa 
dad, a c o m p a ñ a d o de sus d i s c í p u l o s , l a ñ a s p a r a modi f i ca r l a . ^ hemos hecho 
s e ñ o r i t a Consuelo Sanz V í l l a n u e v a que Para <lue lealnie.nte se c u m p l a en todas 
es l a p r i m e r a que asiste a las excur- sus Partes- ¿ S e r á preciso que recorde-
siones cientifleas del doctor O b e r m a í e r mos lo que hemos abogado—y, po r cier-
y don J o a q u í n Dusmet, d o n J o s é M a r í a t o ' en es t t í secundados po r i m -
M E J I C O , 3 1 . — E l genera l J o s é A l v a -
. rez, ' jefe del Es tado M a y o r del genera l 
gano oficioso del p a r t i d o s e r á u n def in í - •» ha ^ relevad(/de sus W i o -
t i v o a r g u m e n t o con t r a los que p o n í a n : ' i n t roduc ido mer -
repa ro a l a o r t o d o x i a de l a d o c t r i n a p o - ! c a n ' c í a s f r audu len tamen te . en conviven-
l í t i c a conservadora. E n el concepto del p -""^ . . . ' f>,„v,^^^0 
. . . . . ^ 'c ia con v a n o s comerciantes ex t ran je ros . 
p r i n c i p i o rel igioso, p o r tan to , no puede i 
haber d iscrepancia ent re las fuerzas de O T R A B O M B A 
l a derecha, y es de esperar que t a m p o c o ' M E J I C O , 31 .—En el c u a r t e l genera l de 
s u r j a n en las aplicaciones p r á c t i c a s del :1a p ropaganda e lec tora l pa ra l a p res i -
m i s m o . dencia e s t a l l ó ayer una bomba, que no 
Desde luego, no s u r g i r á n en l a d is - , c a u s ó v í c t i m a s , 
c u s i ó n de l a r t í c u l o 11 . T a n conformes ¡ N O R T E A M E R I C A N O A S E S I N A D O 
nos hemos mos t r ado s iempre con esa M E J I C O , 3 1 . — U n desconocido h a da-
do m u e r t e a t i r o s de fu s i l a u n con t r a -
maes t re amer icano, que se d i r i g í a a su 
t r aba jo en u n a m i n a . 
H a s i d o c o l o c a d a l a p r i m e r a p i e -
d r a d e l S e m i n a r i o e t i ó p i c o 
S E R A C O N S T R U I D O C E R C A D E 
L A B A S I L I C A D E S A N P E D R O 
L O A S E G U R A U N R A D I O R E C I -
B I D O E N L A B A S E D E T A B L A D A 
D E L C O L O R D L M i C R I S T A L 
P A I S D E E N S U E Ñ O 
- 0 0 -
*Mi quer ido don Bo lb inO; He rec ib ido 
su carta y no s é q u é responder a su 
consulta. E l asunto es arduo-, cua lqu ie r 
consejo me parece pel igroso, pe ro com-
prembo su angust ia y no qu is ie ra dejar-
le en ella. ¿ Q u i e r e usted que pub l ique 
la carta, po r si a l g ú n lector tiene solu-
ciones que puedan s e r v i r l e ! * 
C o n t e s t a c i ó n de don B a l b i n O : 
«iSí, sí! \Me parece de perlas \» 
De modo que a l l á va la c a r t a : 
^Querido T i r s o : Me ó e s p i d o de usted. 
Y, s in embargo, q u i z á no me vaya . Es-
toy m u y indeciso, pero i n c l i n a d o a mar-
charme. Sufro d á n d o l e vueltas a m i p r o . 
blema y no s é q u é resolver. Por de p r o n -
to yo no puedo con t inuar a q u í . Cuando 
u n hombre comprende que le es hos t i l 
el medio que le rodea, cuando se siente 
execrado p o r todos, no t iene m á s recur-
so que m a r c h a r adonde no le conozcan. 
Y és te es m i caso. Yo tengo u n defec-
to grave que me cons t i tuye en objeto 
de la a n i m a d v e r s i ó n general . E l odio y 
el desprecio me siguen, me c i r c u n d a n , 
me a s f i x i a n . S i n é s t a es l a tr iste verdad. 
No se lo d iga ustecb a nadie , porque 
no qu is ie ra que se en te ra ran las pocas 
personas que a ú n no saben lo que soy. 
Yo soy... M e cuesta mucho t rabajo decir-
1° : y o soy casero. 
Le supl ico que no aparte los ojos de 
m i car ta con menosprecio . Tenga ca r i -
dad de m t . La cosa es grave y no me 
atrevo a decir que haya defectos peores, 
pero los h a y iguales en este m u n d o pe-
cador. Y estoy decidido, o casi decidido, 
a l i b r a r (be m i presencia a l a sociedad 
que me aborrece. 
Me i r é . ¿No le parece que debo irme"! 
Si. ¿ P e r o a d ó n d e t Salvo que usted opi-
ne lo con t r a r io , yo creo que a Rusia. 
No se sorprenda. No piense que la an-
gustia me ha t ras tornado el j u i c i o . Acá-
bo de leer not ic ias de a l l á que j u s t i f i -
can m i pensamiento^ tan a t rev ido a p r i -
mera vis ta , l a Bus ia s o v i é t i c a s u p r i m i ó 
de u n p lumazo a los caseros. Yo sé que 
al enterarse de esto, h a n suspirado de 
envidia en otros p a í s e s . E l Estado se 
hizo cargo g ra tu i t amente de la propie-
dad u rbana y los i n q u i l i n o s empezaron 
a creer en la f e l i c idad h u m a n a , tenida 
hasta entonces por inasequible . 
LQué es lo que luego ha pasado^ Lo 
¡onoro . Se h a b l ó hace t i empo de 
Que las cosas se ca lan poco a poco 
para moles tar al r é g i m e n y de que las 
relaciones entre el Estado y los i n q u i l i -
n0s se h a b í a n enfriado bastante a cau-
sa de que e l Estado se e m p e ñ a b a en 
cnbrar los a lqui leres , a lo cua l objeta-
ban los i n q u i l i n o s que pa ra eso n o va-
lla la pena de haber s u p r i m i d o los ca-
seros H o y parece que hace fal ta ed i f i -
car. El conf l ic to de la escasez de v i v i e n -
das es t an aqudo, que su r e s o l u c i ó n n o 
admite demora, y el E s t á d o h o c é u n 
Paternal l l amamien to a los caseros-, n o 
Pora devolverles sus casas, que y a es-
i an en m u y buenas y á g i l e s manos 
" n o p a r a inv i ta r l es a que cons t ruyan 
i-a w n t a r i ó n no vucd(. S(?r w , h ama_ 
w permite, in r o n s t r u r c i ó n con r ^ . 
pr/üt t t fo, ( i t i n t o w toda clase t i f tal 
facilidades-, se promete el m a y o r res-
peto a la nueva p rop iedad y l a com-
pleta e x e n c i ó n de impuestos -, se garan-
t i za el a u x i l i o de los Tr ibuna les , se de-
c la ra l ib re la c o n t r a t a c i ó n de ar renda-
mientos y se ofrecen todas cuantas ven-
tajas puede s o ñ a r u n p rop i e t a r io . 
Comprenda usted que esto es m u y ha-
l a g ü e ñ o . Inmedia tamente he pensado en 
vender m i p rop iedad de a q u í y mar -
cha rme a c o n s t r u i r en Bus ia . Tengo la 
i l u s i ó n de que s e r í a m u y b ien rec ib i -
do, q u i z á con v í t o r e s halagadores. Y 
esto me conmueve. No ser m i r a d o con 
h o r r o r y gozar de l a c o n s i d e r a c i ó n so-
c i a l , es m u y agradable. Ha l la r se v i -
v iendo en u n ambiente de s i m p a t í a , tie-
ne que ser m u y sano pa ra el c o r a z ó n . 
i Q u i é n nos hub ie ra dicho que esto lo 
í b a m o s a encont ra r en el p a í s de los 
sov ie t s t 
Pero una duda tengo, y ella es la que 
me detiene -. ¿ n o se t r a t a r á de u n a re-
p e t i c i ó n d e l cuento de las escobas? 
¿No q u e r r á n , acaso, que les demos las 
casas hechas para luego exprop ia r l a s 
c ó m o d a y g r a t u i lamente t Todo se pue-
de esperar, y por eso no me decido. 
¿ Q u é le parece a u s t e d l ¿ Q u é h a g o ! » 
Yo no sé . . . ¿ U s t e d e s , q u é op inan? 
Tirso M E D I N A 
Lacar ra , don J o s é M a r í a Cassasa, d o n 
A n t o n i o P í a . don M i g u e l Kre is le r y don 
L u i s V á z q u e z de Parga . Todos el los 
t e r m i n a r o n este a ñ o el doctorado de 
F i l o s o f í a y Letras en l a s e c c i ó n de 
H i s t o r i a . 
H a . i real izado u n via je de estudios 
que c o m e n z ó en Puente Viesgo y ter-
m i n ó en A i t a m i r a , donde v i s i t a r o n l a 
cueva a n t i g u a y l a que se h a descu-
mer to recientemente. 
Hemos hablado con el cu l to c a t e d r á -
t ico s e ñ o r O b e r m a í e r y con algunos de 
sus d i s c í p u l o s . 
C ó m o se d e s c u b r i ó l a c u e v a 
E l descubr imien to de l a nueva cueva 
de A l t a m i r a se ha hecho por u n a ca-
sua l idad . 
A l p ie del cerro donde e s t á enclava-
da l a cueva de A l t a m i r a . se rea l izan 
t rabajos para c o n s t r u i r en l a carretera 
una explanada donde se d e t e n d r á n los 
a u t o m ó v i i e s de loe tur is tas que v a n a 
v i s i t a r aquel la cueva. Los obreros en-
c o n t r a r o n u n agujero y eü capataz que 
d i r i g e las obras, o r d e n ó que se hiciese 
m a y o r el boquete y entonces q u e d ó al 
desoubierto l a entrada, m u y angosta 
de una cueva, a l a que no e n t r ó nadie 
E l gua rda de la Cueva de A l t a m i r a , 
hombre aficionado a las invest igaciones, 
t e n í a g r a n deseo de e x a m i n a r aquel la 
cueva, cuya entrada se h a b í a encentra-
do. Su esposa le d i s u a d í a , temerosa de 
que le acaeciese a lguna desgracia 
po r t an t e s elementos del p a r t i d o conser-
v a d o r — p a r a que l a n a c i ó n man tenga , 
como pide l a ley, el cu l to y sus m i -
n i s t ro s ? 
" L a Epoca" aborda el p rob l ema de l a 
r e f o r m a cons t i tuc iona l y nos p r e g u n t a 
sobre é l . H e a q u í , c l a r a y concre tamente 
Detenciones en Viena 
V I E N A . 30.—La P o l i c í a ha detenido a 
un estudiante, a u n m é d i c o , a u n i n -
geniero y a u n per iod is ta , acusados 
todos e l los de propaganda s o v i é t i c a . 
Ed t a l c a s o h a b r í a n b a t i d o c o n exce -
so e l " r e c o r d " m n n d i a l d e d i s t a n c i a 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
HOMA, 31.—Con m o t i v o del 71 cum-
p l e a ñ o s de Su Sant idad , se h a n rec ib i -
do hoy en el Vat icano n u m e r o s í s i m o s I o 
telegramas y mensajes de í € l i f ^ 
entre ellos uno procedente de la B a h í a r e m a a u o u i u i « 
del Rey, firmado por el padre Gianfranv 
ceschi. c a p e l l á n de la e x p e d i c i ó n Nobi-
le a l Polo Norte, en e l cua l , a d e m á s 
de ofrecer sus felices augur ios al Pou-
tifice, manif ies ta su f é r v i d a confianza 
en que el genera l Nobile y sus acom-
p a ñ a n t e s s e r á n salvados. 
Su San t idad h izo contestar a este des-
pacho Inmediaiaimente, y en la contes-
t a c i ó n , d e s p u é s de agradecer el an te r ior 
H a b a n a , N u e v a Y o r k , P a r í s y L o n -
d r e s p i d i e r o n i n f o r m e s a M a d r i d , 
S E V I L L A , 31.—A las ocho de l a noche 
se ha recogido en l a e s t a c i ó n de Tabla-
da un r ad io c o n í l n n a n d o que el a v i ó n 
Jf .sús del Gran Poder a t e r r i z ó en Na-
sirabad, s i tuada en el d i s t r i to de Ajmer . 
E l record estaba en 6.226 k i l ó m e t r o s . 
debe es t imarse como p l a n t a e x ó t i c a en 
nues t ro p a í s l a Escuela de per iodismo, 
expresado, nues t ro c r i t e r i o : l a r e f o r m a i ( l u e su c r e a c i ó n se impone ante l a t r ans -
es necesaria; l a r e f o r m a ha de ser ob ra ' c enden t a l s ign i f i cac ión , en auge, de l a 
nac iona l . Prensa y que de cons t i tu i r se en el seno 
P o r f o r t u n a , t a m b i é n en esto h a y p u n - d e l a U n i v e r s i d a d t e n d r í a su l u g a r en!d ic to en octubre de 1911, y e s t á en 
tos de coincidencia . Renl icando a u n una F a c u l t a d de ciencias sociales y po-1 ¡a ac tua l idad p rov i s iona lmen te eslable-
telegrama, hace votos por la s a l v a c i ó n y habiendo a ter r izado los capitanes Ji 
de los exped ic iona r ios . -Davina . | m é n e z e Iglesias en Nasirabad, han cu-
^ b ier to con exceso e l record m u n d i a l de 
E L S E M I N A R I O E T I O P I C O , d ¡ s t a n c i a p0r cerca de 900 k i l ó m e t r o s . 
ROMA, 31.—Hoy a m e d i o d í a ha sido En la base a é r e a de Tablada , al ser 
colocada solemnemente la p r i m e r a pie-
dra del nuevo Semina r io e t i óp i co . 
Este S e m i n a r i o fué fundado por Bene-
epl icando a u n 
a r t í c u l o del s e ñ o r M i n g u i j ó n , publ icado ^^|^as 
en E L D E B A T E , d i jo el ó r g a n o conser 
v a d o r pocos d í a s h a que a l g u n a r e fo r 
m a a l t e x t o del 76 le p a r e c í a conve 
niente, po r ejemplo, aquel la que conce-
Icldo en los locales y en la iglesia de 
conocida la no t i c i a consignada en d i cho 
radio, el jefe de la base, teniente coronel 
Delgado B r a c k e m b u r y y la of ic ia l idad , 
expresaron su contento y j ú b i l o con 
grandes aclamaciones y v í t o r e s a J i m é -
nez e Iglesias y a la A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . 
De este contento p a r t i c i p ó t a m b i é n Ja 
ne! Delgado, y el presidente del Aero 
Club de A n d a l u c í a env ia ron sendos ra-
N o hemos de e n t r a r en ana l iza r m á s San Esteban de los Abis in ios , j u n t o a 
detal les de los muchos que propone, h a s - ' l a B a s í l i c a Vat icana . I,a d i r e c c i ó n del | t ropa. Entre los jefes y oficiales se hizo 
t a en l a e l e c c i ó n de las discipl inas , el Semina r io ha sido confiada a los na Agrandes comentar ios , encomiando .a 
cu l to c a t e d r á t i c o au to r del t r aba jo queidres capuchinos. ffTM i m p o r t a n c i a que tiene el record que 
d i e r a r e p r e s e n t a c i ó n en las C á m a r a s a b o s a m o s . E n las l í n e a s generales e*- En la ceremonia de la b e n d i c i ó n de ' a d r a b a n de establecer ¡os capitanes Ji-
las nuevas organizaciones de clase, d e s - c e s t a s y a u n en pormenores como el i p r i m e r a p i e d r a ofició el C á r d e n a ! S i n - m p n e z e Iglesias tpr,,pnf<J ,.nPfV 
conocidas hace c incuenta a ñ o s . M a s queide que l a Escuela no l l e n a r á po r sí su |cero , al que a s i s t í a n los Cardenales Pre-, El jefe de la base a é r e a , teniente coro-
p a r a eso, b a s t a r í a a lguna a d i c i ó n o e n - ! m i s i ó n f o r m a d o r a si no cuenta con el ¡ l a d o s de la C o n g r e g a c i ó n de la Igles-a 
m i e n d a a l t e x t o v igente . Y , en efecto, iaPoyo Y complemento de l a g r a n P ren - o r i e n t a l . - D a ^ / n a . 
l a f ó r m u l a lega l de l a enmienda s e r í a k h a b r á adve r t ido el l ec to r u n a co in - ! Por haber locales d isponibles . S.i San-^hogrnmas a ' f ^ f ^ f ^ neí 
b ien f ác i l de h a l l a r incluso s in toca r a l ¡ c i d e n c i a esencial con el pensamiento t a n - j t i d a d ha quer ido ded ica r le otro edificio ^ / ? Poder, f e l i c i t á n d o l e s calurosamen 
t e x t o de l a C o n s t i t u c i ó n , redactado c o n g a s veces expuesto po r E L D E B A T E . Ide nueva c o n s t r u c c i ó n , que responda n por ta l .azana rea.izada 
t a n sabia a m p l i t u d de concepto, que es1 Es el del s e ñ o r M e n d i z á b a l el p r i m e r l l a s exigencias modernas, y h a dedic.-vln 
en l a p r á c t i c a sumamente e l á s t i c o . [ t raba jo serio de Escuelas de per iodismo pa ra ello unos terrenos si tuados en las 
U n a l ey especial, l a e lec tora l del Se-isal ido de nuest ras Univers idades . H a s t a ¡ p r o x i m i d a d e s de su e m p o z a m i e n t o ac-
nado, p o d r í a dec la ra r corporaciones del boy casi s ó l o los per iodis tas se h a n o c u - | t u a I . 
Es tado , a los efectos const i tucionales , a P^do del p rob lema, como si s ó l o a e l los , A L U M N O S D E L C O L E G I O 
los C o m i t é s pa r i t a r io s , es u n ejemplo.! a fec ta ra . Y , s in embargo, l a Un ive r s i -1 -
Pues y a estaban é s t o s capacitados p a r a d?-d t iene a lgo que decir—debe tener lo . 
e leg i r senadores a t enor del n ú m e r o 3 a l menos—en una c u e s t i ó n que se v a 
del a r t í c u l o 20 del t e x t o fundamental .1 resolviendo en o t ros p a í s e s grac ias a l 
Y p a r a que l a r e p r e s e n t a c i ó n del t r a -
O R I E N T A L 
bajo fue ra genuina, h a b r í a que modi f i ca r 
E l domingo , d í a 19, se dec id ie ron a ' l as condiciones p a r a ser elegido senador, 
e x a m i n a r la en t rada descubierta. 
Antes de in ternarse en la cueva de 
ROMA, 31.—Su Sant idad ha rec ib 'do 
esta m a ñ a n a a los profesores y a lum-
concurso de los Centros superiores del nos del co leg io O r i e n t a l , quienes fue 
c u l t u r a . Saludemos en el concienzudo| ro,n presentados al P o n t í f i c e y p r e s i d í 
j a r o n en la en t r ada la amer icana del 
guarda . E n c i m a de e l la , s u j e t á n d o l e con 
l a l l ave de l a casa de ellos, de jaron 
u n papel con l a advertencia de que es-
taban dentro de l a cueva y que se les 
buscase en caso de no haber s a ü d o . 
No h a b í a obreros, porque no t rahaja-
ban en domingo . Dejaban la l l ave de 
su casa pa ra que abriesen a u n h i j o 
de siete a ñ o s , que Se q u e d ó en la cama 
Afor tunadamen te , sa l ie ron sanos v 
salvos, d e s p u é s de ver l a cueva. 
Se d i ó aviso a don Albe r to Corra! 
i ngen ie ro y vocaJ de l a Junta con=er" 
dos por m o n s e ñ o r Dhe rb igny . F:gura-t r a b a j o del s e ñ o r M e n d i z á b a l u n p recu r 
haciendo lega lmente accesible l a A l t a i sor de l a l i t e r a t u r a u n i v e r s i t a r i a en t o r - ; a d e m á s entre ellos e f v í c e r c r e c : o r 
C á m a r a a los hombres de modesta po- no a l a Prensa y sus problemas . , iel Colegio, padre Gord i l l o . y monse-
s i c i ó n social . T a m b i é n se puede l o g r a r . C a r t a s a E L D E B A T E : r Padro M u ] l a . de nac iona l idad tarca 
| y profesor de Derecho i s l á m i c o , el cual 
ha sido recientemente nombrado Prela-
do d o m é s t i c o . 
l a enmienda po r leyes o rd ina r i a s ; el 
a r t í c u l o 23 de l a C o n s t i t u c i ó n lo au to 
r i za . 
Ven imos publ icando casi con m á s pe-
r i od i c idad de l a que en u n p r i n c i p i o pen-
L a r e f o r m a lega l es obv i a y senci l la ; |gamoa da r a l a gecc ión las "Car tas a 
pero s i a l r ea l i za r l a mantenemos í n t e g r o . E L D E B A T E " , en a t e n c i ó n a l i n t e r é s que 
el t e x t o de l a C o n s t i t u c i ó n , hemos r ea - | han despertado en nuestros lectores y 
l i zado l a ob ra m á s an t iconservadora que |a lag muchas que rec ib imos . Pero, no 
p o d í a i m a g i n a r s e : ¡ A b r i r e l Senado a l obstante l a o b s e r v a c i ó n que h ic imos a l 
p ro l e t a r i smo , m a n t e h é n d e l e v ivo , ame-1 anunc ia r su p u b l i c a c i ó n , rogando l a m a -
nazador. en el Congreso po r el suf ra - y o r brevedad, las numerosas car tas que 
g io un ive r sa l d i rec to como ú n i c o s i s t e - ¡ n o g l l e g a n son> ea gu m a y o r í a , ex ten-
m a de e l e c c i ó n ! ¡ E l social ismo en a m b a s | s í s } m a g y como talegi tenemos que de-
uftd«p« a r w - . C á m a r a s ! N i s e r í a p o l í t i c o , n i s e r í a j u s - tener su inSe rc ión , con l o que p ie rden 
l o i t ó s o en r n n n ^ o ! A l t a m i r a , quien ¡to, n i s e r í a conservador. C á n o v a s , que su i n t e r é g ac tua l idad , 
l o j m s o en conocim.ento ded s e ñ o r O b r t r a n s i g i ó con el suf rag io . anunc iando | E n c o n s i d e r a c i ó n a estas dif icul tades, 
que e n g e n d r a r í a p r i m e r o el p ro l e t a r i s - ;hem0g de a d v e r t i r que en lo sucesivo nos 
el s e ñ o r mo, d e s p u é s el comunismo, se o p o n d r í a ¡ v e r e m o s obl igados a rechazar las car tas 
de fijo t e r m i n a n t e m e n t e a f ranquear lasjque pequen de la rgas y las que no ven-
puer tas del Senado a l a r e p r e s e n t a c i ó n jg .^ firmadas. Lag que ac tua lmente po-
ob re r a s in i r antes a l a r e f o r m a del ¡geem0g lag darem0g egt0g d í a s e x t r a c t a -
Congreso. Y y a puestos en este p lan , no!dag( 3 e g ú n e l eSpacio de que disponga 
maier, 
A l v i s i t a r ahora l a cueva 
O b e r m a í e r . se ha ver i f icado la apertu-
ra de l a entrada, que se h a b í a cerrado 
d e s p u é s del examen que r e a l i z ó el se-
ñ o r Cor ra l . 
L a n u e v a c u e v a 
Pa ra ent rar en la cueva, el doctor 
O b e r m a í e r y sus d i s c í p u l o s se v i s t i e ron 
con u n mono azu l , de m e c á n i c o , y l le -
vaban bo ina en l a cabeza y calzaban 
zapa t i l l as de esparto. Para en t r a r es pre-
ciso andar a gatas. 
D e s p u é s se encuentra una g a l e r í a i r re-
parece descabellado el p royec to de C á -
m a r a ú n i c a , i n t eg rado po r t res g rupos 
de d ipu tados : los de n o m b r a m i e n t o real , 
los corpora t ivos , los procedentes del su-
f r a g i o d i rec to . 
V e a " L a Epoca" c ó m o l a r e f o r m a , al 
parecer sencil la, que ella p ropugna , nos 
l l e v a r í a t a l vez a coincidencias con po 
mos. Só lo a s í entendemos h a de poder 
subs i s t i r con i n t e r é s constante u n a sec-
c ión p e r i o d í s t i c a t a n popu la r y de co-
m u n i c a c i ó n t a n d i r ec t a con el p ú b l i c o . 
S i g u e c i r c u l a n d o l a p a t r a ñ a 
Pub l i camos d í a s pasados en estas m i s -
g u i a r ' Del techo penden gran Entidad l í t i c o s q"6- en el Punto en c u e s t i ó n , q u i - m a s co lumnas u n suelto p ro tes tando de 
de finas agujas: las estalactitas En e l l z á aparecen hoy distanciados de los con - | l a d i f u s i ó n de l a fa l sa no t i c i a del c r i m e n 
suelo hay gran cantidad de estalagmi- servadores. de V a l l a d o l i d , y m á s t a rde o t r o r e c t i f i -
L a r e fo rma , grande o chica, que se i cando los conceptos que emi t imos , p o r 
haga, no ha de ser obra de u n g rupo , I creer que h a b í a p a r t i d o de " L a Voz de 
n i de u n pa r t i do , sino ob ra de todos. j G u i p ú z c o a " . 
N o concebimos que en esta a p r e c i a c i ó n ! H o y leemos una r e p r o d u c c i ó n del su 
quepan discrepancias. Puede, empero, ser i ceso en "Giorna le de l P ó p o l o " . Y a u n 
empresa genera l y estar l a t a r ea colee-1 que en este d i a r i o n a t u r a l m e n t e se re -
t í v a pres id ida po r u n Gobierno e x t r a - ¡ c h a z a el f a n t á s t i c o suceso, con excelen-
o r d i n a r i o , r e s e r v á n d o s e , es claro, a l pie- te buen sent ido y o p o r t u n í s i m o comen 
b i sc i to l a a p r o b a c i ó n de f in i t i va . O si se t a r io , con una c a r t a del Arzob i spo de 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P&g. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t ea tros P á g . 4 
L a beUeza de l a a l d e a (folle-
t í n ) , por B. AL Croker F A g . 5 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 8 
L a I n d u s t r i a i n g l e s a del h i e r r o 
y e l acero, por Antonio Ber-
múdez Cañete F&g. 8 
I m p r e s i o n e s de u n v i a j e a Nue-
v a Y o r k , por Joaquín Arraráe P á g . 8 
E s p a ñ a e n auge, por el P. Bru-
no Ibeas P á g - 8 
C h l n l t a s , por cVieemo» P á g - 8 
Se non • vero P á g . 8 
P B O V I M T C I A S . — Autoridades portugue-
sas en Zamora.—Se celebró en Sevilla 
la Fiesta d© los Mercados.—Ocho heri-
doe en un vuelco en la carretera de 
Temed a Sagúnto.—Hoy comienzan en 
Zaragoza los exámenes de ingreso pa-
ra la Academia General Mil i tar .—La 
escuadrilla de «hidros» italianos llegó 
ayer a Los Alfaques y hoy continuará 
el viaje a Marsella ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — A y e r cumpl ió setenta 
y un años el Papa.—Se coloca en Roma 
la primera piedra para ©1 nuevo Semi-
nario et iópico. — No hay noticias deil 
f I ta l ia»; han sido convocadas en Milán 
las organizaciones aeronáuticas italia-
nas para organizar una expedición de 
socorro.—Siguen las manifestaciones tu-
multuosas contra Ital ia en Belgrado. 
Comienzan las consultas pol í t icas en 
Alemania ( p á g i n a s 1 y 2). 
tas. Casi todas son de color b l a n c o ; las 
h a y t a m b i é n de color negro, azulado 
verdoso. A l r ec ib i r l a luz de l a bombi -
l l a e l é c t r i c a de 100 b u j í a s , que h a n usa-
do en esta e x p l o r a c i ó n , p r o d u c í a n u n a 
h e r m o s í s i m a vista . La s e ñ o r i t a Sanz, 
dice, que es u n e s p e c t á c u l o encantador . 
E l s e ñ o r O b e r m a í e r nos h a d i c h o : «Es 
de lo m á s marav i l lo so que yo he vis to .» 
Este c a t e d r á t i c o ha v i s i t ado todas las 
cuevas y grutas de las p r inc ipa l e s na-
ciones del m u n d o . 
E l suelo de la cueva es a r c i l l a de co-
l o r a m a r i l l o . A l sa l i r l a a rch iduquesa 
t e n í a la fa lda y las medias manchadas 
de a m a r i l l o por l a a r c i l l a del suelo, que 
se le h a b í a adher ido a l ar ras t rarse a la 
s a l ida . 
Las finas estaJagtitas son ex t rema-
damen te f r á g i l e s . Uno de los a l u m n o s 
v is i tan tes , con só lo rozar ias con el aJa 
deJ sombrero de jó caer tres, lo que dis-
g u s t ó al s e ñ o r O b e r m a í e r , que recomen-
d ó m u c h o cu idado . 
No h a sido posible r ea l i z a r u n dete-
n i d o estudio. Se h a apreciado que n o 
exis ten p i n t u r a s rupestres en las pare-
des, a no ser que e s t é n ocultas por las 
capas es teQact í t i cas . Parece que no es-
taba esta cueva dispuesta p a r a esta cla-
se de p in tu r a s . No se han encontrado 
restos de indus t r i a s . 
E l e s q u e l e t o 
A l a m i t a d de l a g a l e r í a de l a cueva 
se encuen t ra u n esqueleto h u m a n o . E l 
c r á n e o e s t á sobre u n a p i e d r a i r r e g u l a r 
s i n l ab ra r , de medio m e t r o de al ta y 
m e t r o y medio de l a rga y menos de 
n\ed o metro de ancha, s i tuada j u n t o a 
l a p a r e d ; presenta el c r á n e o dos o r i f i -
cios, como producidos p o r lesiones y 
e s t á en p o s i c i ó n i n v e r t i d a de la pos tura 
n a t u r a l ; es deci r , l a m a n d í b u l a supe-
r i o r en a l to y l a b ó v e d a c raneana des-
cansa en l a p iedra . L a m a n d í b u l a infe-
r i o r e s t á separada a unos t r e i n t a cen t í -
me t ros del c r á n e o . En t re l a g r i e ta que 
f o r m a la pared y la p i ed ra se ven va-
r i a^ costil las, y a l o t ro lado, a l p ie de 
l a p ied ra , l a pe lv is y los huesos de los 
m i e m b r o s infer iores , en desorden. 
Se cree que son l o s ' restos de u n 
h o m b r e de unos t r e i n t a a ñ o s , que perte-
nece al t ipo de l a raza europea actual . 
No se puede fijar l a é p o c a a que per-
tenecen ; pero se puede asegurar que 
son de u n a é p o c a m u y le jana. 
Los tur i s tas que v i s i t a n estas cuevas 
h a n aumentado. Corr ientemente cada 
semana se v e í a n a 50. Desde que se 
d e s c u b r i ó l a nueva, en i g u a l t iempo, 
acudieron 150. 
En Ifi base de Tablada nos i n f o r m a r o n 
que el a v i ó n Jes i í s del Gran Poder h a r á 
el v ia je de regreso por etapas, y que los 
t r ipulantes , capitanes J i m é n e z e Iglesias, 
v e n d r á n a Sevi l la a r end i r v ia je , y ora-
r á n en a c c i ó n de gracias ante e l Cristo 
del Gran Poder. 
Esta noche, en el Hotel Alfonso X1IT. 
se reun ie ron en f ra ternal banquete el 
¡efe de la base, s e ñ o r Delgado Pran-
ckembury , la of ic ia l idad y dos oflcia'es 
portugueses, s e ñ o r e s Paes y Ramos ne-
11a, que l l ega ron en aeroplano esta tar-
de. Duran te e l banquete hubo una ani-
mada sobrpmesa, y se h i c i e ron car ' f ío -
sos comentar ios sobre el record m u n d i a l 
que acaban de establecer los capitanes 
J i m é n e z e Iglesias. Se b r i n d ó por los 
prestigiosos aviadores y . el g ran é x i t o 
alcanzado por el J e s ú s del Gran Poder 
a¡ superar el record m u n d i a l de dis-
tancia y d u r a c i ó n en l í n e a recta. 
En Sevi l la l a no t ' c i a h a causado enor-
me s e n s a c i ó n y el j ñ b l l o es ex t raord i -
na r io . 
• • * 
JV. de la B.—La n o t i c i a an ter ior , reci-
b ida de Sevi l la , es como se ve bien ter-
minan te . En esta c iudad ha pa r t i do del 
Nuevo Casino, donde e s t á el Aero Club, 
y a s í ha sido comunicada a la Prensa. 
Pa ra con f i rmar l a , hemos pedido n o t i -
cias a los Centros oficiales y a e r o n á u t i -
cos de M a d r i d y en n i n g u n o de ellos 
t e n í a n l a c o n f i r m a c i ó n precisa y c lara . 
Hemos vuel to a ped i r c o n f i r m a c i ó n a 
Sevi l la , y n i en Tablada , n i en e l Aero 
Club l a hemos podido tener. Confiden-
c ia lmente hemos recogido impresiones 
del p r o p i o jefe de l a base a é r e a de Ta-
blada, el s e ñ o r Delgado Brackembury , 
A y e r c o n f e r e n c i a r o n H i n d e n b u r g y qu ipn e s t á en l a m i s m a Ince r t idumbre . 
e l p r e s i d e n t e d e l R e i c h s t a g I A )as c"a t ro de la m * k u ¿ a a a soi ic i ta -
—o— |mos c o n f i r m a c i ó n de Le Journal , de Ta-
r i s , p o r s i en la capi ta l francesa h a b í a n 
B E R L I N , 31.—El presidente del Impe- | r ec ib ido a l g ñ n despach'o exclus ivo, bien 
B l P o n t í f i c e les d i r i g i ó unas palabras 
en las que e x p r e s ó la v i v a complacen-
oia que siente por el desarrol lo de los 
trabajos y estudios del Colegio, t a n i m -
p o r t a n t í s i m o s , pese a l a m a l a s i t u a c i ó n 
de Or ien te para los c a t ó l i c o s . 
Af iad ió que la m i s i ó n del Colegio, tan-
to a l e n s e ñ a r como al aprender, es una 
obra p a r t i c u l a r m e n t e m e r i t o r i a , porr^K 
es u n a obra de e f i r ac í s mo apostolado. 
T e r m i n ó haciendo f é r v i d o s votos por la 
c o n s e c u c i ó n de l a u n i d a d re l lg iosa . -
Daf f ina . 
Empiezan las consultas 
en Alemania 
quiere, l a p rov i s iona l a l p lebisc i to y l a 
d e f i n i t i v a a las p r i m e r a s Cortes elegidas 
po r l a nueva C o n s t i t u c i ó n . N o i m p o r t a 
que e l Gobierno sea excepcional , con t a l 
de que sea estable, v i v a en l a p l e n i t u d 
de su a u t o r i d a d y de su pres t ig io , con 
t a l de que o i g a a todos en l a Prensa, 
en l a t r i b u n a , en la C o m i s i ó n , en l a 
A s a m b l e a ; con t a l , en fin, de que el ple-
b i sc i to sea verdadero y ofrezca a todos 
V a l l a d o l i d , que desmiente e n é r g i c a m e n t e 
el hecho, nos m u e s t r a su p u b l i c a c i ó n que 
aun c i r c u l a l a absurda p a t r a ñ a , como 
una e s p a ñ o l a d a andante m á s de las m u -
chas que t o d a v í a desgraciadamente se 
nos a t r i b u y e n en el ex t r an je ro . 
P o r el lo hemos de in s i s t i r en que es 
necesario se aclare e l p u n t o de p a r t i d a 
de l a d i f a m a c i ó n ca lumniosa . L a A g e n -
cia Havas , que fué su p r i n c i p a l t r a n s 
g a r a n t í a s en l a p r e p a r a c i ó n , en l a vo- misora , dice que lo t o m ó de " L a Voz 
de G u i p ú z c o a " . Es te d i a r i o h a demos-
t r a d o que no l a n z ó de n i n g u n a m a n e r a 
t a c i ó n y en el escru t in io . 
E s c u e l a s d e P e r i o d i s m o la especie. ¿ D e d ó n d e l a s a c ó , pues, l a 
A g e n c i a H a v a s ? ¿ Q u i é n pudo c o m u n i 
Tenemos a l a v i s t a u n fo l l e to sobre ! c á r g e l a ? N o dudamos de l a h o n o r a b i l i 
e l in te resante t e m a : " L a Escuela de Pe- |dad de es ta Agenc ia , y prec isamente p a 
r i o d í s m o y l a U n i v e r s i d a d " , p u b l i c a c i ó n ¡ra su mÁS e x p l í c i t a v i n d i c a c i ó n , le de. 
rec iente del c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i - c imos que tiene l a pa l ab ra sobre el 
dad de Oviedo don A l f r e d o M e n d i z á b a l 
y V i l l a l b a . E s t u d í a s e en él e l p rob l ema 
de l a e n s e ñ a n z a p e r i o d í s t i c a en co inc i -
dencia con los puntos sustentados por 
E L D E B A T E sobre l a c u e s t i ó n ; l a Es-
cuela de per iodismo es u n a necesidad m o -
derna, y su i m p l a n t a c i ó n puede adapta r -
se a l a rea l idad e s p a ñ o l a , s in que l a 
v o c a c i ó n ideal del pe r iod i s ta h a y a de 
ser ahogada por una minuc iosa r eg l a -
m e n t a c i ó n . E l au to r de l fo l le to c i t ado 
p l an tea su p u n t o de v is ta , revisando con 
d e t e n c i ó n los sistemas empleados en l a 
m a y o r pa r t e de los p a í s e s c u l t o s , % t a n d o 
las Univers idades en que se e n s e ñ a n dis-
c ip l inas p e r i o d í s t i c a s y los pr inc ipa les 
centros de c u l t u r a , en los que se f o r m a n 
"los que c u l t i v a n l a noble y a rdua p r o -
f e s i ó n de escr ib i r apresurada y ne rv io -
samente l a H i s t o r i a un iversa l c r í t i c a de 
las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas". H a b l a 
con especial a t e n c i ó n de la Escuela pe-
r i o d í s t i c a de l a Un ive r s idad de C o l u m -
bia, en N o r t e a m é r i c a de la e x t e n s i ó n de 
estos estudios en Aleman ia , donde se 
cursan en 18 Universidades, en dos Es -
cuelas superiores t é c n i c a s y en c inco Es -
cuelas superiores de Comercio ; del p l a n 
ruso y de l a Escuela super ior de pe r io -
distas de M o s c ú y Leningrado, y . en fin 
de la s i t u a c i ó n de estas disc ipl inas en 
F ranc i a , I t a l i a , Polonia, H u n g r í a , Che-
coeslovaquia, I n g l a t e r r a , Grecia, B é l g i c a 
y o t ros p a í s e s . 6 
Y viene a concluir en suma que n o 
r io r e c i b i ó hoy a m e d i o d í a a l presi-
dente del Reichstag, Loebe, conferen-
ciando extensamente con él acerca de 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de r ivada del resul-
tado de las ú l t i m a s elecciones genera-
les. 
No se ha fac i l i t ado n i n g ú n comunica-
do o f i c i a l de lo t ra tado en esa entre-
vis ta por ambos presidente, pero u n a 
nota of ic iosa entregada a l a Prensa d i -
ce que es de p r e s u m i r que el mar i sca l 
H i n d e n b u r g no i n i c i a r á negociacionee 
para la c o n s t i t u c i ó n de l nuevo Gobier-
no hasta d e s p u é s de d i m i t i r el ac tual 
que se cree lo h a r á el d í a 12 de j u n i o , 
o sea, l a v í s p e r a del d í a en que, con 
arreglo a la C o n s t i t u c i ó n , h a de reunir-
se el nuevo Reichstag. 
Se a f i r m a que el jefe social is la ha 
propuesto l a c o a l i c i ó n de W é i m a r — s o -
cial is tas . Centro, d e m ó c r a t a s — c o n e» 
apoyo de los populares b á v a r o s , y uno 
le los g rupos agrar ios , pero los p a r t i -
dos no social is tas del centro de la C á 
m a r á qu ie ren la g r a n c o a l i c i ó n , en la 
que pa r t i c ipe el p a r t i d o popu la r ale 
m á n . 
El candidato para e l puesto de can-
c i l l e r sigue siendo el canci l le r socialis-
ta H e r m a n n Mul l e r . 
del Ex t r emo Oriente , b ien de Ing la te r ra . 
El d i rec tor del g r an d i a r i o parisiense. 
M . M a r s i l l a c , en persona, nos c o n f i r m ó 
la l legada del J e s ú s de l Gran Poder a 
N'asrirabad, pero a ñ a d i ó que e l or igen de 
1 ' rha n o t i c i a era M a d r i d precisamente. 
En el Aero Club m a d r i l e ñ o , donde 
tampoco h a b í a not ic ias ciertas, a ú l t i m a 
h o r a de la madrugada , se h a b í a n reci-
b ido en el t ranscurso de l a noche peti-
ciones de detalles desde L a Habana. 
R u e ñ o s Ai res y Nueva York . 
Igua lmen te sabemos que tampoco exis-
te en I n g l a t e r r a c o n f i a r m a c i ó n de la 
no t i c i a , y las Agencias i gno ran el resul-
tado concreto y de f in i t i vo del «ra id» . 
A ú l t i m a hora de l a madrugada he-
mos ins i s t ido en* so l i c i t a r de Sevi l la 
nuevas not ic ias . E n l a c iudad n o exis-
te la a n i m a c i ó n y el entusiasmo que su-
p o n d r í a el é x i t o del vue lo y s ó l o nos 
d icen que han rec ib ido a las tres y 
t r e in t a u n despacho de P a r í s en el que 
se dice que han l legado los aviadores a 
Ha ide rabahd , a dos horas de vuelo de 
K a r a c h i , bat iendo el record m u n d i a l de 
d i s t anc ia s i n escala. La i m p r e s i ó n d^ 
l a no t lc ica sigue, ,pues, a la hora de ce-
r r a r nues t ra e d i c i ó n . 
N a s i r a b a d 
Nasirabad e s t á s i tuada en el Estado 
asunto 
1 Hermanos Artachird. 
1 6irier y DorfíJ/y 
3 Cha/le y Weiser 
4 Costes y /tignot. 
U s t r a b a d , 
ffasirabid 
He aquí , comparados con el del " J e s ú s del G r a n Pnder" 1A> / . . . « f^ u i . . 
m u y e r o n "records" a é r e o s de distancia < ^ ^ ^ distintas fechas rons-
al que rige actualmente, fueron logrados W W ^ u S S L F i a " t e r l « " * . *on log que premlloron 
e s t a b l e c i ó é s t e en la r u t a del A t l á n t i c o . L ruta del " I ^ ^ H ^ ? ' ^ S S S ^ ^ Á man08 de fhamber l in , l„ 
7.800 k i l ó m e t r o s . Aun no puede d e t e n ^ T r ^ d f r a e^a c t a l W " ^ ' fc"^ a N a * , r a b ^ «* de u l m 
ñor In TJ.? 2 S 2 e x * c t a i m j , e n t ™ » no sea dada, una vez reconocido el "record" 
por la L i g a Internacional de Aoronáut ioa . nxora , 
\ ternes 1 de juniu de lb2tí 
E L D E B A T A 
de A j m e r en el Pun jab . Es una pobla-
c i ó n de 20.000 habi tantes , en l a que 
existe g u a r n i c i ó n inglesa . 
El Estado de A j m e r o A j m i r es u n 
p e q u e ñ o Estado de 7.000 k i l ó m e t r o s cua-
drados de superficie, I n c l n í d o en las 
posesiones inglesas desde 1818. E s t á d i -
v i d i d o en tres p r o v i n c i a s : A jmer , Ke-
k r i y M e r w a r a . L a cap i ta l de l Estado 
es A j m e r . E s t á gobernado por u n co-
m i s a r i o genera l , agente da l gobernador 
general de Rajputana . 
Declaraciones del teniente Llamadas telefónicas 
coronel Herrera de toda España 
E l v u e l o d e 5 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s , e x -
t r a o r d i n a r i o ; e l " r e c o r d " m u n -
d i a l , a r c h i e x t r a o r d i n a r i o 
S e b a t i ó e l " r e c o r d " G R A N P E R I C I A P A R A D E S P E G A R 
E N S E V I L L A C O N T O D A L A C A R G A En el Gabinete T e l e g r á f i c o del m in i s -
ter io de l a Guerra nos man i fes t a ron es-
ta m a d r u g a d a que, s e g ú n in formes par-
t iculares , el « Je sús del Gran P o d e r » ha-
b í a pasado 400 k i l ó m e t r o s de K a r a c h i . 
M e n s a j e a u n b u q u e i n g l é s 
S E V I L L A , 31 {4 tarde, urgente).—Se 
acaba de rec ib i r u n despacho que dice 
que a 400 m i l l a s de Karach i u n barco h a 
recogido u n mensaje de los aviadores 
Iglesias y J i m é n e z , en que é s t o s dicen 
m a r c h a n s in novedad hn^'i K a r a c h i . 
No hay m á s detalles. 
« « « 
S E V I L L A , 31 (urgente).—Se ha rec ib i -
do en el a e r ó d r o m o de Tab lada u n cable 
i n g l é s que a m p l í a el despacho an te r io r . 
Dice el cable que en el Golfo de Persia, 
a la l a t i t u d de 20 grados de Bender Ab-
bas, el barco i n g l é s QuarWois ha reco-
gido u n mensaje de los aviadores, que 
c a y ó eobre la cubier ta del buque. 
El mensaje d e c í a a s í : 
«Soy el J e s ú s del Gran Poder. V o y so-
bre el mar , s iguiendo l a r u t a de Sevi l la-
Oriente. S in novedad. T r a n s m i t i d l o a 
E s p a ñ a . » 
L a r ad io de Cuatro Vientos c a p t ó u n 
despacho de u n barco comunicando que 
e l a v i ó n p a s ó p o r el Golfo P é r s i c o , m e r i -
d iano 49. T a m b i é n se h a b l ó de que vuela 
frente a Bender Abbas. 
J ú b i l o e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 31.—Las not ic ias de que e l 
J e s ú s del Gran Poder h a b l a a ter r izado 
Nas r iya se c o n o c i ó en Sev i l l a a las 
siete y med ia de l a tarde. P r o c e d í a del 
Aero Club de A n d a l u c í a . Seguidamente 
fué expuesta l a nueva en l a p i za r r a , 
que se co locó en l a p laza del Nuevo 
Casino, donde se ha l l a ins ta lado e l Aero 
Club. L a p laza de la Campana y l a ca-
l le dé O 'Donne l l estaban l lenas de gen-
tes. Cuando a p a r e c i ó l a p i z a r r a e l en-
tusiasmo fué desbordante. E l p ú b l i c o 
a p l a u d i ó f r e n é t i c a m e n t e , d i ó v í t o r e s a 
E s p a ñ a y a l a A v i a c i ó n E s p a ñ o l a . 
En l a p i z a r r a se e s c r i b i ó el siguiente* 
p a r t e : « H a n a terr izado en Nashiya , m á s 
a l l á de K a r a c h i , los t r i pu lan te s del Je-
s ú s del Gran Poder, bat iendo el record 
m u n d i a l de d i s t a n c i a . » 
En t re los aviadores que se ha l l aban 
en aquel momento e n el Aero Club, a! 
r ec ib i r la n o t i c i a hubo g r a n j ú b i l o por 
haber consumado s u h a z a ñ a los capi-
tanes J i m é n e z e Iglesias. 
T a m b i é n se d i ó l a no t i c i a a l p ú b l i c o 
mediante p izar ras puestas en los bal -
cones de los domic i l i o s de l a Agrupa -
c ión de Periodis tas y A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa. E n l a base a é r e a de Tab lada 
se ha rec ib ido u n te legrama, a las ocho 
de l a noche, en el cua l , s e g ú n nos co-
m u n i c a n po r t e l é f o n o , se da ' el l u g a r 
exacto de l a terr izaje . Los per iodis tas 
h a n sal ido ' para el a e r ó d r o m o con ob 
i ^ / ' d e ^ e r ^ j , l ^ r á n , , conocer. ,e l de^- ./Jes y . p e l i g r o s que e n c o n t r a r í a n los a v i a . 
pacho. 
i A n i m a c i ó n e n T a b l a d a 
S E V I L L A , 31.—Esta tarde c i r c u l ó en la 
c iudad el r u m o r de que el j e s ú s del 
Gran Poder h a b í a sido visto por u n bu-
que en el Golfo P é r s i c o con r u m b o a Ka-
r a c h i . En el a e r ó d r o m o , donde se perso-
n a r o n los periodistas, re inaba una an i -
m a c i ó n inus i t ada . L a e s t a c i ó n de r ad io 
de Tab lada t rabajaba constantemente pa-
ra ver s i r e c i b í a a lguna no t i c i a m á s , 
pues l a r ec ib ida acusaba u n a g r a n con-
fus ión y d e s o r i e n t a c i ó n . E l despacho, re-
cogido a las tres y veinte, no d i r i g i d o a 
esta e s t a c i ó n , s ino lanzado a todo el 
mundo , d e c í a que u n buque i n g l é s h a b í a 
visto, a las once de l a noche, a l J e s ú s 
del Gran Poder que marchaba s in nove-
dad . Excepto el nombre del a v i ó n , el res-
to estaba en i n g l é s y m u y confuso, pues 
no especificaba la d i r e c c i ó n , n i la situa-
c i ó n del barco. A pesar de los esfuerzos 
de l a e s t a c i ó n de Tab lada pa ra recoger 
m á s detalles que aclarasen el radiogra-
ma, no se pudo conseguir nada. E n la 
base e s t á n de g u a r d i a permanente, en es-
pera de not ic ias que conf i rmen y ac laren 
lo an ter ior . 
F e l i c i t a c i o n e s a l a 
m a d r e d e I g l e s i a s 
FERROL, 31.—Al conocerse e l fel iz ate-
rr izaje del «Jesús d e l Gran P o d e r » dis-
para ron m u l t i t u d de cohetes. E l g e n t í o , 
apostado ante las p izar ras de los d ia r ios , 
p r o r r u m p i ó en v í t o r e s a E s p a ñ a , a ios 
aviadores Iglesias y J i m é n e z y a l a Avia -
c ión e s p a ñ o l a . 
Numerosas personalidades v i s i t a r o n a 
l a madre de Iglesias para f e l i c i t a r l a . 
E l a v i ó n , f a b r i c a d o e n E s p a ñ a , 
s u p e r a a l o s t i p o s a n á l o g o s 
E l teniente coronel Her re ra , jefe de 
los servicios t é c n i c o s de la A v i a c i ó n M i -
l i t a r , nos hizo anoche manifestaciones 
acerca del vuelo dal J e s ú s del Gran Po-
der. E l i lus t re t é c n i c o de nuest ra Aero-
n á u t i c a estuvo examinando los mapas 
con r e l a c i ó n a l a o r t o g r a f í a v a r i a d a con 
que se h a designado el pun to de ate-
r r i za j e . Con só lo que és te se h a y a v e r i -
ficado en l a c i u d a d que se s e ñ a l a en e l 
B e l u c h i s t á n , se h a b r í a ba t ido el r ecord 
por m á s de 200 k i l ó m e t r o s . 
Consideraba que l a p o b l a c i ó n ind ica -
da en Caldea no p o d í a ser el t é r m i n o 
de l vue lo , y a que e l a v i ó n fué vis to eu 
el Golfo P é r s i c o . E r a m u y posible que 
h u b i e r a n ba t ido el record. 
Aunque no lo hub i e r an ba t ido , cosa 
que n o se s a b í a de fijo, e l teniente co-
ronel He r r e r a considera que h o y p o r 
h o y es u n hecho e x t r a o r d i n a r i o r e a l i 
zar u n r eco r r ido a é r e o cercano a los 
cinco m i l k i l ó m e t r o s . Son contadas las 
h a z a ñ a s en que los vuelos se han apro-
x i m a d o a los cinco m i l k i l ó m e t r o s o 
los h a n sobrepasado. 
E l despegue del aparato era m u y d i -
fícil con l a carga que soportaba. SI no 
el a v i ó n que h a despegado con m á s car-
ga po r caballo, s í lo es probablemente 
e l que se h a elevado con m á s ca rga 
en r e l a c i ó n a l a potencia y a l a su-
perficie. Pa ra despegar se requie ren bue-
nas condiciones en el aeroplano y pe-
r i c i a e x t r a o r d i n a r i a en el p i l o to . 
Una vez i n i c i a d a l a m a r c h a h a y que 
hacer l a m a n i o b r a con l a pa lanca pa ra 
despegar en u n momento de te rminado . 
SI se rea l iza antes, ocur ren desgracias, 
tales como la que a c o n t e c i ó en el apa-
ra to de Font , o semejantes. E l a v i ó n 
sube su parte delantera, se i n c l i n a de 
a l a y cae. Ocurre con frecuencia que 
se despega con velocidad suficiente pa-
r a e l l o ; pero no pa ra vo la r . 
E l aparato—fabricado en Getafe po r 
Construcciones A e r o n á u t i c a s S. A.—ha 
demostrado grandes condiciones. Es de 
patente f rancesa; pero m i p r i m e r a I m -
p r e s i ó n — d e c l a r a — e s que el a v i ó n espa-
ñ o l h a superado al f r a n c é s de g r a n 
r a i d . Hasta ahora é s t e p o d í a ser con-
s iderado como el segundo de los p o r 
Europa conocidos ; e l que consideraba 
p r i m e r o era el t i po del Bremen , m á s 
que po r el vue lo real izado en é s t e , p o r 
e l que h i c i e r o n los alemanes p a r a el 
r ecord de d is tancia . E l a v i ó n e s p a ñ o l 
de g r a n r a i d parece que h a superado 
a l Bremen. Este no d e s p e g ó , como lo 
h i zo e l J e s ú s del Gran poder, s ino que 
tuvo que hacer lo en una r a m p a o cues-
t a a r t i f i c i a l . As í se h a hecho en va r i o s 
vuelos t r a n s a t l á n t i c o s . 
Preguntamos luego por las d i f i cu l t a 
dores. E l s e ñ o r Her re ra nos c i ta la d i* 
ficultad de l a o r i e n t a c i ó n — e s fác i l des-
or ientarse—agotamiento f í s i sco , vuelos 
de poche, etc. Luego en los pe l igros 
figuran, entre otros, los trayectos ma-
r í t i m o s , todo el M e d i t e r r á n e o . 
Aunque n o h u b i e r a n bat ido el record , 
s e r í a u n hecho ex t r ao rd ina r io . Conse-
g u i r u n record de esta na tura leza es 
algo a r c h i e x t r a o r d i n a r i o . 
Los aviadores componen una excelen-
te pareja . J i m é n e z d e m o s t r ó sus exce-
lencias al despegar y y a lo h a hecho 
en ot ras ocasiones. Iglesias, m u y ente-
rado como preparador del vue lo y en 
su m i s i ó n r e l a t i va a los aparatos de 
n a v e g a c i ó n . Todas las no t ic ias y su-
puestos I n d i c a n que los aviadores no 
han pe rd ido el r u m b o . 
E l despegue del o t ro d í a se h izo p r o n -
t o ; pero parece que, aparte de los sal-
tos, el a v i ó n a t r a v e s ó el G u a d a l q u i v i r 
s in poderse elevar m á s de cua t ro o 
cinco metros . 
£1 Senado italiano, Alto 
Tribunal de Justicia 
ROMA, 30.—El Consejo de M i n i s t r o s 
ha aprobado u n proyecto que confiere 
a l Senado a t r ibuc iones para cons t i tu i r se 
en A l t o T r i b u n a l de Just icia . Este !o 
i n t e g r a r á n c incuenta senadores, t r e in ta 
de el los en concepto de jueces efectivos 
y veinte e n ca l idad de jueces suplen-
tes, nombrados todos ellos p o r el Se-
nado en p leno al p r i n c i p i o de cada le-
g i s l a tu ra y con poderes pa ra toda la 
d u r a c i ó n de l a m i sma . 
E n e l A e r o C l u b l a d e m a n d a d e 
n o t i c i a s f u é i n c e s a n t e 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o e x p r e s ó 
s u s a t i s f a c c i ó n p o r e l v u e l o 
—o— 
D u r a n t e toda l a m a ñ a n a de ayer fue-
r o n incesantes las l l amadas de te lé fo-
no que se h i c i e r o n a l Aero Club y á 
ot ros centros. Muchas personas a c u d í a n 
personalmente a enterarse. 
No só lo de M a d r i d , de donde duran te 
todo ed d í a p i d i e r o n no t ic ias los Casi-
nos y centros recreat ivos y personas 
de todas las clases, desde miembros del 
Gobierno—el m i n i s t r o de Hacienda— 
hasta obreros, s ino t a m b i é n de toda 
E s p a ñ a . E l jefe de l a base de Tab lada , 
e l Aero Club de A n d a l u c í a y personas 
y entidades de muchas ciudades deman-
da ron informes . 
L a s p i z a r r a s 
A las cinco de l a tarde se co locó en 
u n b a l c ó n del Aero Club u n a p i za r r a 
anunc iando que el a v i ó n h a b í a s ido 
v is to por u n barco, a l que t i r ó e l men-
saje que en o t ro l u g a r publ icamos . En 
la cal le de Sevi l l a se f o r m a r o n n u t r i -
dos g rupos de lectores, que se reno-
vaban cont inuamente . 
Luego se c a m b i ó la p i z a r r a po r otra , 
s e ñ a l a n d o e l p u n t o de aterr izaje , s 
g ú n un cable. Los grupos con t inua ron 
numerosos ; pero el p ú b l i c o no sabia 
d ó n d e estaba aquel lugar , cosa que m 
se i nd i caban po r las dudas que deja-
mos s e ñ a l a d a s . Muchas personas mar- j 
chaban d ic iendo a l t o : « ¿ D ó n d e e s t á 
e s o ? » 
E n el Aero Glub se r eun i e ron nume-
rosos grupos de aviadores, que comen-
taban l a no t i c i a de l a l legada. Se bus-
caban mapas por todas partes p a r a i n -
dagar el s i t io en que t e r m i n ó e l vue lo . 
En u n g rupo se calculaba que cuando 
se e f t eon t ró el J e s ú s del Gran Poder con 
el barco l levaba a q u é l de vuelo t r e i n t a 
y tres horas y que le quedaban t o d a v í a 
unas diez o m á s de vuelo . Por eso se 
c r e í a que e l aterr izaje d e b í a haber ocu-
r r i d o en B e l u c h i s t á n o en la I n d i a . 
E l teniente coronel Bayo, jefe de A v i a -
c i ó n , tampoco s a b í a nada anoche so-
bre el l u g a r de l a t o m a de t i e r r a . 
E l coronel K i n d e l á n , l l e g ó a M a d r i d , 
en a u t o m ó v i l , por l a noche, a causa de 
la a v e r í a su f r i da por el t r i m o t o r de 
g u e r r a Junker en e l que i n i c i ó el vue-
lo de Los A l c á z a r e s a M a d r i d . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
E l jefe del Gobierno al l legar anoche 
a la Presidencia, e x p r e s ó su s a t i s f a e c c i ó n 
por e l é x i t o del vuelo del J e s ú s del Gran 
Poder. 
A l decir esto el presidente no se sa-
b í a a i i n c o n e x a c t i t u d d ó n d e h a b í a 
a ter r izado el a v i ó n . 
L a f a m i l i a d e J i m é n e z 
Los s e ñ o r e s de Deo y Osorio, t í o s de 
J i m é n e z , con los cuales v ive en M a d r i d 
el av iador , comun ica ron las no t ic ias re-
c ib idas a los padres de és te , que resi-
den en Barcelona. 
Los padres, por su par te , h a b í a n l l a -
mado impacientes a las ocho de l a ma-
ñ a n a y vo lv i e ron a comun ica r d e s p u é s 
La rñá'dire oxpra.-aba su c r e e n d a de 
que sn h i jo " h a b í a c a í d o en e l mar . 
Así que cuando d e s p u é s se c o m u n i c ó 
a l a f a m i l i a de J i m é n e z l a no t i c i a de 
que el a v i ó n h a b í a sido v is to po r u n 
barco, l a a l e g r í a de é s t a fué enorme. 
M á s tarde se le c o m u n i c ó l a nueva de 
l a l legada a l a p o b l a c i ó n cuyo nom-
bre tantas confusiones produce. 
L a f a m i l i a del av iador v i v e en la 
calle ded Bruch , de Barcelona. E l pa-
dre, don Francisco J i m é n e z Arenas, es 
teniente coronel de In tendenc ia y jefe 
del Parque de Barcelona. L a madre se 
l l a m a d o ñ a Ju l ia M a r t í n . Tiene J i m é n e z 
u n he rmano m é d i c o en M á l a g a , otros 
dos p e q u e ñ o s y dos hermanas . 
S o y e l " J e s ú s d e l G r a n P o d e r " 
Esta frase, comienzo del breve men-
saje d i r i g i d o por los i n t r é p i d o s aviado-
res J i m é n e z e Iglesias a u n buque i n -
g l é s , fué comentada con e logio p o r a l -
gunos aviadores. 
E n e l la se v e í a é l deseo de querer bo-
r r a r l a personal idad de los aviadores 
p a j a i n d i c a r su confianza en el J e s ú s 
del Gran Poder, bajo cuyo p a t r o c i n i o co-
loca ron l a empresa, y cuya imagen , en 
a r t í s t i c a placa, preside la cabina del 
p i lo to . Los aviadores, como es sabido, 
h a n sido nombrados de la c o f r a d í a del 
J e s ú s del Gran Poder. 
F r a n c o y J i m é n e z s u f r i e -
r o n u n a c c i d e n t e e n 1 9 2 3 
Ya pub l icamos b i o g r a f í a s de J i m é n e z 
e Ig les ias ; pero pueden a ñ a d i r s e cier-
tos nuevos detalles de J i m é n e z . 
L a h e r i d a grave que s u f r i ó el avia-
dor en 1923 o c u r r i ó como sigue. Eran-
K E L L O G G HA AGUADO E L VERMOUTH 
UN 
C O Ü U O G E 
B E I A N D . — B a s t a , s e ñ o r a : le he pedido un poco de seltz y me h a echado 
usted las cataratas del N i á g a r a . 
[TJie D a i l y Express, Londres.) 
Coolidge veraneará en el ¡Atraco en un banquete en 
Lago Superior 
N U E V A Y O R K , 3 1 . — E l presidente 
Cool idge h a decidido veranear en l a i s la 
Indianópolis 
Comienza la travesía 
del Pacífico 
I N D I A N O P O L I S , 31 .—Durante el ban-
de Cedar, en el L a g o Superior , no lejos quete anua l que en 0Cas ión del G r a n 
de l a f r o n t e r a canadiense. P r e m i o a u t o m o v i l i s t a celebran los m i e m -
L A P E L I C U L A D E M I S S C A V E L L ¡ b r o s del A u t o m ó v i l Club, y a l que asis-
N U E V A Y O R K , 31.—Por p r i m e r a vez j t i a n unos 200 comensales, u n g r u p o de 
f u é p royec tada anoche l a p e l í c u l a ¡ b a n d o l e r o s h izo I r r u p c i ó n en el loca l 
" D a w n " , basada en el fu s i l amien to de I donde se celebraba el banquete y , p ls -
miss Cave l l . tolas en mano, desva l i j a r a los co-
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó , y t e r m i n ó l a pe-
l í c u l a s in produci rse n i n g u n a man i fes t a -
c i ó n de desagrado. 
mensales, p o s e í d o s de p á n i c o , huyendo 
t r a n q u i l a m e n t e con u n b o t í n de 200.000 
d ó l a r e s , en alhajas y bi l letes de Banco. 
Sociedad Española de Construcción Naval 
B a j ó l a pres idencia del E x c m o . S r . Con- !coh t ra to :pedero « S á n c h e z B u r c á i z t e g u i » , 
de de Z u b i r í a , se ha celebrado l a Jun t a 
genera l o r d i n a r i a de accionistas de esta 
Sociedad. 
Se d i ó cuen ta en e l la de los hechos 
m á s salientes acaecidos desde la Jun ta 
celebrada en 1927, y de l o resul tados ob-
tenidos en d icho a ñ o , ref lejados en la 
M e m o r i a y en el balance correspondien-
tes. 
E n t r e los p r imeros , se hizo resal tar el 
é x i t o ob ten ido por l a Sociedad con l a 
c o n s t r u c c i ó n del c rucero « P r í n c i p e A l -
fonso» , en el que, a r a í z de sus pruebas 
y entregas, r e a l i z ó su majes tad el Rey 
u n i m p o r t a n t e c rucero por el M e d i t e r r á -
neo, l l egando a alcanzar velocidades su-
periores a las contratadas , y de cuyo v i a -
je se o c u p ó con encomio l a Prensa nacio-
na l y ex t ran je ra , y as imismo se hizo espe-
c i a l m e n c i ó n de los sat isfactorios resul -
tados obtenidos por los cont ra torpederos 
cedidos p o r nues t ro G o b i e r n o a l de la 
A r g e n t i n a , t an to en las pruebas que 
e fec tua ron antes de su entrega, como en 
las que r ea l i za ron d e s p u é s de l l a rgo v i a -
je a su nueva p a t r i a , en aguas del Pla-
ta, l l evando a b o r d o a S. E. el pres iden-
te A l v e a r , a l m i n i s t r o de M a r i n a a rgen-
t i n o , a otras autor idades y a nues t ro em-
bajador ¿ n t e r á n d o s e . l a . J u n t a de que el 
G o b i e r n ó halDÍa encarcado a la Socipda^ 
la c o n s t r u c c i é i v de otros dos de iguales 
c a r a c t e r í s t i c a s para s u s t i t u i r a los que 
fue ron objeto de t a l c e s i ó n . 
T a m b i é n se c o m u n i c ó a los accionistas 
que en e l p é s e n t e a ñ o se espera en t re -
gar el c ruce ro « A l m i r a n t e C e r v e r a » , de 
i g u a l t i p o que el « P r í n c i p e A l f o n s o » , el 
M a r Chica en tres h idros . Rea l izaron 
en esta sa l ida uno de los p r imeros 
bombardeos nocturnos . A l regresar, ama-
r ó p r i m e r o Franco. Un f e n ó m e n o de es-
pe j i smo o c a s i o n ó u n a fa lsa in terpreta-
c i ó n de l a a l t u r a y el f u t u r o t r i p u l a n t e 
del Plus U l t r a c a y ó a l agua de u n modo 
a n o r m a l . E l percance no of rec ió gra-
vedad. 
J i m é n e z a m a r ó poco d e s p u é s de F ran -
co y t u v o u n accidente, pero de m u -
cha m a y o r gravedad. Estuvo hosp i t a l i -
zado var ios meses. E l tercer av iador , 
escarmentado por los accidentes de los 
o t r o á dos h idros , t o m ó precauciones y 
d e s c e n d i ó n o r m a l m e n t e . 
E l heroico av iador se d i s t i n g u i ó siem-
pre po r su a f á n de buscar los lugares 
de e x p o s i c i ó n . A poco de sa l i r de l a 
A c a d e m i a de I n f a n t e r í a p e r t e n e c i ó a 
Cuerpos de Regulares de Marruecos y 
en ellos p e r m a n e c i ó casi todo el t i em-
po de s u v i d a m i l i t a r an te r io r a l i n -
greso e n A v i a c i ó n . 
Su af ic ión y entusiasmo por l a aero-
n á u t i c a es m u y grande . Sus dotes de 
p i l o t o se h a n comprobado a l b a t i r e l 
record de m a n e r a b r i l l a n t e . 
J i m é n e z t r a jo a Franco de Sev i l l a a 
M a d r i d en a v i ó n a l regresar de Bue-
nos Aires y querer h u i r de los aga-
co, J i m é n e z y otro av iador sa l i e ron de sajos. 
de iguales c a r a c t e r í s t i c a s que los cedi-
dos a la A r g e n t i n a , y l a m a y o r par te de 
los sumerg ib les de l a serie C, que en la 
a c t u a l i d a d e s t á n rea l izando sus pruebas 
con m u y buenos resultados, asi como los 
tres t r a n s a t l á n t i c o s « J u a n S e b a s t i á n E l -
cano, « M a r q u é s de C o m i l l a s » y « M a g a -
l l a n e s » , i m p o r t a n t e m a t e r i a l de a r t i l l e -
r í a pa ra el E j é r c i t o y locomotoras de 
vapor , au tomotores e l é c t r i c o s y coches 
para diversas C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l es . 
L a J u n t a e s c u c h ó con s a t i s f a c c i ó n ta-
les not ic ias , a s í como la l e c t u r a de una 
no ta referente al l anzamien to de l c r u -
cero « M i g u e l de C e r v a n t e s » , que t u v o 
l u g a r en F e r r o l en 19 de ma5ro, de cuyo 
buque fué m a d r i n a su alteza r ea l la i n -
fan ta d o ñ a Isabel , que l l e v ó el encargo de 
su majestad el Rey (q . D . g . ) , dado a 
conocer en d i c h o acto por el e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r m i n i s t r o de M a r i n a , de hacer 
presente al pueblo de E l F e r r o l que las 
cons t rucciones no se i n t e r r u m p i r í a n en 
aquellos as t i l le ros 
L a no ta antes c i tada , con t iene a l g u -
nas referencias de l a i m p o r t a n c i a de las 
nuevas const rucciones , no siendo m á s 
e x p l í c i t a , po r e l c a r á c t e r reservado que 
el G o b i e r n o desea i m p r i m i r a este asun-
tóla s í ' b i e n se a m m r i ó a los s e ñ o r e s ac-
c ionis tas que para l a e j e c u c i ó n de a q u é -
l las se p r e c i s a r á n insta laciones m u y i m -
por tan tes y , po r lo tanto , m u y costosas, 
p r i n c i p a l m e n t e en los depar tamentos en 
que se han de efectuar las partes m á ? 
especiales de los buques, pero con lo cual 
se l o g r a r á , s in embargo , como m u y acer-
tadamente ha expresado el Gob ie rno y do 
c o n f o r m i d a d con los anhelos del mismo, 
u n g r a n avance en l a c a p a c i t a c i ó n de 
l a i n d u s t r i a n a c i o n a l de c o n s t r u c c i ó n 
naval , pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de los ma-
yores buques m i l i t a r e s . 
E l s e ñ o r conde de V i l l a m a r c i e l , ha-
c i é n d o s e i n t é r p r e t e del sen t i r de l a Jun-
ta, s i g n i f i c ó su complacenc ia por todo 
e l lo , y u n a vez conocido por el balance 
y d e m á s cuentas e l estado financiero de 
l a Sociedad, se a p r o b ó l a propues ta del 
Consejo de r e p a r t i r a las acciones u n á 
por 100, l i b r e de impuestos, que u n i d o 
al 3 por 100, t a m b i é n l i b r e de impues-
tos r e p a r t i d o a cuen ta en enero de l co-
r r i e n t e a ñ o , representa u n d i v i d e n d o to-
t a l l í q u i d o de 7 por 100, po r el e jercic io 
de 1927. 
Y d e s p u é s de r a t i f i c a r en sus cargo? 
de consejeros a los ú l t i m a m e n t e desig-
nados i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s marqueses de 
M a c - M a h ó n y de Bo la rque y s e ñ o r don 
A n t o n i o de M u g u i r o . que s ign i f i ca ron a 
l a J u n t a su ag radec imien to p o r t a l de-
s i g n a c i ó n , y de concederse u n v o t o de 
gracias a l Consejo y al personal de l a 
Sociedad por e l esfuerzo que representa 
la a c t u a c i ó n de que se h izo m e n c i ó n , se 
l e v a n t ó l a ses ión , h a c i é n d o s e votos por-
que los recursos y e l t raba jo de todos 
y cada u n o de los componentes socia-
les, r edunde en el m a y o r beneficio y en-
g r a n d e c i m i e n t o de l a p a t r i a . 
A y e r s a l i ó e l " S u t e r n C r o s s " d e 
C a l i f o r n i a p a r a H o n o l u l ú 
S e p r e p a r a e n M i l á n u n a e x p e d i c i ó n 
a é r e a d e s o c o r r o p a r a e l " I t a l i a " 
—o— 
O A K L A N D (Ca l i fo rn ia ) , 31.—El c a p i t á n 
av i ado r aus t r a l i ano K i n s f o r d «¡ S m i t h 
e m p r e n d i ó esta m a ñ a n a el vuelo con 
d i r e c c i ó n H o n o l u l ú , p r i m e r a escala de 
su « ra id» hac ia Aus t r a l i a . 
E l a v i ó n que t r i p u l a , el « S u t e r n Cross» , 
d e s p e g ó en e x c e l é h t e s condiciones, sien-
do presenciada su sal ida por n u m e r o s í -
s imo p ú b l i c o que a c l a m ó al av iador y 
a ' sus companeros de viaje . 
N A D A A U N D E L " I T A L I A " 
ROMA, 31.—Las p r inc ipa les Socieda-
des A v i a c i ó n i ta l ianas han sido urgen-
temente convocadas en M i l á n pa ra or-
gan iza r u n a e x p e d i c i ó n de socorro, en 
busca de l d i r i g i b l e « I ta l i a» . Las conclu-
siones que se adopten en esta r e u n i ó n 
s e r á n i nmed i t amen te sometidas a l a 
a p r o b a c i ó n del Gobierno. 
Po r o t r a parte, en K i n g ' s Bay se ac-
t i v a n prec ip i tadamente los prepara t ivos 
pa ra l a sa l ida de los aviones que han 
de i r en socorro de l a aeronave. 
Las ú l t i m a s not ic ias recibidas de 
K i n g ' s Bay d icen que c o n t i n ú a el tem-
po ra l ' d e nieve, h a c i é n d o s e cada vez m á s 
Intenso el f r ío . 
S iguen m u y d i v i d i d o s los pareceres 
acerca de lo que haya podido o c u r r i r a 
l a aeronave y de las causas que le i m -
p iden comunicarse por T . S. H . 
D o m i n a n , s i n embargo, las impres io-
nes opt imis tas , m u y especialmente en-
t re l a gente m á s avezada en asuntos y 
expediciones polares. 
E l comandante M a l l í n ! , jefe de los 
miembros de l a e x p e d i c i ó n que han que-
dado en Vadsoe, s igue creyendo que los 
t r i pu l an t e s del d i r i g i b l e I t a l i a han lo-
grado salvarse. Op ina que e l d i r i g i b l e , 
d e s p u é s de lanzar su ú l t i m o mensaje, o 
sea el del v iernes po r la m a ñ a n a , con-
t i n u ó navegando por enc ima de Spitz-
berg y que l o g r a r í a t omar t i e r r a en 
aquel la r e g i ó n sobre n n campo de h ie lo . 
L a o r g a n i z a c i ó n de los socorros 
E n u n a no ta of ic ia l pub l i cada esta tar-
de, el Gobierno i t a l i a n o exp l i ca las eta-
pas en que se d i v i d i r á n los trabajos 
organizados para la busca de l a t r i p u -
l a c i ó n del I t a l i a . L a p r i m e r a c o s i s t i r á 
en una serie de trabajos de e x p l o r a c i ó n , 
efectuados por l a t r i p u l a c i ó n de l Ci t tá 
d i M i l a n o , con l a ayuda de los elemen-
tos locales. L a segunda etapa l a forma-
r á n l a e x p e d i c i ó n que r e a l i z a r á breve-
mente los dos aviones dispuestos con 
este objeto por e l Gobierno noruego, y 
•la tercera se r e a l i z a r á una vez que 
se h a y a anunc iado la presencia del I ta-
l i a en a l g ú n lugar , consist iendo en una 
serie de expediciones po r t i e r r a , for-
madas po r ¡a t r i p u l a c i ó n de l Ci t t á d i 
M i l a n o , que e x p l o r a r á n el t e r r i t o r i o se-
ñ a l a d o en todas direcciones. 
Se rec iben not ic ias de que el m i n i s t r o 
de Defensa sueca h a anunciado que el 
viernes r e s o l v e r á el Par lamento sobre 
una propuesta de e x p e d i c i ó n en socorro 
del d i r i g i b l e « I ta l i a» . 
E L " R E C O R D " D E D U R A C I O N 
B O M A , 31.—Los aviadores Delprete y 
F e r r a r i n h a n emprend ido el vuelo es-
t a m a ñ a n a , a las c inco y cuar to , con 
el p r o p ó s i t o de establecer u n nuevo «re-
co rd» m u n d i a l de d u r a c i ó n . 
Delprete y F e r r a r i n e f e c t ú a n su vue-
lo sobre c i r c u i t o cerrado, s iguiendo las 
costas del m a r T i r r e n o . 
A L A N C O B H A M E N P L Y M O U T H 
B U G B Y , 31.—La n i eb l a r e t r a s ó ei v ia-
je de s i r A l a n Cobham y el a v i ó n «Sin-
g a p o r e » no l l e g ó a P l y m o u t h hasta las 
cinco de l a tarde. L a m u l t i t u d hab la 
esperado l a rgo rato para ovacionar al 
av iador , a su esposa y d e m á s c o m p a ñ e -
ros de via je , que acaban de dar la vuel-
t a a A f r i c a , pero convencida po r la tar-
danza de que el v i a j e h a b í a s ido apla-
zado abando i í*v©i mue l l e , donde, al l le-
ga r e l «h id ro» , n o h a b í a sino m u y po-
cas personas. 
Esperaba a los aviadores el d i rector 
genera l de l a a v i a c i ó n c i v i l , s i r Sefton 
Brancker . / 
S E R V I C I O B E R L I N - R O M A 
B E R L I N , 31.—Hoy h a sido Inaugurado 
el se rv ic io a é r e o r á p i d o ent re B e r l í n y 
Roma, que se e f e c t ú a en doce horas, 
con u n a sola escala. 
W I L K I N S Y E I E L S O N E N B E R L I N 
BERLIN' , 31.—Los aviadores W i l k i n s y 
Elelson h a n l legado por v í a a é r e a , sien-
do objeto de e n t u s i á s t i c o rec ib imien to . 
A I e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
Organización anarq^ 
en Buenos Aires 
E s t a b a f o r m a d a p o r i t a l i a n o s , de 1 
q u e 1 8 h a n s i d o d e t e n i d o s ^ 
B U E N O S A I R E S , 3 1 . — L a Policía 
guc practicando pesquisas en busca £ 
los autores del atentado criminal con, 
tido el d í a 22 en el Consulado itali-
Durante estas pesquisas se ha W ^ 0 , 
descubrir l a existencia de una orgaj,0 
z a c i ó n anarquista, formada por itaUan 
expatrlados, de los cuales han sido det 
nidos 18. le-
L A P E S T E E N R O S A R I O 
B U E N O S A I R E S , 31 .—Las noticia, 
que se reciben acerca de la epidemia d 
peste b u b ó n i c a dan cuenta de haber t 
decido otro enfermo en Rosarlo, dond" 
se han tomado s e v e r í s i m a s medidas d 
p r e c a u c i ó n , para evitar la propagación 
del terrible mal . 
E 
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M E S D S J E S U S S A C B A M E N T A D O . g| 
vacionea eucaríeticas para cada día del 
mee de junio, entresacadas de las obras 
del venerable F r . Luis de Granada, DQ. 
el padre Paulino Alvarez, O. P. £n ^ 
ptas. 2,50. 
M E S D E J U N I O D E D I C A D O A L C0 
R A Z O N D E J E S U S , por Martí y Cantñ 
Ptae. 1,50. • 
N U E V O M E S D E L S A G R A D O COEA-
Z O N , o sea vintudee principales conside-
rada.s en 33 meditaciones, por Gautrelet 
Ptae. 1,75. 
M E S D E J U N I O D E D I C A D O A L SA 
O R A D O C O R A Z O N D E J E S U S , por Saixlá 
y Salvany. Ptas. 0,75. 
Otros libros del mismo títuío, de R0TJ 
S I E R , T O R R A S y R A C E S , 1T1DA1XX), HIJ 
G U E T . Ptae. 1.75. 
De venta en E D I T O R I A L V O L U N T A S . 
O a z t a m b i d e , 3, y en las principales libre-
rías de España y América. 
L O P E D E V E O A , S U S A M O R E S 
Y S U S O D I O S 
Acaba de publicarse el tomo I I I de las 
Obras Completas de r r a n o l s c o A . de lea» 
que lleva el t í tu lo eusodicho. Esta obra 
mereció el p r e m i o n a c i o n a l de Literatur» 
do 1923. 
Se vende al precio de 5 ptas. Los tomoj 
anvteriormente publicados, son: L A S HO. 
V E L A S E J E M P L A R E S D E C E R V A N T E S 
y C A N C I O N E R O D E L A V I D A HONDA 
Y D E L A E M O C I O N P U G I T I V A . 
O B R A S C O M P L E T A S D E L P A B R S 
L A C O E D A I R E 
Ponemos hoy a la venta el tomo XV di 
las Obrae Completas del P . P r . Enrique de 
L a c o r d a i r e , O. P . , de la Academia france-
¡sa, el cual comprende la parte tercera de 
su M i s c e l á n e a de sermones. Su precio ee 
de 5 ptas. 
L A S P U E N T E S D E L A V I D A E S SUEÑO 
E n forma amena y con la erudición pro-
pia tan sólo de investigador escrupuloso 
y concienzudo, el llvdo. P. Olmedo, S, J., 
autor de esta obra, aporta numerosas prue-
bas a la vista de las cuales, aun el 
máe exigente reconocerá, que son españo-
las las fuentes inmediatas, es decir, las 
verdaderas fuentee de la obra inmortal 
de Calderón: L A V I D A E S S U E S O . Pre-
c io , 8 ptas. 
G E O G R A F I A H I S T O R I C A E S P A Ñ O L A 
0 
H a cons t i tu ido un verdadero éxito Ja 
a p a r i c i ó n de este nuevo tomo de Co-
l e c c i ó n H í s p a n l a , que va escrito por &<m 
A m a n d o M e l ó n y R . de Gordojue la , cate-
d r á t i c o de la Universidad de Valladolid. 
Constituye el tomo duodécimo de tan acre-
dita C o l e c c i ó n H í s p a n l a , que publica 1 ^ 
T O R I A L V O L U N T A D , bajo la dirección 
del académico don Antonio Bal les teros . Loe 
tomoe ya publicados de esta Colección, eon 
I03 siguientes: 
fBl idioma español», por R. Menéndei 
Pidal. 
«Los catalanes en Grecia», por A. Rubió 
y Lluch . 
«Arias Montano», por Luis Morales 011-
ver. 
«Dante y el Islam», por M. Asín Pala-
cios. 
«La miís ica árabe medieval y su inflnen-
cia en la española», por Jul ián Ribera. 
«Fel ipe I I y Portugal», por J . María 
Rubio. 
«Fray Juan de loe Angeles», por Jua" 
Domínguez Herrueta. . 
«Camoéns», por Fidelino de Figueired», 
traducción del marquée de Lozoya. 
«Grijalva. E l descubrimiento de Méjico», 
por Angel Rozal Pérez. 
«Los alemanes en Venezuela en el 41 
glo XVT», por Carlos Panhorte. 
«Los hombres del reinado de Carlos Il1: 
Pablo de Olavide», por C. Alcázar y Mo-
lina. 
«Geografía histórica española», nnr Aman-
do Melóm y R. de Gordojuela. Edición es-
merada y lujosamente encuadernada. Pr 
ció, 5 ptae. volumen. 
S I L L E R I A S D E C O R O E N L A S I G L E S I A S 
E S P A Ñ O L A S 
por don Pelayo Quintero A t a u r i , con 50 
láminas de las silleríae de las igl^iaflp^ 
pañolas de mayor mérito artístico. 
ció, 25 ptae. 
De venta en E D I T O R I A L V O L U N T A D ' 
8. A . , O a z t a m b i d e , 8, y en las principan 
l ibrerías de España y América. 
D I A D E E S T R E N O 
— O y e , T o m á s , c u i d a d o e n d o n d e p o n e s e l m a r t i l l o , q u e 
h o y t r a i g o e l s o m b r e r o n u e v o . 
E N E L P A I S S E C O 
¿ E s u s t e d e l c o m e r c i a n t e q u e s u m i n i s t r a b a " w h i s k y " a m i m a r i d o ? 
- Y o . . . , s e ñ o r a . . . , v e r d a d e r a m e n t e . . . 
-Pues a h o r a m i s m o m e v a u s t e d a v e n d e r a m í u n a b o t e l l a . 
(L i fe , Nueva Y 
— ¿ T e o f r e c e s p a r a l e c h e r o ? ¡ P e r o si t ú n o c o n o c e s 
e l o f i c i o ! 
— ¿ C ó m o q u e n o ? H e e s t a d o q u i n c e a n o s e n e l 
c a n a l d e r i e g o . 
[Dor f fab ie r , Be r l í n . ) 
( í J 
— O c h o d í a s d e t r a v e s í a p a r a i r a N u e v a Y o r k ^ 
d e m a s i a d o . ¿ Q u é e s p e r a r á n p a r a c o n s t r u i r e l t ú n e l 
e l C a n a l d e l a M a n c h a ? 
[Pé le Méle, P ^ ' - 1 
M A D R I D . - A ñ o X V I I I . — N Y i m . 5.800 
Viernes 1 dfe l u n l o ^ 
E L DEBATE 
Se celebró en Sevilla la Fiesta de los Mercados 
Autoridades portuguesas en Zamora. Un marinero ahogado en Vigo. Ocho 
heridos en un vuelco. Solemne procesión de niños en Toledo. Hoy comienzan 
en Zaragoza los exámenes de ingreso para la Academia General Militar. 
U N A E S C U E L A I N D U S T R I A L S A L E S I A N A E N B I L B A O 
A r r o l l a d o p o r u n a l o c o m o t o r a 
B A J i C E L O N A , S l . - ^ n la estación de 
Riera de Magoria el maquinieia Mariano 
Salvador Pastraga fué arrollado por una 
locomotora, resultando con graves heridas. 
A loe pocoe momenloe de ser llevado a la 
clínica de urgencia falleció el maquinieta. 
—Comunican de Sahadell que ee tienen 
noticias de que en breve llegará el mi-
nistro de la Gobernación con objeto de 
inaugurar la enfermería Victoria^Eugenia. 
U n a l á p i d a a l c a p i t á n A r e n a s 
B A R C E L O N A . 31.—Hoy a lae once de la 
mañana se ha celebrado ©1 acto de dar 
el nombre de una calle, que parte de la 
Avenida dt* Alfonso X I I I , antigua Gran 
Vía Diagonal, y termina en la calle de Ma-
nuel Girona (carretera de Güell) , cerca 
del Palacio real de Pedralbee, al capitán 
de Ingenieros don Félix Arenas Gaspar, 
muerto gloriosamente en Marruecos. Asis-
tieron las autoridades, general Despujóls, 
gobernador militar de la plaza, en repre» 
eentación del capitón general, señor Barre-
rra; jefes y oficiales de los regimientos de 
Ingenieros, generales de varias armas, je-
fes y oficiales de los Coerpos de la guar-
nición, y representaciones de varias en-
tidades. Se dijo una misa de campaña, y 
dió escolta al altar una compañía del cuar-
to regimiento de Zapadores Minadores, con 
la música del primer batallón de Caza-
dores de Montaña. Después pronunciaron 
discursos ©1 capitán Jimeno, en represen-
tación de Molina de Aragón, pneblo donde 
nación el héroe; don Zoilo Oliver, en nom-
bre de la familia del finado; el teniente 
de alcalde, señor Víá Ventalló, en repre-
sentación del alcalde, y el general Des-
pujóls, que al descubrir la lápida que da 
el nombre del capitán Arenas a la nueva 
calle, trazó en bri l lant ís imas frases la fi-
gura del héroe, todo abnegación y sacri-
ficio, y tnvo grandes elogios para ©1 man-
do glorioso del general Primo de Rivera, 
con tan encendidas palabras, que fué in-
terrumpido con una ovación que duró lar-
go rato. Después , las fuerzas desfilaron 
ante el generpl Despujóla. 
En la Alcaldía se han recibido telegra-
mas de agradecimiento por el homenaje tri-
butado al capitán Arenas, de los jefes 
y oficiales de Ingenieros de lae guarni-
ciones de San SebaMián y Zaragoza. 
—Al recibir el gobernador civil a los 
periodistas, habló de este acto y dedicó 
grandes elogios al discurso pronunciado 
por ©1 general Despujóls, verdaderamente 
inspirado. 
E l d u q u e d e l o s A b r u z z o s 
B A R C E L O N A , 31.—Mañna llegará a Bar-
celona de riguroso incógnito, el duque de 
los Abruzzos, que marchará a Madrid. 
— E n el expreso de Francia llegó pro-
cedente del extranjero ©l alcalde, barón 
de Viver. 
E s c u e l a I n d u s t r i a l S a l e s i a n a 
B I L B A O , 31.—Esta tarde, ante el nota-
rio señor Arenal, se firmó la escritura 
de venta de los terrenos de Deusto pro-
piedad de don Luis Salazar, que han sido 
adquiridos por don Tomás Urquijo para 
construir en ellos la Escuela Industrial, 
que dirigirán los padres Salesianos. 
Los twrenos adquiridos abarcan 650.000 
pies y el precio de venta ha sido de 
545.000 pesetas. Inmediatamente comenza-
, rán las obras para la construcción de 
dicho importante centro. 
O c h o h e r i d o s e n u n v u e l c o 
C A S T E L L O N , 31.—En la carretera de 
Teruel a Sagunto, término de Barracas, 
chocaron el cauto» de una Compañía de 
Cementos, conducido por el aristócrata 
valenciano don «-Marcelo Azcárraga Mon-
tesinos, con un camión que venía de la 
feria de Puig. Este último volcó. E l cho-
fer resultó herido de gravedad y siete via-
jeios, entre los que había una mujer y tres 
niñas, con lesiones leves. 
— E n Burriana un tranvía de Onda Grao 
a Castellón alcanzó a un cauto» y le des-
trozó. Sus ocupantes se salvaron por ha-
berse tirado a tierra. 
— E l soldado Fél ix Vayo se encontró hoy 
en la vía pública una cartera repleta de 
billetes de Banco. L a entregó inmediata-
mente a sus jefes hasta que se averigüe 
quién sea su dueño. 
— L a Asociación de la Prensa ha con-
vocado para el próximo julio un concur-
6o de bandas. Hasta ahora se han ins-
crito las do Almazora, Villarreal, Burria-
na, Val] de Uxos, Aropesa, Villafanes, 
Nules y Almenara. E l total de las ins-
critas pasa de '14. Constituirá un alarde 
musical de extraordinaria importancia en 
esta provincia, donde existen 152 bandas. 
U n s u p u e s t o p a r r i c i d i o 
F E R R O L , 31.—Es objeto de generales 
comentarios el encarcelamiento de un co-
nocido comerciante de esta localidad, a 
qu.en al parecer se acusa de haber en-
venenado a su espora hace dos años para 
casarse con la que hoy es su mujer. Tam-
bién ingresó en la cárcel una anciana 
como encubridora del crimen. 
E l detenido, que es dueño de un al-
macén de material eléctrico, regresó ayer 
precisamente de Madrid, a donde fué a 
pasar las fi©8fas de San Lsidro. Se ase-
gura que para envenenar a su primera 
mujer la hizo beber uno de los ácidos que 
fie emplean en las pilas de acumuladores. 
Mañana será exhumado el cadáver de la 
supuesta envenenada. 
P r u e b a s d e l " A l m i r a n t e C e r v e r a " 
F E R R O L , 31.—Ayer llegó a la altura de 
Santander en viaje de pruebas de consu-
no el crucero cAlmirante Cervera». L a 
navegación fué felicísima. Superaron lae 
Pruobae a lo exigido en ©l contrato. 
•—Con gran solemnidad se verificó ©1 
^to de bendición de la bandera que loe 
comerciantes d© Jubia regalaron a la Guar-
da civil. Durante la misa dieron escolta 
al Santís imo y a la enseña el comandante 
del puesto, don Perfecto Ruiz y varios 
números. Después de la misa, la bandera 
fué llevada procesionalmente al cuartel, 
donde fué entregada por la madrina, en-
tre vitoree a España y a l Rey. 
•^Reparada la importante vía que le pro-
<'uÍo el temporal, s iguió hoy su viaje ©1 
VaPor español cAida». 
O t r a v í c t i m a d e u n h u n d i m i e n t o 
QIJON, 31.—Avcr tarde apareció en la 
cantera de Aboño el cadáver del pinche 
J u s t i n o Suárez, de diez y seis años, úl-
tima víct ima de la catástrofe que faltaba 
P.0r extraer. E l cuerpo estaba destrozadí-
^mo. Recibió sepultura en el cementerio 
a» Jove 
N i ñ o m u e r t o p o r u n " a u t o " 
G I J O N , 31.—Un automóvil conducido por 
n'V!"6' üeor io i Q"6 ^ a a probarlo, dee-
Puefi de 'haberle efectuado varias repara-
ciones, atrepelló en la carretera de Oviedo 
niño do once años J©sás Vega. 
. criatura sufrió la fractura de ambas 
P'ernas y otrae lesiones gravís imas. Ingre-
J p el hospital. E l chofer fué detenido, 
on " i 0 'a8ab«" con una pelota de tra, 
v L e n * Parroquia de Roces varios niños 
ecinos del barrio del Llano, cayó aquélla 
nna gran charca que existe próxima a 
«a cantera en explotación. Para cogerla 
se descalzó ©l niño d© diez añoa Lnia 
Fernández García, que al internarse per-
aió ©1 pie y pereció ahogado. 
N u e v o C e n t r o t e l e f ó n i c o 
L A U J A R O N , 31.-Se ha inaugurado el 
centro telefónico interurbano de Laujarón 
con asistencia de las autoridades y nu-
meroso público: 
E l d o c t o r G á l v e z , f u e r a d e p e l i g r o 
MALAGA. 31.—Ha desaparecido el peli-
gro en la enfermedad que padece el doc-
tor Gálvez. Continúa el desfile de personas 
que acuden al domicilio del ilustre enfer-
mo. que van a interesarse por su salud. 
Los pliegos colocados en el portal se lle-
nan rápidamente de firmas. 
E l hermano del paciente, padre Carlos 
Oályez, S. J . , no se separa un momento 
de la cabecera. 
A s a m b l e a h u l l e r a e n S a m a 
O V I E D O , 31.—En Sama se ha celebrado 
una importante Asamblea de entidades eco-
nómicas y culturales. Sociedades de la^ 
bradoree y otris, para tratar de conjurar 
la crisis huL.Vro. Se acordó organizar nn 
mitin en Ovied" en colaboración <on to-
das las Sociedades de Asturias, y se cons-
t i tuyó la Junta de defensa industrial, hu-
l'tra, inttgrada por los presidentes d^rt<v 
daa las So-iec'ades. 
—Con motivo de la», fiestas de San Fer-
n.-mdo, se celebraron en ©1 cuartel Je In-
genieros actos rfui^oeoe y profanos, aue 
presidieron las attoridades. 
U n a c o n f e r e n c i a 
S A L A M A N C A , 3 0 ^ B s t a tard©. en ©l 
Círculo Católico Obrero, dió una interesan-
te conferencia ©1 abogado d©l Eetado D. Va-
leriano P. Flores Estrada sobre los caba-
lleros eucaríst icos. Definió la necesidad, 
fines, procedimiento y actuación de esta 
entidad que ya existe en Burgos. 
E l O b i s p o d e V i t o r i a 
SAN S E B A S T I A N . 31.—El nuevo Obis-
po de la dióceeis. doctor Mújica, vis i tará 
esta capital por primera vez el 29 de ju-
nio. Con tal motivo se celebrará una fies-
ta religiosa en la iglesia de Santa María. 
— E l alcalde y el arquitecto municipal 
visitaron los terrenos del Municipio en 
Aldacoenea, donde se proyecta construir 
un Instituto anticanceroso, con objeto de 
estudiar el emplazamiento del camino que 
le facilite cómodo acceso. 
—Marcharon a Breslau para asistir al 
Congreso Internacional de Limpiezas el 
teniente de alcalde señor Cafranga y el 
ingeniero municipal señor Prado. 
L a F i e s t a d e l M e r c a d o e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 31.—Esta tarde, a las siete y 
cu.-trto, se celebró en Sevilla la Fiesta 
del Mercado E l organizador, teniente de 
alcalde señor Zbiskoski, pronunció unas 
frases, en las que est imuló a los vendedo-
res. Después repartió varios premios de 
150 y 200 pesetas. 
Concurrieron el alcalde y numerosos con-
cejales. Lae muchachas vendedoras lucían 
el traje típico. E n el Mercado Central ee 
bailaron las clásicas seguidillas. 
V u e l c a u n a c a m i o n e t a 
S E V I L L A , 31.—Cuando venía en direc-
ción a Sevilla la camioneta número 9.559, 
propiedad de don Antonio de la Concha 
Castañeda, a causa de un falso viraje vol-
có en una cuneta. Resultaron heridas An-
gel Pacheco, Salvador Lozano, Francisco 
Alvarez y ©1 chofer, todos ellos de pro-
nóstico reservado 
P r o c e s i ó n d e n i ñ o s e n T o l e d o 
T O L E D O , 31.—Esta tarde se celebró con 
gran brillantez la anunciada procesión in-
fantil, en la que formaron más de 3.OO0 
niños de las escuelas, agrupados por pa-
rroquias. E n el religioso cortejo figuraban 
varias pequeñas imágenes, que eran con-
ducidas por loe niños. L a procesión sal ió 
de la Catedral a las seis y recorrió el 
mismo itinerario que la del Corpus. L a 
presidió el Cardenal Primado, acompaña-
do de las dignidades catedralicias y de-
más capitulares. Cerraban la procesión ias 
autoridades docentes. Terminó el acto en 
la plaza del Ayuntamiento, donde el doc-
tor Segura dió la bendición con el San-
t ís imo a los niños desde el balcón prin-
cipal del palacio arzobispal, después de 
haberles dirigido una emocionante plática 
ponderando la manifestación religiosa ce-
lebrada por los niños y confiando que esa 
misma manifestación harán sus padres en 
la procesión del Corpus. E n las calles, que 
hallábanse engalanadas, presenció el paso 
de la comitiva enorme gentío. 
—A las cinco y media de la tarde se 
celebró la clausura del curso organizado 
por la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País , bajo la presidencia del Car-
denal Primado y con asistencia de las 
nitoridadee locales y numeroso público. 
Varios alumnos realizaron diversos ejerci-
cioe. Después pronunciaron discursos el 
presidente y varios miembros de la cita-
da entidad. A continuación pronunció otro 
muy elocuente el doctor Segura, que enal-
teció la labor patriótica que realiza dicho 
centro. 
E l m o n u m e n t o a L o r i g a 
V I G O . 31.—La Comisión encargada de 
elevar un mom-iuento al aviador Loriga, 
prosigue actualmente eu labor y hasta 
ahora lleva recaudadas 20.443 pesetas. 
M a r i n e r o a h o g a d o 
V I G O , 31—Cuando se dedicaba ayer a 
lae faenas de pesca, a unas diez millas de 
las Islas Cíes, la motora de pesca cLauri-
ta», de Cangas, chocó con la chalana de 
a bordo, que se fué a pique con sus cua-
tro tripulantes. Tres de ellos fueron reco-
gidos, y el cuarto, llamado Elíseo Parcero. 
de diez y ocho años de edad, pereció aho-
gado, no habiendo sido encontrado ©1 ca-
dáver. 
— E l día 3 de junio celebrará con diferen-
tes actos sus bodas de plata la Juventud 
Antoniana de Vilariño. fundada en 19011 
por loe padres franciscanoe de aquella lo-
calidad. 
—Entre los marineros de Cangas y Moa-
ña, y todos los demás de loe pueblos cer-
canos, causó gran contento la disposición 
del comandante de Marina, don Mariano 
Sanjuán. que' prohibe la extracción de are-
na de loe bordes del Forte y la playa 
de Rodeira en Cangas, que poducía gran-
des dañoe y perjuicios a los marinos de 
aquel término 
—Los hijos de Puente Santayo. que re-
siden en América, han hecho una sus-
cripción entre ellos para dotar a cuatro 
escuelas municipales existentes en aquel 
Municipio de los elementos indispensables 
para ja labor educativa. Hasta la fecha 
han enviado 525 pesetae. 
—De madrugada llegará a este puerto 
el transat lánt ico alemán cMonte Sarmien-
to», que conduce 1.500 turistas de aqnel 
país. E l buque permanecerá todo el día 
en la bahía, y lo aprovecharán los viaje-
ros para hacer diversas excureionee. ün 
grupo de 500 vis i tará Bayona, y otro de 
700 hará una jira por la bahía. Visitará 
el Lazareto de San Simón y contemplarán 
las bellezas d© la ría, y ©1 resto hará 
excursiones libres a diversos lugares de 
esta provincia y alrededores de la ciu-
dad. 
L a C o n f e d e r a c i ó n d e l D u e r o 
V A L L A D O L I D , 31.—En la Asamblea re-
glamentaria que actualmente celebra la 
Confederación Sindical Hidrográfica del 
Duero, se han estudiado las bases de un 
servicio denominado Crédito Agrícola y 
Territorial, que funcionará dentro de otra 
institución denominada Acción Social Agra-
ria. Este servicio tendrá por finalidad 
preetar su concurso téonico y económico 
a los terratenientes y a sus asociaciones 
de lae zonas regables y regadas de la 
cuenca del Duero que lo soliciten. 
L a Asamblea de la Confederación acor-
dará para cada ejercicio económico el ca-
pital de que la Junta del Crédito Agríco-
la podrá disponer para estos finee. Eete 
capital se obtendrá, aparte de otroe me-
dios, emitiendo la Confederación unas obli-
¡raciones hipotecarias del Servicio de Cré-
dito Agrícola, que además de disfnitar del 
n a l del Estado, tendrán la garantía hi-
potecaria de lae fincas cuyoe poseedores 
formalicen tal garantía. Loe auxilioe po-
drán prestarse en servicios o en dinero. 
E n la concesión de los préstamos ee aten-
dará preferentemente a los pequeños te-
rratenientes de mievos regadíos y a quie-
nos lo soliciten para transformar loe cul-
tivos. : 
A u t o r i d a d e s p o r t u g u e s a s e n Z a m o r a 
ZAMORA, 31—A las doe de la tarde 
llegó el gobernador de Braganza, señor 
Salgueiro, acompañado del gobernador mi-
litar de aquella plaza, gobernador suplen-
te y secretario del Gobierno, con objeto 
de imponer al gobernador de Zamora las 
insignias de la placa de la Orden civil 
de San Benito de Avix por los servicios 
prestados a la nación portuguesa. E l acto 
se celebró en el despacho oficial del Go-
bierno. Después hubo un banquete, al 
final del cual se pronunciaron elocuentes 
discursos de confraternidad hiepanoluai-
tana. 
C r é d i t o s p a r a l o s r e g a n t e s 
ZARAGO/ .A, 31.—Se reunió la Asamblea 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Se trató de los nombramientos de vice-
presidente segundo de la Junta de gobier-
no, vicepresidente tercero de la .Asamblea 
y vocal. Fueron propuestos don Diego Ma-
yoral, el señor García Raquero y don Ma-
nuel Malúquer, respectivamente, que fue-
ron elegidos por unanimidad. Con algu-
nas modificaciones se aprobaron las bases 
propuestas por la Comisión especial para 
establecer la Acción Social Agraria, y den-
tro de ella, una sección de Crédito Agríco-
la, cuyas organizaciones prestarán su asis-
tencia técnica y económica a los terra-
tenientes y asociacions de éstos que se 
hallen enclavados dentro de la zona re-
gable del Ebro. Se emitirán unos chonos» 
hipotecarios del crédito agrícola de la 
Confederación del Ebro, que tendrán el 
aval del Estado. E l interés no pasará del 
seis por ciento. 
Luego diecutió la Asamblea distintos as-
pectos del régimen interior de las nuevas 
secciones. Mañana cont inuarán los reuni-
dos para tratar de otros asuntos. 
E l i n g r e s o e n l a G e n e r a l M i l i t a r 
ZARAGOZA, 31.—Mañana comenzarán loe 
exámenes de ingreso a la Academia Ge-
neral Militar. Se verificarán en el grupo 
escolar Costa. 
E x p o s i c i ó n d e l a V i v i e n d a e n 
Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 31.—Esta tarde, m el rá-
pido, llegó de Madrid don Salvador Cree-
po, jefe de la Sección de Caeas baratas 
del ministerio de Trabajo, con objeto de 
aeistir a la inauguración de la Exposi-
ción de la Vivienda que se celebra en 
el Caeino Mercantil. E n la estación fué 
recibido por el alcalde y una Comisión 
de concejales y asambleístas del Congreso 
de Municipios. Estos asambleístas reali-
zaron hoy una excursión al Monasterio 
de Piedra, acompañados de lae autorida-
dea locales 
No se ha modificado el 
Gobierno francés 
C o n t i n ú a v a c a n t e l a c a r t e r a d e l 
T r a b a j o y n o se h a t o m a d o a c u e r -
d o s o b r e e l m i n i s t e r i o d e l A i r e . 
P A R I S , 31.—Los min i s t r o s se han re-
unido esta m a ñ a n a en Consejo de gabi -
nete, bajo l a pres idencia de P o i n c a r é , 
despachando var ios asuntos de t r á m i t e . 
Con t ra r i amen te a lo que se c r e í a , n o 
ha sido designado en este consejo el 
sucesor de Fall ieres, m i n i s t r o d i m i s i o -
na r io de l T raba jo . 
A l a sa l ida del Consejo, Bokanowsk i 
ha declarado a* los per iodis tas que c r e í a 
poco probable l a c n e a c i ó n que viene 
a n u n c i á n d o s e de u n m i n i s t e r i o de l A i r e . 
En el Consejo de m i n i s t r o s se h a adop-
tado el acuerdo de aplazar todo lo re-
l a t i v o a l a c r e a c i ó n de l proyectado m i -
n is te r io d e l A i r e hasta que el m i n i s t r o 
de Negocios Ext ranjeros , B r i a n d , se en-
cuentre completamente restablecido de 
su reciente enfermedad. 
L A P R E S I D E N C I A D E L A C A M A R A 
PARIS , 31.—El g rupo de l a i zqu i e rda 
r ad i ca l del Pa r l amen to h a adoptado l a 
d e c i s i ó n de proponer a los d e m á s par-
t idos p o l í t i c o s la cand ida tu ra de Bu i s 
son pa ra l a pres idencia de la C á m a r a . 
L O S R A D I C A L E S 
PARIS , 3 1 — E l C o m i t é de l par t ido r a 
dicaJ y r a d i c a l social is ta h a celebrado 
una r e u n i ó n en l a cual M . Daladier , 
presidente, m a n i f e s t ó , entre otras cosas, 
que la r e s t a u r a c i ó n de la Hacienda f r a n 
cesa depende de la a p l i c a c i ó n del p l a n 
Dawes, y , po r tanto , de u n completo 
acuerdo entre F r a n c i a y A l e m a n i a res-
pecto del Sarre y de Benanla . 
H e r r i o t h a p r o n u n c i a d o ayer un dis-
curso ante el C o m i t é ejecutivo del par-
t ido r a d i c a l , e x h o r t á n d o l e a seguir sien-
do como l o fué hasta ahora , el eje de 
la r e p ú b l i c a . 
E l o rador r e c o m e n d ó l a u n i ó n a toda 
costa, frente a cua lqu ie r m a q u i n a c i ó n 
de sus adversarios, dec la rando que el 
pa r t i do r a d i c a l debe seguir su p o l í t i c a 
t r a d i c i o n a l . 
A T E N T A D O S O C I A L 
L Y O N , 31.—Una docena de obreros al-
b a ñ i l e s eol idar izadoe con su camarada 
Grivet , que h a b í a s ido despedido por 
eccasez de t rabajo, qu i s i e ron vengarse. 
L legaron en b ic ic le ta a las c e r c a n í a s 
de u n a obra , en la que romp ie ron los 
cristales de las ventanas a pedradas, y , 
por ú l t i m o , dos de los m á s exaltados, 
sacaron sus r e v ó l v e r e s e h ic ieron fue-
go c o n t r a el cont ra t i s ta M . Lepet i t , el 
cuel r e s u l t ó con u n a h e r i d a grave en 
una cadera y fué t ranspor tado a l a clí-
nica m á s p r ó x i m a . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD El proyecto de Casa de Nuevas manifestaciones 
D o n M a n u e l S i u r o t , a q u i e n l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a d e l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d e M a e s t r o s h a a c o r d a d o r e n d i r u n h o m e n a j e . 
E s S i u r o t u n a d e l a s p r e s t i g i o s a s f i g u r a s q u e h a c e n h o n o r a l M a g i s -
t e r i o e s p a ñ o l . D e s ó l i d o s p r i n c i p i o s , d e a c r i s o l a d a c u l t u r a , d e b r i l l a n t e 
p l u m a y d e d e c i d i d a v o c a c i ó n p e d a g ó g i c a , S i u r o t h a c o n v e r t i d o e n u n 
a p o s t o l a d o l a f u n c i ó n d o c e n t e , a l l á e n su r i n c o n c i t o a n d a l u z , e n l a p o -
p u l a r e s c u e l a o n u b e n s e , d o n d e g o z a e l m a e s t r o e l d u l c e e n c a n t o d e ser 
u n m i s i o n e r o d e l a i n f a n c i a . A su e s p í r i t u s e l e c t o y o b s e r v a d o r n o esca-
p a n l o s e p i s o d i o s p o p u l a r e s d e l o s t i e r n o s a l u m n o s , n i a sus c o n d i c i o n e s 
d e p e d a g o g o , l o s p r i n c i p i o s d e l a e n s e ñ a n z a . Y u n a y o t r a cosa h a 
h e c h o c r i s t a l i z a r e n sus c h i s p e a n t e s e sc r i t o s , a m á s d e o t r a s d i v e r s a s p u -
b l i c a c i o n e s d e c a r á c t e r l i t e r a r i o , e n las q u e o c u p a u n l u g a r p r e f e r e n t e : 
" M i r e l i c a r i o d e I t a l i a " . A las f a c u l t a d e s d e p e d a g o g o y e s c r i t o r u n e 
S i u r o t l a d e ser u n o r a d o r e l o c u e n t e , c o m o l o d e m o s t r ó e n e l b r i l l a n t e 
d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó e n l a R á b i d a a l a s a l i d a d e l " P l u s U l t r a . 
J u s t í s i m o , e n v e r d a d , e l h o m e n a j e q u e h o n r a a l i l u s t r e m a e s t r o y c o n 
é l a l M a g i s t e r i o e s p a ñ o l , q u e l e c u e n t a c o m o u n o d e sus m á s f i r m e s 
v a l o r e s . 
% 
Los "hidros" italianos 
en Los Alfaques 
E L O G I O S D E L G E N E R A L B A L B O 
A L A A V I A C I O N E S P A Ñ O L A 
" V u e s t r o s a v i a d o r e s , p o r s u a r r o -
j o y p e r i c i a , p u e d e n c o d e a r s e 
c o n l o s m e j o r e s d e l m u n d o , " 
BARCELONA, 31.—Dicen de San Car-
ios de l a R á p i t a que esta m a ñ a n a ia 
c iudad preseuiaba u n aspecto inus i tadu . 
Se ca lcu la que s ó l o en las afueras ha-
b í a m á s de m i l a u t o m ó v i l e s . A l a ca-
lle de San Francisco, p r i n c i p a l de i a 
c iudad , a f l u y ó enorme p ú b l i c o durante 
lodo el d í a . 
A las diez y cuar to se d i v i s a r o n los 
p r imeros «h id ros» i t a l i anos que nave-
gaban fo rmando á n g u l o . Empezaron a 
amara r a las diez y media . Alrededor 
de las doce que-daron te rminadas las 
operaciones de amara je . Presentaba i a 
b a h í a u n f a n t á s t i c o aspecto. A las doce 
y m e d i a d e s e m b a r c ó e l m a r q u é s de De 
Pinedo en el puer to , donde fué recibi-
do por el c a p i t á n general y las restan-
tes autor idades. E l alcalde de San Car-
los le d i ó l a b ienvenida . E l jefe de la 
e x p e d i c i ó n i t a l i a n a a g r a d e c i ó el c a r i ñ o 
con que se les r e c i b í a . La F i l a r m ó n i c a 
de Amposta i n t e r p r e t ó los h i m n o s Ita-
l i ano , e s p a ñ o l y fascista. 
Desde el puer to se d i r i g i ó l a c o m i t i -
va a las Casas Consistoriales y d e s p u é s 
a l C í r c u l o de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , don-
de c e l e b r ó u n a lmuerzo en honor de los 
aviadores i t a l i anos . E l alcalde o f rec ió el 
banquete en t é r m i n o s de elogio para 
l a A v i a c i ó n I t a l i ana . De Pinedo agra-
d e c i ó e l homenaje . Di jo que en su bre^ 
ve estancia en l a p e q u e ñ a y generosa 
c iudad , puede decir que la b a h í a de San 
Carlos de l a R á p i t a t e n d r á una g r a n 
i m p o r t a n c i a , porque es u n a de las m á s 
espaciosas de Europa. 
D e c l a r a c i o n e s d e D e P i n e d o 
D e s p u é s de l a lmuerzo , el m a r q u é s De 
Pinedo d e c l a r ó que I t a l i a y Franc ia es-
t á n en m u y buenas relaciones, y Fran-
c ia no puede, bajo n i n g ú n concepto, 
sent i r resquemor a lguno con respecto 
a las f ina l idades y orientaciones de este 
« ra id» . Sobre la suerte que haya podi -
do cor rer el t l t a l i a » d i jo que no tiene 
not ic ias concretas, pero s í referencias 
de que el « I ta l i a» se ha perdido , pero 
que se s a l v a r á n sus t r ipulantes . Desmin-
t i ó l a i n f o r m a c i ó n rec ib ida aye r de 
u n a e s t a c i ó n r a d l o t e l e g r á f i c a de M a n i -
l a . A s i m i s m o n e g ó verac idad a la n o t i -
c i a c i r c u l a d a de su enlace con una P r i n -
cesa i t a l i ana .A fiadió que es una fanta-
s í a de l a Prensa, y se n e g ó a decir 
nada m á s . 
El padre R o d é s , d i rec tor del Observa-
tor io de l Ebro, Inv i tó al m a r q u é s De 
Pinedo a v i s i t a r el Observatorio del 
Ebro, pero el jefe de la Escuadra, s i 
bien a g r a d e c i ó efusivamente esta aten-
c ión , m a n i f e s t ó que no p o d í a hacerlo, 
y a que m a ñ a n a , a las ocho, tiene que 
sa l i r para Marsel la . 
E l g e n e r a l B a l b o 
El general Balbo, d e s p u é s de comer 
a l m e d i o d í a en el Ritz con personas de 
su s é q u i t o , fué preguntado sobre la 
i m p r e s i ó n que le hubiera p r o d u c t o es-
ta c iudad . C o n t e s t ó que estuvo en Mont-
j u i c h , donde pudo comprobar lo f o r m i -
dable que s e r á la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n 
de Barcelona, de la cual t e n í a referen-
Nuevos cónsules 
Se ha concedido el « R é g i u m exéqu;*.-
tur» a don José E s t r u c h Ripo l l , v i c e c ó n 
sul honorario del Uruguay en Alicante; 
don Rodrigo G a r r e t Souto, cónsu l hono-
rario de G r e c i a en M á l a g a ; don .Gastdn 
V . F . Morawiecki-Moreau, cónsu l general 
de F r a n c i a en Barcelona; señor Georges 
F . Le lorra in , c ó n s u l de F F r a n c i a en 
Málaga; don José Gabr ie l Navarro, cón-
sul general del Ecuador en Madrid; don 
E m i l i a n o Fuentes y Fuentes , v i c e c ó n s u l 
de Ceuta en Madrid; señor Rodolfo R ie 
gel F i lho , c ó n s u l del Bras i l en Cádiz; se-
ñor Rudol f Robrik , c ó n s u l general de 
Alemania en Barcelona; «señor GeraKl 
Kei th , v i c e c ó n s u l de los Estados Unido; 
de A m é r i c a en Sevi l la; s eñor Curt í s C 
Jordán, c ó n s u l de los Estados Unidos de 
A m é r i c a en Bilbao; don Juan Peris A l -
menar, v i c e c ó n s u l honorario del E c u a 
dor en Va lenc ia ; don Samuel S a y á n y 
Palacios, c ó n s u l general del P e r ú en Bar 
celona. 
cias que, desde luego, son p á l i d a s al 
lado de l a rea l idad . 
D e s p u é s v i s i t ó los tal leres Erza lde 
donde se fabr ican los motores para l a 
A v i a c i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a y v i ó el es-
fuerzo que en poco t iempo se ha hecho 
en E s p a ñ a pa ra ponerse a la a l tu ra 
de las d e m á s potencias en orden a la 
c o n s t r u c c i ó n a e r o n á u t i c a , cosa que se 
ha conseguido plenamente. 
E l general Balbo h a b l ó de nuestra 
A v i a c i ó n m i l i t a r , para l a que tuvo fra-
ses de encomio. A s e g u r ó que E s p a ñ n 
puede codearse con cua lqu ie ra de la-
naciones m á s avanzarlas en aviac;> 
por el a r ro jo y per ic ia de sus aviado 
res, tan buenos como los mejores. Aña 
d ió que en I t a l i a se s iguen con gran 
i n t e r é s las tentat ivas a é r e a s y se ce-
lebran los t r i u n f o s e s p a ñ o l e s c t m o lo 
propios. Poco d e s p u é s de las dos de 
la tarde m a r c h ó a San Carlos de la 
R á p i t a , y antes de sa l i r d i j o que ma 
ñ a ñ a v o l a r í a sobre Barcelona, y a que 
a las seis de l a m a ñ a n a p a s a r á l a es 
c u a d r i l l a de Cidros que i r á hacia Fran-
ela y aunque les obl igue a dar u n pe 
q u e ñ o rodea, desean v o l a r sobre esta 
c iudad. 
S a l i d a d e C a r t a g e n a 
CARTAGENA, 31.—A p r i m e r a h o r a sa-
l i e r o n p a r a Los Alfaques los h idros 
i ta l ianos que fueron despedidos p o r las 
autoridades y mucho p ú b l i c o . Para Ma-
d r i d m a r c h ó en u n J u n k e r s / e l general 
San jur jo . T a m b i é n s a l l ó de los los A l -
c á z a r e s pa ra l a Corte el coronel K i n -
d e i á n . 
P a s o p o r V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 31.—La escuadri l la de h i -
dros i t a l i anos que s a l l ó <!e Cartagena a 
las siete de la m a ñ a n a , p a s ó por esta 
p o b l a c i ó n a las nueve. Evo luc ionaron 
sobre l a c iudad . 
F r a n c o e n l o s A l c á z a r e s 
CARTAGENA, 3 1 . - E n a u t o m ó v i l h a 
llegado en siete horas, desde M a d r i d 
a los A l c á z a r e s , el comandante Franco. 
U n a c c i d e n t e 
E l aparato en que se d i r i g í a a Ma-
d r i d desde los A l c á z a r e s el coronel Kín-
d e l á n t o m ó ayer t i e r r a , al parecer por 
a v e r í a , en l a p r o v i n c i a de Toledo. Un 
a u t o m ó v i l s a l i ó de Cuatro Vientos con 
objeto de t raer a M a d r i d a los t r i p u l a n -
tes del a v i ó n , los cuales resu l ta ron Ile-
sos. El a v i ó n e ra el tr i imotor J m k e r s de 
guerra . 
El aeroplano s a l l ó de los A l c á z a r e s 
¡o d e s p u é s de las nueve. 
España en B. Aires 
o 
E l G o b i e r n o p i d i ó l o s p l a n o s p a r a 
r e s o l v e r i n m e d i a t a m e n t e 
o 
M A S B U Q U E S P A R A L A T R A V E -
S I A D E E S P A Ñ A A S U D A M E R I C A 
T o d a s l a s i n s t a l a c i o n e s p a r a l a E x -
p o s i c i ó n d e S e v i l l a , t e r m i n a d a s 
e n e l p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 2 9 . 
—o— 
D e s p a c h o c o n e l p r e s i d e n t e 
El jefe de l Gobierno d e s p a c h ó ayer por 
la m a ñ a n a , en el m i n i s t e r i o de la Gue-
r r a , con el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ; 
d e s p u é s r e c i b i ó l a v i s i t a del s e ñ o r Co-
rdal , comisar io reglo de l a Banca p r i -
vada 
En el m i n i s t e r i o de Estado, d e s p u é s 
de despachar los asuntos de este Depar-
tamento, el m a r q u é s de Estella p r o c e d i ó 
con el embajador de A l e m a n i a a la firma 
de l a r a t i f i c a c i ó n del convenio general 
de A v i a c i ó n h i s p a n o a l e m á n firmado en 
dic iembre ú l t i m o . Asis t ie ron al acto el 
jefe del pro tocolo , el de la S e c c i ó n de 
A e r o n á u t i c a y el del Gabinete d i p l o m á -
t ico . 
Se d e s p i d i ó del presidente e l embaja-
dor de Ing la te r ra , que marcha a su p a í s 
p o r diez d í a s ; al regreso prepara su 
marcha de f in i t iva de M a d r i d . 
L a C a s a d e E s p a ñ a 
A las ocho de l a noche estuvo el ge-
nera l P r i m o de Rivera en l a Presiden-
cia, donde r e c i b i ó a l s e ñ o r Francos Ro-
d r í g u e z y a l subdirector de La R e g i ó n , 
de Buenos Aires , s e ñ o r Corn i l l e . 
El jefe del Gobierno a n u n c i ó a sus v i -
sitantes que el proyecto de c o n s t r u c c i ó n 
de la Casa de E s p a ñ a en Buenos Aires 
e s t á aprobado po r e l Gobierno y que 
precisamnte se acaban de ped i r al em-
badador de E s p a ñ a , s e ñ o r Maeztu . los 
planos del edi f ic io p a r a resolver inme-
dia tamente . E n l a Casa se e s t a b l e c e r á n 
var ias Sociedades e s p a ñ o l a s de c a r á c t e r 
c u l t u r a l . A ñ a d i ó el presidente a este 
respecto que la r e a l i z a c i ó n del proyecto 
c o n t r i b u i r á a in tensi f icar las relaciones 
entre los dos pueblos. 
Les m a n i f e s t ó t a m b i é n el m a r q u é s de 
Estella que es p r o p ó s i t o del Gobierno 
aumenta r en fecha p r ó x i m a el nú imero 
dn buques que h a c í a n l a t r a v e s í a I3 
E s p a ñ a a S d a m é r i c a . Los dos p r imeros 
que se cons t ruyan s e r á n destinados a 
a l í n e a E s p a ñ a - A r g e n t i n a . 
Les h a b l ó as imismo e l presidente de 
lúe tratados de comercio que juzga i m -
prescindibles p a r a el estrechamiento de 
relaciones. 
Ahora—les di jo—vamos a t e r m i n a r con 
la serie de tratados que nos propusimos 
concertar con los p a í s e s europeos, e In -
mediatamente abordaremos la serie df3 
convenios con A m é r i c a , y a que hasta 
ahora s ó l o h a b í a el de Cuba. E l p r ime-
ro que se concierte s e r á el de Argen t ina . 
T a m b i é n h a b l ó de la I m p o r t a c i ó n de 
carnes congeladas, m o s t r á n d o s e bien dis-
puesto para ello. 
Se m o s t r ó op t imi s t a respecto al é x i t o 
de la E x p o s i c i ó n de Sevi l la , de l a que 
espera grandes resultados en cuanto al 
^ t r e c h a m i e n t o de relaciones. A^eíru' '^ 
que en el p r i m e r semestre de lí)29 es-
t a r á n te rminadas todas las Instalaciones. 
E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e a M o n d á r i z 
El presidente h a b l ó ayer con don V i -
cente Ries t ra de su viaje a M o n d á r i z 
I r á el d í a 1 de agrosto, a c o m p a ñ a d o de! 
m a r q u é s de Vi l la fnen te Bermeja , y p0r-
m a n e c e r á a l l í once d í a s . Es probable 
que haga algunas excursiones a 6ftio= 
p r ó x i m o s . 
El s e ñ o r Rieslrf t le h a b l ó a su vez de 
!a c r e a c i ó n en Pontevedra del C o m i t é 
de T u r i s m o , pres id ido por e l s e ñ o r Sota, 
nrpsidente de aquella D i p u t a c i ó n . Se pro-
pone el C o m i t é hacer nna act iva propa-
eanda de las bellezas de la p rov inc i a . 
— R e c i h ' ó ayer P1 p r e s a n t e n nna Co-
m i s i ó n de aux i l i a re s femeninos. 
E l m a r t e s , C o n s e j o 
El jefe del Gobierno m a n i f e s t ó ayer 
por l a noche, a la sa l ida de la Presi-
dencia, que seguramente ya no h a b r á 
Consejo hasta el s á b a d o , puesto que en 
el ñ l t i m o Consejo se h a b í a n despacha lo 
muchos asuntos. 
H o m e n a j e a l p r e s i d e n t e 
U n a C o m i s i ó n de Albace te e n t r e g ó 
ayer al pres idente una p laca de plaw., 
n o m b r á n d o l e b ienhechor de l a c iudad, 
por l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l Bae-
za-Ut ie l . E n t r e g r a r á n o t r a i g u a l al condi; 
de Gunda lhorce . 
E l p r o y e c t o d e C o n s t i t u c i ó n 
E l doctor Cortezo y el s e ñ o r Goiccc-
chea v i s i t a r o n ayer al presidente pa 'a 
hablar le de l p royec to de r e f o r m a cons-
t i t u c i o n a l . E l maques de Es te l l a exami-
n ó hasta el c a p í t u l o sexto; a ú n no se 
ha fijado el d í a en que i n f o r m a r á en la 
Asamblea. 
D o s r e t r a t o s d e l R e y 
E n el s a l ó n de jun t a s del m i n i s t e r i o 
de Estado, hay expuestos dos re t ra tos del 
Rey. E n uno de ellos, dest inado a la 
A l t a C o m i s a r í a , ostenta e l Rey el u n i -
fo rme de la Escol ta Real , con coraza 
Y en el o t ro , que s e r á enviado al gran 
s a l ó n de l a Embajada cerca del Va t i ca -
no, v i s t e el M o n a r c a el h á b i t o de las 
Ordenes M i l i t a r e s con las cua t ro vene-
ras. Es au to r de los retratos , don Ju l io 
Moisés . 
' S a n j u r j o e n M a d r i d 
A y e r l l e g ó a M a d r i d en a v i ó n , proce-
dente de los A l c á z a r e s , e l general San-
ju r jo . 
L a r e v i s i ó n a r a n c e l a r i a 
H a celebrado r e u n i ó n la s e c c i ó n de 
Aranceles del Consejo de la E c o n o m í a 
Nac iona l . Se t r a t ó de las pa r t idas do 
pieles de a b r i g o o adorno cur t idas o be-
neficiadas y de panes de oro, que h a b í a n 
quedado pendientes de sesiones an te . io -
res. 
Se a p r o b ó u n a nueva c l a s i f i c a c i ó n pa-
ra la c h a t a r r a en c u a t r o e p í g r a f e s , se-
g ú n la a p l i c a c i ó n que haya de d á r s e l e , 
y u n nuevo redactado de la no ta 20, re 
jacionada con este h i e r r o y acero i n u t i 
' izado. 
R e c a y ó t a m b i é n acuerdo en l a c las i f i 
c a c i ó n de los aceros finos y especiales 
y se l l e g ó en el es tudio hasta el g ru -
po E ) de f e r r e t e r í a . 
S e r v i c i o s d e l o s c a r a b i n e r o s 
Los prestados por las fuerzas duran te 
el mes de a b r i l , son los s iguientes : 
Actas levantadas por c i r c u l a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s s i n patentes, 144; de pre-
sencia por d e s c u b r i m i e n t o de ocu l tac io-
nes. 413: por con t r abando y defrauda-
c ión , 524; por fal tas reg lamentar ias , 514; 
reos detenidos, 243; ganados mayores 
aprehendidos, 25; í d e m menores, 286, ta-
N u e v e p o l i c í a s y m u c h o s m a n i -
f e s t a n t e s h e r i d o s 
L A U N I V E R S I D A D S E H A C E -
R R A D O P O R T R E S D I A S 
B E L G R A D O , 31 .—Han vue l to a p r o -
ducirse manifestaciones de c a r á c t e r su-
mamente v io lento , du ran te las cuales 
los manifes tantes fueron rechazados a l 
cabo de grandes esfuerzos, s in que lo -
g r a r a n l legar a l a L e g a c i ó n de I t a l i a . 
L a P o l i c í a m o n t a d a d ió var ias cargas 
c a m b i á n d o s e entre mani fes tan tes y po-
l i c í a s numerosos disparos. 
A consecuencia de estos t umul to s , han 
resul tado heridos nueve guard ias y n u -
merosos manifes tantes , p r a c t i c á n d o s e 60 
detenciones. 
L a U n i v e r s i d a d ha sido c lausurada d u -
ran te t res d í a s . 
L O S T R A T A D O S D E N E T T U N O 
B E L G R A D O , 31 .—El m i n i s t r o de N e -
gocios Ex t r an j e ros , contestando a l lea-
der de l a opos i c ión , P r i b i t c h e v i t c h , acer-
ca de una m o c i ó n presentada por é s t e 
con c a r á c t e r de u rgenc ia sobre l a pre-
s e n t a c i ó n en l a C á m a r a de los convenios 
de Ne t t uno , h a hecho las declaraciones 
s iguientes: 
" E l Gobierno p r e s e n t a r á a l a C á m a r a 
los convenios de N e t t u n o p a r a su r a t i -
ficación t a n p r o n t o como queden u l t i -
mados los detal les t é c n i c o s re la t ivos a 
esta f o r m a l i d a d . E n lo que concierne a 
la urgencia, no procede hab la r de ella, 
puesto que estos convenios fueron con-
certados hace y a t res a ñ o s . " 
L a C á m a r a r e c h a z ó seguidamente l a 
m o c i ó n de P r i b i t c h e v i t c h . f 
E n los T ra t ados de N e t t u t o se dis-
cuten especialmente las c l á u s u l a s que 
establecen derechos iguales a los c i u -
dadanos i t a l i anos y yugoeslavos, que 
quieran a d q u i r i r propiedades en ambos 
p a í s e s pues m i e n t r a s s e r á n pocos los 
yugoeslavos que c o m p r e n t i e r r a s en I t a -
l ia , en cambio s e r á n muchos los i t a l i a -
nos que se t r a s l aden a Yugoes lavia . 
T a m b i é n es obje to de c r í t i c a s m á s o 
menos duras l a c l á u s u l a que establece 
la p r o t e c c i ó n i g u a l p a r a las M a r i n a s de 
ambos p a í s e s en los puer tos respectivos, 
pues en esto sale t a m b i é n ganando I t a -
l ia , cuya M a r i n a mercan te es mucho 
m á s poderosa que l a yugoeslava. 
U n a c u e s t i ó n g r ave es l a s u s t i t u c i ó n 
del m i n i s t r o de I t a l i a en Belgrado , ge-
nera l Brodero , que cuenta con grandes 
s i m p a t í a s en Yugoes lav ia , y es a m i g o 
personal del r e y A l e j a n d r o , del que fué 
duran te l a g u e r r a agregado en S a l ó n i c a . 
Se teme que el nuevo m i n i s t r o , G a l l i , 
carezca del t a c t o necesario p a r a c o n t r i -
bu i r a l a s o l u c i ó n del di f íc i l estado de 
cosas ac tua l . 
P R E O C U P A C I O N E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 3 1 . — S e g ú n el redac tor d i -
p l o m á t i c o de l "Manches te r Guard ian" , 
los Gobiernos de P a r í s y Londres e s t á n 
haciendo toda clase de esfuerzos pa ra 
ev i t a r que se agrave e l confl icto entre 
I t a l i a y Yugoes lav ia . 
E n general , l a Prensa inglesa se mues-
t r a a lgo preocupada, porque teme que 
las demandas i ta l ianes sean d i f íc i les de 
complacer, y a que se t r a t a de cuestio-
nes en que j u e g a el a m o r p rop io na -
cional . 
baco aprehendido, 881 k i lo s ; alcoholes, 
2.416; a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s , 6.416; t e j i -
dos nacionales, 222; d e m á s g é n e r o s y 
efectos, 1.962; embarcaciones, 1; auto-
m ó v i l e s , t; o t ros efectos, 3.840; d e l i n -
cuentes detenidos, 31; a u x i l i o s en incen-
dios, 1; í d e m en accidentes m a r í t i m o s , 
3; otros aux i l ios , 6. 
R e u n i ó n d e secc iones 
Se ha r e u n i d o ayer en l a Asamblea 
l a s ecc ión sexta (Leyes p o l í t i c a s ) , que 
c o n t i n ú a el es tudio del es ta tuto de Pren-
sa. E l s e ñ o r P é r e z Bueno, uno de los 
ponentes, d i j o que l levaba a r t i cu l ada l a 
par te j u r í d i c a , y el s e ñ o r Delgado Ba-
rre te , o t ro ponente , m a n i f e s t ó que da-
r í a a conocer los a r t í c u l o s de l a par te 
e c o n ó m i c a y profes iona l . 
T a m b i é n se r e u n i ó l a s e c c i ó n d é c i m a 
( E d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n ) , que é s t u d i a 
el estatuto del M a g i s t e r i o . 
Han i n f o r m a d o los s e ñ o r e s S á n c h e z 
Pastor y T e r r a d a . 
C o m i t é s p a r i t a r i o s 
Se han n o m b r a d o los C o m i t é s p a r i t a -
rios de Comerc io y Banca, de Va lenc i a . 
Preside el p r i m e r o d o n Juan B e r n a b é 
Herrero , y e l segundo, don M a r i a n o P u i g -
dol ler O l i v e r . 
A d q u i s i c i ó n d e u n a d e h e s a 
Se ha firmado l a e s c r i t u r a de compra 
de una finca de r e g a d í o , denominada 
Dehesa, que s e r á parcelada ent re los 57 
colonos que v e n í a n c u l t i v á n d o l a en e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Jadraque (Guada-
la jara) , al p ie de la e s t a c i ó n y cerca de 
los mercados donde t i e n e n sal ida la f i u -
ta que produce. Su e x t e n s i ó n es de t r e i n -
ta y c inco h e c t á r e a s . 
C o n c u r s o d e e s c u l t u r a 
De real o rden ha sido aprobado el f a -
l l o del Jurado ca l i f i cador en el concur-
so de esculura, c o n s t i t u i d o por los se-
ñ o r e s L ó p e z Otero , M a c h o y M a r í n H i -
guero, y en v i r t u d de l c u a l se ad jud i -
can: e l p r e m i o de 10.000 pesetas arWon 
Francisco P é r e z Mateo ; el de 8.000 pe-
setas a don Sant iago Costa, y dos m e n -
ciones h o n o r í f i c a s , de 500 pesetas cada 
una, a don F e l i p e G a r c í a Coronado y 
don Inocencio Sor iano M o n t a g u t . 
S o b r e e l f u t u r o p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
Comenta E l L i b e r a l de ayer los ar-
t í c u l o s publ icados en L a Epoca por el 
s e ñ o r Andrade y nues t ro suelto refe-
rente al m i s m o asunto, y dice que n i 
l-a Epoca n i las extremas derechas tda-
r á n con l a Idea exacta de u n fu turo 
par t ido c o n s e r v a d o r » . Cree que al par-
tido conservador le ha restado coneig 
lencia su eclect icismo h i s t ó r i c o y que, 
por l o miaimo, n o encaja en su o p i n i ó n 
^n esta é p o c a t r a n s i t o r i a en que se Im-
ponen las grandes masas. No tiene, se-
í ú n E l L i b e r a l , m á s que una r a z ó n de 
ser: « c u a n d o e l nuevo r é g i m e n de un 
p a í s necesita el concurso de las clases 
productoras pa ra contener un tanto las 
audacias e inquietudes de los elemen-
tos t r i u n f a n t e s » . 
El Social is ta comenta t a m b i é n el mis -
mo a r t í c u l o , tanscr ih iendo un trozo del 
a r t í c u l o de La Epoca en e l que se habla 
de la r e l i g i ó n y la p o l í t i c a . Y dice que 
osto s ign i f ica que, pa ra e l a r t i cu l i s t a , 
el viejo p a r t i d o r conservador que fun-
dara C á n o v a s es demasiado l ibe r&l . 
Por marcha extranjero 
urge venta do« cafla« barrios populoío«, 
verdadera ganga; alquilere* módico», bue-
na renta; i n á t i l intermediario*. Hora*: 
5 a 8, LOZANO, ruenoarra l , IJ7. 
Wernéá 1 de Innlo de 1028 ( 4 ) 
M A D U I D . — A f l o X V I I F — \ 
E L DEBATE 
Esta tarde se jugará el sensacional partido España - Italia 1 Es peligroso descuidar 
los resfriados... 
¿Queréis beber buen vino? 
Pedidlo a España Vinícola, que eirve a 
domicilio los mejoree para mesa. 
ARROBA P t a s . La formación de los dos equipos. Acuerdos del Comité Olímpico Español. Do-
ble triunfo de la cuadra Cimera en las carreras de ayer. Ruiz vence a Ciclone. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
E l partido E s p a ñ a - I t a l i a 
A M S T E R D A M . 3 1 . - H a y verdadera ex-
p e c t a c i ó n para el p a r t i d o de m a ñ a n a en-
tre e s p a ñ o l e s e i ta l ianos , h a b i é n d o s e ven-
d i d o hoy cerca de l a m i t a d de las loca-
l idades. 
Exis te l a i m p r e s i ó n de que los dos equi-
pos se han preparado debidamente para 
esta prueba, y que cada p a í s a l i n e a r á 
sus mejores elementos d isponibles . 
E l equipo e s p a ñ o l 
A M S T E R D A M . 2 8 . - A y e r se d i6 u n a for-
m a c i ó n de l equipo e s p a ñ o l ¡ se daban dos 
medios centros y el medio I zqu ie rda V I -
l laverde . H o y se ha decidido q u i é n ocu-
p a r á el eje de la l i n e a m e d i a y se ha 
sus t i tu ido a l med io izquierda-
E l equipo e s p a ñ o l , s e g ú n i n f o r m e o f i -
c i a l , se a l i n e a r á como s igue : 
J á u r e g u i (Arenas Club)." 
Quincoces ( A l a v é s ) — Z a l d ü a (Real So-
ciedad). 
Amadeo (Real Sociedad)—Antero (Ala-
v é s ) — L e g a r reta (Athle t ic de B i l b a o ) . 
Mar i sca l (Real Sociedad)—L. Regueiro 
(Real U n i ó n ) — Y e r m o (Arenas)—Marcule-
ta (Real S o c i e d a d ) — « K l r i k l » (Real Socie-
dad) . 
E l equipo italiano 
A M S T E R D A M , 31.—Loe i t a l i anos en su 
par t ido de m a ñ a n a se a J i n e a r á n como si-
g u e : 
De P r a (Genoa F . C ) . 
Rosetta (Juventus)—Call lgar la fCása l e ) . 
^ i e t r o b o n i ( In te rnaz iona le)—Pi t to (Bo-
logna F. C.)—Janni ( T o r i n o F . C ) . 
R i v o l t a ( In te rnaz iona le )—Raimcie r l (To-
r i n o F. C.)—Schiavio (Bologna F. C.)— 
Rosettl (Tor inos F . C.)—Levratto (Ge-
noa F. C.). 
Como se ve, h a y doe va r i ac iones con 
respecto a l equipo que j u g ó ú l t i m a m e n -
te y que e l i m i n ó a F ranc ia . E n vez de 
B e n a r d i n l , a c t u a r á P i t to , buen j ugado r 
p o r alto y seleccionado, s in d u d í i a l -
E S T A D O A C T U A L D E L C O N -
C U R S O D E " F O O T B A L L " 
2.a vuelta 1/4 de f inal Semifinal 
L o s nuevos preparadores de 
los atletas e s p a ñ o l e s 
E l Comité ee enteró de la ú l t ima pro-
puesta formulada por la Real Coniedera-
ción de Atletiemo, relativa a la rescisión 
del contrato establecido coa el ooMejero 
técnico de la misma, señor Qeo André, 
por estimar abandono en las funciones que 
había admitido éste, según dicho documen-
to. E l Comité aprobó dicha propuesta, así 
como la de conceder la dirección técnica 
para el período restante de preparación 
olímpica de atletismo a los señores Igua-
rán y Calvet, lamentándose al propio tiem-
po del ínfimo provecho que ee ha obtenido 
en el desarrollo de dicho deporte por 
motivo de lo ocurrido primero con el nom-
bramiento del señor Eossak y ú l t imamen-
te con la actuación del citado señor André. 
P r e p a r a c i ó n de los nadadores 
Con referencia a los entrenamientos de 
natación, .ee acordó interesar de la Fede-
ración correspondiente procure que al or-
ganizarse algún nuevo encuentro interna-
cional ' se intensifiquen preferentemente 
las carreras individuales y por relevos, 
por estimar que en dicho sector tenemos 
una mayor probabilidad de hacer un buen 
papel que en las restantes especialidades. 
También se acordó proseguir activamente 
las gestiones iniciadas para facilitar los 
entrenamientos inmediatos de nuestro equi-
po en un depósito de agua dulce. 
( B é l g i c a 
( A r g e n t i n a 
Egipto 
B é l g i c a 
L u x e m b u r g o 
A r g e n t i n a . . 
E E . U U 
Egipto 
T u r q u í a 
P o r t u g a l \ í 
Chi le P o r t u g a l . . . . j 
Yugoes l av ia 
E s p a ñ a \ 
E s t o n i a E s p a ñ a ) 
M é j i c o ) 
Italia J I t a l i a ) 
F r a n c i a ) 
A l e m a n i a j A l e m a n i a 
Suiza ) 
U r u g u a y . 
H o l a n d a . . 
" ( U r u g u a y 
guna, p a r a oponerse a Y e r m o e n l u g a r 
de Banchero j u g a r á Sch iav io . 
E l equipo i t a l i a n o es m e j o r que el que 
a c t u ó en Gi jón , sobre todo en l a defen-
sa, po r l a presencia de Rosetta. 
Arbitro del partido 
A M S T E R D A M , 31.—EJ p a r t i d o de ma-
ñ a n a entre E s p a ñ a e I t a l i a s e r á d i r i g i -
do por el u r u g u a y o L o m b a r d I . 
Di jpués del partido Urug ua y -H o la nda 
A M S T E R D A M , 31.—La Prensa ho lan -
d.sa comenta el m a t c h de f ú t b o l H o l a n -
d.i-Uruguay, poniendo de mani f ies to l a 
excelencia d ^ l juego de los amer icanos , 
a veóes , s i n embarga—dicen los d ia-
rus—muy duro . 
A causa de inc iden tes en e l juego, 
tiscá resul tado cua t ro jugadores ho lan-
dí ses her idos . 
A l pa r t i do as is t ie ron numerosas per-
; : dades de l m u n d o p o l í t i c o ho lan-
d é s . 
Acuerdos del C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l 
L a ú l t ima reunión del Comité Olímpico 
Español toé presidida por el señor mar-
ques de Lamadrid, y asistieron además 
io« señores de Satrústegui , Pu igmart í , 
Bou re, (.i^rcía Alsina, Clols, Plantada, 
Bánclléfc y Mesalles, habiendo excusado su 
- ntia 6i señor Masferrer. 
Previo despacho de algunos asuntos de 
oajtácter oconómico, el Comité efectuó un 
cathbiq de .impresiones con respecto a los 
resultados obtenidos por España en «1 
torneo olímpico de chockey», no adoptán-
dose acuerdo alguno sobre el particular, 
en espera del iaforme oficial que facilite 
ia Federación y de lae noticias que fal-
tflfD as ¡mismo recibir de loe representan-
te») defi Q. O. E . en dicho torneo. 
Sobre el " f o o í b a U " 
E n cuanto a fútbol, el Comité tomó 
nota de la fecha de salida de nuestro 
equipo y de las impresiones que se hi-
cieron públicas con respecto a la no ad-
misión de loe jugad Di "? Qoibimi y Erraz-
quin por el Comité organizador de los 
iimgos. Respecto al primero de dichos j u -
gínfores, el C. O. E . debo manifestar que 
fué eliminado del equipo, según telegra-
ina y carta de la Keal Federación Na-
f lanal, de fecha 16 de mayo, de lo cual 
¡so dió traslado al C. O. J . citado. Y en 
cuanto ai segundo jugador, el C. O. E . no 
puede maniiestarse sobre la nacionalidad 
del mismo, cuyo punto ha sido, según 
parece, objeto de reclamación. E n el pri-
mer caso, evidentemente la razón no está 
de paite nuestra, y en el segundo, tam-
l'oco lo estará s i no puede probarse docu-
mentalmente que el citado jugador Erraz-
quin es español o ee nacionalizó en nues-
tra patria en tiempo oportuno, puesto que 
la Real Federación conocía ya que Erraz-
quin había nacido en Córdoba (Argenti-
na), aunque esto no sea un motivo abso-
• uto para atribuirle esta ú l t i m a naciona-
P e d a g o g í a d e p o r t i v a 
Se acordó adherirse a la propuesta del 
señor barón de Coubertin, relativa al fun-
cionamiento de una Oficina Internacional, 
dedicada a la difusión de la pedagogía de-
portiva. Y después de aprobar el resto de 
asuntos despachados por secretaría desde 
la reunión anterior y otros de mero trá-
mite, ee levantó la ses ión, debiendo ce-
lebrarse la próxima el luaes venidero, día 
4 de junio, sin nueva convocatoria. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
L a s de ayer en l a Caste l lana 
Las pruebas de ayer, correspondientes 
a la d é c l m a s e x t a r e u n i ó n en l a Caste-
l lana , se desl izaron con fo rme a todas 
las previsiones. Las dos p r i m e r a s carre-
ras, dos matches senci l lamente , fueron 
ganadas por los favor i tos con s u m a fa-
c i l i d a d . Se puede cons iderar po r el mis-
mo estilo l a que se c o r r i ó en cuar to l u -
gar, y a que L o g r o ñ é s no contaba pa ra 
nada, y l a lucha estaba c i r c u n s c r i t a en-
t re L o q u i l l o y L 'Eneo. Este no h a p o d i d o 
dar los cinco k i los de margen sobre^ el 
peso por edad, y e l po t ro g a n ó de p u n t a 
a punta , apenas inqu ie t ado . S i n d u d ^ 
a lguna, el po t ro de l a D i r e c c i ó n de 
C r í a Cabal lar se encuentra en u n a mag-
níf ica c o n d i c i ó n . 
E l handicap de ven ta fué p a r a los l i-
geros, y no es e x t r a ñ o , t r a t á n d o s e de 
caballos de poco m á s o menos. T r i u n f ó 
O n r k í , y no es e x t r a ñ o , p o r su clase. 
No f a l t a r á n quienes p iensen que l a ca-
r re ra pudo ser de Al í s i no l lega a t ro -
pezarse a l en t ra r en l a d i s tanc ia . E l 
inc idente no i n f l u y ó ; m á s que esto, lo 
que h a habido en todo caso es u n de-
fecto de monta . 
Quienes h a n v is to u n golpe de Alí 
sobre la cuerda, h a n v i s to m á s las pe-
setas de la apuesta que l a car re ra . En 
efecto, u n cabal lo lanzado a l a v a l l a 
y que p ie rde su a c c i ó n a los 100 me-
tros del poste, representa casi s i s t e m á t i -
camente cuatro cuerpos de cabal lo , ÍO 
suficiente p a r a perder hasta l a coloca-
c ión . 
Mon ta y l a s a l i da fa lsa h a n sido 3a 
clave. Si e l j i ne t e conduce, en vez de 
ser el caballo, y si é s t e no h u b i e r a ga-
opado y t ro tado a lgunos metros antes, 
entonces es admis ib le u n a probable v ic-
to r i a de Ali. 
El handicap de los tres a ñ o s f ué gana-
do po r Clotho, el del peso m á x i m o , qu ien 
daba nada menos que 13 y 15 k i l o s a 
otros concursantes. 
H a y que conveni r , e n p r i m e r t é r m i n o , 
que L o m b a r d o p a r t i ó m a l , y fué so l ic i -
tado algo tarde. Pero debemos manifes-
tar inmedia tamente que e l ganador es, 
s i n d i s c u s i ó n posible , u n cabal lo que 
galopa, empleada esta e x p r e s i ó n en sen-
t ido estr icto. 
Deta l les : 
P remio Alburque rque , 4.000 pesetas; 
2.200 metros.—1, M A D E M O I S E L L E DE 
JUEXGA ( L a w i k í n - N o r d r e ) , 64 (Be lmon 
te), del conde de l a Cimera , y 2, Logre 
ro, 50 C D í a z ) , de l a D i r e c c i ó n de Cr ia 
Caballar . 
T i e m p o : 2 m , 29 s, 4/5. 
Venta jas : medio cuerpo, j . 
Venta jas : uno y medio cuerpos. 
Apuestas : ganador, 8 pesetas. 
P r e m i o L a Boheme, 4.000 pesetas; 
1.800 metros.—1, A V A N T I {Good Lock-Ga-
gerie) , 60 (Leforest ler) , del Meras Velas-
co, y 2, Manchette , 52 ( ' G a r c í a ) , de l mar-
q u é s de Ambo age. 
T i e m p o : l m . 59 s. 4/5. 
Venta jas : dos cuerpos. 
Apuestas : ganador, 6 pesetas. 
P r e m i o Guadiana ^car rera de venta, 
handicap) , 2.000 pesetas; 1.600 metros.— 
1, O U R K I (Vkko-Ourcq) , 49 (Pere l l l ) , de l 
m a r q u é s de l L l a n o de San Javier , y 2, 
A l i , 45 ( "Méndez ) , de d o n A n t o n i o Garay. 
No colocados : 3, Hersee, 55 ( S á n c h e z ) ; 
4, H a p p y Day, 49 ( D í a z ) ; 5, B e n g a l í , 59 
(Leforest ier) , y 6, Bourg ie , 56 (Romera) 
T i e m p o : 1 m . 47 s. 1/5. 
Venta jas : ' uno y medio cuerpos, uno 
y medio cuerpos, u n cuerpo. 
Apuestas : ganador, 35 pesetas; coloca-
dos, 16 y 11,50 pesetas. 
P remio Sirena, 4.000 pesetas; 1.600 me-
tros.—1, L O Q U I L L O {Cho ix de R o U T w i n -
kletves), 50 (Pere l l i ) , de l a D i r e c c i ó n de 
C r í a Caballar, y L 'Eneo, 60 (Leforest ier) . 
de Heras Velasen, y 3, L O g r o ñ é s , 46 
C D í a z ) , de l a Yeguada M i l i t a r de Je 
rez. 
T i e m p o : 1 m . 46 s. 2/5. 
Venta jas : dos cuerpos, lejos. 
Apuestas i ganador, 12 pesetas. 
| E n ciertas naturalezas delicadas, un res- Tinto corriente de mesa 7,50 
¡friado es el inicio de un estado de salud Tmto a n e j o . » . . . . . . . . ™ 9.00 
¡precario que, si en los alboree 6e descuida Tinto fino Va.dopeuas 9.00 
'puede acarrear en su desarrollo trastornos Blanco corriente 8.00 
harto oeliirroaos A w l * la l-onue afección Blanco anejo primera ».Ü0 
Premio Cynthla {handicap) , 3.000 P ^ e - ^ f 1 ^ ^ E n el almacén media-peseta menos. Ca-
t as ; 1.800 m e t r o s . - l , C L O T H O (Larr í fc ín- causa en 1 ^ s*" núm- 8- Toléfonos 14.645 y 
SUcty Onc), 60 (Belmonte) , de l conde de p08 invemalea. Í6.212. ^ •, , 
la Cimera , y 2, P í i o í a , 52 (Pere l l l ) , de l L a c l ínica moderna, trae experimentos Nota. - l íepalamos . « « J ™ 
conde de Bu iz de Cast i l la . No co locados: continuaxlos. ha observado los £ 1 ^ ^ ^ ^ 
3. Lombardo , 47 ( ' D í a z ) ; 4. T a i í l e u s e , 50 r f iv** de ciertas plantas que cicatrizan ^ ^ " ^ ^ 
. . ¿¿L, \ , f i .nnnf jn iP 'rápidamente las lesiones de loa órganos uora y n u i a , imi je iu iu i t - s , ^uuaiew uo ^ 
( C á r t e r ) ; y Graud M c r c i , 4o ( OllOqule- re¿piríltor¡ t i ^ n ]a virtu0d de las de todos loe tamaños. Vinos dulce* de 
OUi)- arrestar cualquier resfriado en »us co- : todas clases y Jerez seco y de Quina, 
T i e m p o : 1 m . 58 8. 1/5. mienzos; en consecuencia, es verdadera-
Ventajas : dos y medio cuerpos, cue-imente sorprendemte cómo la tos más per-
llo, dos cuerpos. Itinaz cede fáci lmente tomando los princi-
Apuestas : ganador, 11 pesetas; oolo-'pios activos de djehas plantas medicina-
L a farmacopea presenta hoy a los pa-
cientes el conglomerado de loe mismos, 
científicameinite dosificados, en un preparan-
do balsámico cuyo nombre es «Thus-S^-
cados, 7 y 7 pesetas 
P U G I L A T O 
L a velada de anoche 
A precios reducidos 
ofrecemos grandiosa colección de america-
nas punto y pantalones tenis. Sastrería 
nca. r n o n c a r r a l , 6. T e l é f o n o 10.947. 
L a subasta extra judicial de las dehesas 
de «El Key» y «La Bóveda», sitas en Je-
rez de los Caballeros, aniunciada para el 
día 4 de junio, se aplaza hasta el 12 del 
mismo mes. Desde hoy día 1.° podrán exa-
minarse loa t í tulos de propiedad en las 
Notarías de loe Sres. Turón, en Madrid, 
y Escola, en Badajoz. 
G R A N J A F L O R I D A 
P L A Z A D E L C A L L A O 
H E L A D O S N A P O L I T A r 
L a s e s i ó n de anoche fué m e d i a n a en rum». Si estáis resfriados y queráis libra-
conjunto . Menos ma l que el Ú l t i m o com- ™* do sus funestas derivaciones, " la tos 
. J . . . . , ^ i - ^ . . . ^ i r ^ i ^ T , Oí anuncia los primeros s íntomas de una 
bale permi t ió ver algo del r e « u r g l m i e n . ag.ravación fiegur^ tom&d el Xhu6^eruin y 
to de B u i z , gue si no h a b r í a pasado evi taréis todo peligro, 
desapercibida l a velada. 
Bu iz , en r e c u p e r a c i ó n de f o r m a , dis-
puso en todo m o m e n t o de Ciclone, que 
peor que en su encuentro con Bar tos . 
t o m ó precauciones a p a r t i r del p r i m e r 
asalto, en que dos derechas h i c i e r o n 
avisar que la an t igua potencia de B u z 
a p a r e c í a , y y a el resto de l a pelea fué 
toda del c a m p e ó n , que m á s r á p i d o y 
decidido, pudo t i r a r a l c a t a l á n , de ha-
ber v a r i a d o algo el juego, con dejar 
ent rar a Ciclone en su g u a r d i a y bus-
car la med ia d is tancia . Pero t o d a v í a en 
el ú l t i m o asalto, u n gancho a l m e n t ó n 
de Ciclone, hubo u n ins tante en que 
se a v e c i n ó e l k, o. y gracias a lo que 
resiste ed c a t a l á n , pudo t e r m i n a r el 
postrero m i n u t o con g r a n d i f i c u l t a d , s i n 
embargo . 
B u i z e s t á cambiado desde su comba-
te con Bartos, y aunque Ciclone se pre-
s e n t ó en peor f o r m a (el desarrol lo del 
combate t a m b i é n i n f l u y ó en e l lo ) , no 
a m i n o r a el t r i u n f o 'del va l lecano, que 
con m á s recursos d e b i ó e l i m i n a r antes 
del final a Ciclone. E l combate por el 
«c l inch» que impuso és t e , fué algo pe-
sado en algunos momentos . 
Ros d o m i n ó f á c i l m e n t e a M a r t í n e z , 
que estuvo agresivo en el p r i m e r ter-
cio del combate ; pero a qu i en e l cuer-
po a cuerpo de Ros a g o t ó al final. Ros. 
p r á c t i c o y dueflo de las d is tancias . J u g ó 
con el m a d r i l e ñ o ma te r i a lmen te en los 
ú l t i m o s asaltos. 
E l encuentro de Chamor ro y Moreno 
se m a n t u v o Igua lado has ta el tercer 
asalto, pero a p a r t i r de a q u í , el segun-
.do, p o r su rapidez y c o l o c a c i ó n , se 
l l evó l a p u n t u a c i ó n , s i n duda . 
Deta l les : 
INO I I v e n c i ó a C ó r c o l e s (moscas) por 
puntos en cuatro asaltos, 
JUAN R U I Z a R o l é s (plumas) po r pun-
tos en cuat ro asaltos. 
MORENO a Chamor ro (l igeros) por 
puntos en seis asaltos. 
ROS a E. M a r t í n e z (semimedianos) 
por puntos en diez asaltos. 
R U I Z a Y o u n g Ciclone (plumas) por 
puntos en diez asaltos. 
Regreso de U z c u d u n a San S e b a s t i á n 
fcy r e b e k k i c i é U y Uy f e r i n a dbQ.lq/ t\\ 
O S 
C a » s a t a , S p u m o n l . 
G R A N I Z A D O S D E N A R A N J A Y L I M O N 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
F U E N T E S D E G A N D A E A Y T R O N C O S O 
P r o p i e d a d de los s e ñ o r e s H i j o s de P e i n a d o r 
Riquíeima agxia de mesa gaseada naturalmente. Son el remedio n a t u r a l y efi-
c a c í s i m o p a r a c o m b a t i r e l a r t r i t i s m o , l a diabetes , d e s n u t r i c i ó n , obesidades, di-
versas enfermedades del a p a r a t o digest ivo, a n e m i a y n e u r a s t e n i a . 
E L A L O J A M I E N T O E N M O N D A R I Z • B A L N £ A R I O 
N O M B R E D E L H O T E L 
Miembros del Comité Olímpico Holandés 
Scharroo W a l l e r Coblljn 
SAN S E B A S T I A N , 31.—Procedente de 
Zaragoza l l egó P a u l i n o Uzcudun , que re 
gresa m u y satisfecho de los homenajes 
recibidos. 
De P a r í s l l e g ó t a m b i é n A r t h u s , que 
c o n f e r e n c i a r á maf iana con Uzcudun pa-
r a t r a t a r del m a t c h de é s to con Ber-
tazzolo. 
Ü n a victoria de Mlckey W á J k e r 
C L E V E L A N D , 29.—El c a m p e ó n m u n d i a l 
de pesos semimedianos M i c k e y W á l k e r 
ha derrotado po r puntos a su adversa-
r i o , M u r u l l , de Nueva O r l e á n s . 
Duran te l a m i s m a velada p u g i l í s t l c a , 
el boxeador f r a n c é s de l a c a t e g o r í a de 
pesos p l u m a Maur lce Hel tzer h a derro 
tado po r puntos en u n combate a seis 
asaltos a su adversar io Crisp. 
Ganzoneri vence a Wi l son 
NUEVA OBLEANS, 29.—El c a m p e ó n de 
boxeo, c a t e g o r í a de pesos p l u m a , Can 
zoner l , ha der ro tado p o r «k. o.» en el 
p r i m e r t r o u n d i a su con t r incan te W l l 
son. 
• * « 
N. R.—Noticias pub l icadas con r e t r a 
so p o r fa l ta de espacio. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l G r a n Premio de I n d i a n ó p o l i s 
I N D I A N O P O L I S . 31.—El Gran P r e m i o 
a u t o m o v i l i s t a de I n d i a n ó p o l i s de las 500 
m i l l a s (804,670 km. ) h a sido ganado por 
e l corredor Lou l s Mayer . 
• « * 
N. de la R.—Las 36 Inscr ipc iones a 
esta interesante p rueba se h a b í a n redu 
cido a 34. De és tos , s ó l o c inco corredo 
res no h a b l a n Inscr i to of ic ia lmente su 
nombre . ¿ S e r á uno de ellos este L o u l s 
Mayer , que i n d i c a l a i n f o r m a c i ó n de 
las Agencias? Hacemos estas i n d i c a d o 
nes porque m u y b ien se ha pod ido con-
f u n d i r al corredor L o n Moore, uno dé-
los que se consideraba como probable . 
• • • 
E l Gran P r e m i o de I n d i a n ó p o l i s es s in 
duda l a prueba a u t o m o v i l i s t a m e j o r do-
tada, pues corresponden al ganador ex-
c lus ivamente 120.000 pesetas. Y si este 
vencedor h a conservado el p r i m e r pues-
to en las 200 vuel tas del r e co r r i do , ha-
b r á que a ñ a d i r otras 120.000 .pesetas. E n 
resumidas cuentas, en t re los p remios 
para los diez p r imeros puestos y las p r i -
mas, l a d o t a c i ó n se eleva a 510.000 pe-
setas. 
E l nuevo director de l a General Motors 
Peninsular 
Con m b t i v o de l a despedida de M . E. E 
Kaiser, hasta ahora d i rec tor gerente de 
l a General Motors Pen insu la r y t a m b i é n 
con o c a s i ó n de l a t o m a de p o s e s i ó n p a 
r a dicho cargo de d o n Beni to F . Loy-
g o r r y . se c e l e b r ó en el B i t z u n a fiesta 
i n t i m a , a la que as is t ieron todos los em-
pleados de l a menc ionada en t idad con 
sus f a m i l i a s . 
D e s p u é s de la cena se c e l e b r ó u n 
bai le . 
Al l í se p a t e n t i z ó l a c o r d i a l i d a d de re-
laciones entre todos los que t r aba jan 
en la General Motors Pen insu la r . 
L a p r o d u c c i ó n de los G r a h a m - P a l g e 
E l d í a 2 de m a y o , l a p r o d u c c i ó n de 
los a u t o m ó v i l e s Graham-Paige en 1928 
p a s ó de 21.881 cochea, c i f r a a n á l o g a a 
l a p r o d u c c i ó n de todo el arto 1927. Sola-
mente los embarques duran te u n a sema-
na de a b r i l ascendieron a m á s de l 10 por 
100 de la p r o d u c c i ó n to ta l dai a ñ o pa-
sado. Esto bate p r á c t i c a m e n t e todo re-
cord de p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n en 
los diez y ocho a ñ o s que l l eva l a fá-
b r i ca de existencia y es l a me jo r prue-
ba del é x i t o sin i g u a l a lcanzado por los 
a u t o m ó v i l e s Graham-Palge en e l m u n d o 
« n t e r o . 
H o t e l e s : 
del Eetablecimiento 
Francés 








L a Modera^ 
Continentar 
Fornoe 




Hospedaje s : (1) 
L a Esperanza 
E l Toledano 























































































































N O M B R E 
D E L P R O P I E T A R I O 
Hijos de Peinador 
Viuda de Bardm 
Vda. de Diáz Glez. 
Avelino Alvarez 
Hijos de Signo 
Hijos de F . Guisado 
Enrique Alvarez 
F . L . RodriKiiez 
Vda. de, B. Blanco 
Clotilde t'errer 
C. Ramil de Castro 
Joíé Guisado 
Vda de Fornoa 
Enrique Alvarez 
Viuda de Franco 
José Ramil 

















(1) En el precio va comprendido habitación y servicio, sin comida; és ta será 
por cuenta del huésped. 
F U M A D O R E S 
L a Fábrica de Tabacos de L a Habama. R O M E O Y J U L I E T A , y su marca anexa 
M A R I A G U E R R E R O , exponen a la venta en todas las expendedurías de España 
sus acreditados cigarroe a loe precios que se indican en las siguientes tarifas: 
R O M E O "ST J U L I E T A M A R I A G U E R R E R O 












O P R E C I O S 
D e l 
•S. g j i g a r r o 












c a j a 
P t a s . 






















ft P R E O I O S 
£ * o • 
D e l 
£ g c igarro 











Es ta casa en liquidación termina srus existencias a precios irrisorios; aconsejo 
vean prteiee, cubiertos garantizados metal blanco de 1,60 en adelante. 
F E L I P E I I I , 1 y 3, J O Y E R I A (entro p l a z a y cal le M a y o r ) . 






Desaparecen con el h i g i é n i c o 
CINES Y T E A T R O S 
L A R A : " N o h a y d i f i c u l t a d " 
Por mucho gue se haya prodigado l i -
terar iamente , es t a n bello el « P * * * * * 
lo del nac imien to del amor en <los mu-
chachos, que es s iempre atrayente y 
siempre ofrece u n i n t e r é s p o é t i c o . 
S iempre , no, porque en «No h a y a m -
cuUad» la o b s e s i ó n e c o n ó m i c a constante 
en don Manued Linares Rivas, le da u n 
mo t ivo , u n a r a z ó n de í n d o l e c r e m a t í e t i 
ca que le resta toda l a belleza de la es-
pontane idad , y le d a u n aspecto- de ne-
gocio poco gra to y h o r r o completamente 
de todo per fume sent imenta l . SI tras de 
aventar con los fol ios de u n testamento 
el e sp l r i tua l i smo de este amor , enfoca 
ra e l autor u n asunto, t an breve como 
ha de ser u n paso de comedia, pero nue-
vo y o r i g i n a l , t o d a v í a quedaba a salvo 
el i n t e r é s e s c é n i c o ; .pero como lo que 
hace es r educ i r a p e q u e ñ a s p roporc iones 
el pe rdurab le asunto de l a herencia con 
d ic lonada que ocasiona u n m a t r i m o n i o 
p o r i n t e r é s del que surge el amor, nada 
nuevo ofrece, si no es l a rapidez con 
que todos los sent imientos se man i f i e s 
tan , y l a frescura con que el g a l á n pro-
pone u n m a t r i m o n i o que pueda desha-
cerse l u e g o : no l lega esto a lo i n m o r a l , 
pero es escabroso. 
E l s e ñ o r Soler M a r i , que celebraba su 
benef ic io ; Leocadia A l b a y Esperanza 
Or t lz encont ra ron , a pesar de l a breve 
dad de l a o b r i t a y de su fa l ta de situa-
ciones, medios de hacer u n a excedente 
labor . 
Escucharon muchos aplausos. 
J . de l a C . 
—o— 
B a n q u e t e a R i c a r d o C a l v o 
GIJON, 21.—Esta tarde se c e l e b r ó el 
banquete ofrecido por el Ateneo G i j o n é s 
a R ica rdo Calvo, que a c t ú a en el Tea-
t ro D i n d u r r a , As i s t i ó numerosa concu-
rrencia . 
A los postres el p-resldente de d ' cho 
Centro, doctor G u t i é r r e z Banca l , ofre-
c ió el banquete, y a c o n t i n u a c i ó n habla-
r o n otros var ios oradores. 
Calvo d l ó las gracias po r el agasajo. 
C o n g r e s o t e a t r a l e n P a r í s 
P A B I S , 31.—Del 18 a l 23 de j u n i o se ce-
l e b r a r á en esta cap i t a l u n Congreso so-
bre e l teatro, que s e r á p res id ido por el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n . 
I n t e r v e n d r á n en él autores d r a m á t i c o s , 
compositores, directores de escena, ar t is-
tas d r a m á t i c o s , e t c é t e r a . 
Se p reparan diversos festejos e n honor 
de los delegados. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CALDERON 
Hoy viernes, tarde y noche, la zarzuela 
de éx i to grandioso « L a p a r r a n d a » , triunfo 
definitivo de Marcos Eedoudo y de todos 
los artistas de esta noitable compañía. 
TERRAZA D E f i T o E L CALLAO 
Muy pronto tendrá lugar la inaugura-
ción de la terraza de este aristocrático 
cinema, única en el mundo y lugar de 
reunión de todo el Madrid elegante du-
ranfe las calurosas noches del verano., 
Ascensores, jardín, cbar», fantást ica i lu-
minación e inmejorable orquesta hacen 
de la terraza del C I N E D E L C A L L A O el 
sitio más agradable de Madrid. 
0 
Palacio de la Música 
aSuerte l o c a » , película de la Paramount, 
estrenada ayer, es una divertida comedia 
muy bien interpretada por el graciosísimo 
W. C. Fildes. Completa el programa « P e -
pita Jiménez», que sigue gustando. 
— O 
Cartelera de espectáculos 
LA PIEDRA DE 
A y e r f u é u n d í a d e c a í d ^ 
R i ñ e n y a d e m á s escandaliza^ 
E n el cercano, pueblo de Las 
Roí c e l e b r ó ayer j u n t a o r d i n a r i a la * 
dad de baile de aquel punto, para ^ 
tar de la c o n s t r u c c i ó n de un 
local . 
Durante e l acto hubo mucho 
miento , cosa n a t u r a l l s i m a tratAndosl^ 
miembros que se marcan un c h a S , ? 
entre parpadeo y parpadeo. {^ 
E l pres idente de la Sociedad t 
nando Herranz , viendo que nr» 'JM 
convencer con la pa labra al r e c i o ? 
penio L á z a r o , c o g i ó u n a picrlra • ^ 
l a n z ó a la cabeza y le h i r i ó . ' 
E s t i m ó la concurrencia que l 
a r g u m e n t a c i ó n no se ajustaba al re»? 
m e n t ó ; pero como no hay presiden, 
sin una m a y o r í a que la siga, 6e foní'1 
ron en el acto dos bandos. En el , 
estaban los amlpos de l a piedra, y 
el otro, los amantes de la dipiom'^u*5 
Mient ras los dos bandos estuvieron 
>co/Mi/>p.r1n fr>rtn fuá Ilion • mn* «_ ^ 
cuan. 
desacuerdo, todo é bie ; as en
/ Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50. 
De vemta en r A R M A C I A B , DROdlTEIMAS y PETCrUMERlAS 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4.—Función homenaje a loe 
congresistae de Aviación,—10,30, Bohemios 
y E l dúo de la Africana, por el divo 
Juan García, Felisa Herrero y María Ba-
día. Concierto por estoe artietae y bailes 
por Lanra de Santelmo. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
£1 clamor. 
C A L D E R O K (Atocha, 12).—«.30, E l case-
río (tree pesetas butaca).—10,45, L a pa-
rranda, por Marcos Redondo (gran éx i to ) . 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de A u -
rora Redondo-Valeriano León.—«,45 y 10,45. 
^Quién te quiere a t i? , el é s i t o de loe 
éxitoe. 
B E I l f A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A lae 7 y 10.45, Loa marineros (funciones 
populares; dos pesetae butaca). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, l ) . - -Com-
pañía del teatro de Apolo.—6,30, E l mona-
guillo y Laa bravias.—10,30, beneficio de 
Pepe Romeu. Estreno en eete teatro de 
la comedia en tres actos L a muerte del 
ruiseñor y concierto por el beneficiado. 
P R I N C E S A (Tamayo. 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10.30. No ten-
go nada que hacer (precios populares). 
A L K A Z A R . — T a r d e , no hay función..—A 
las 10,45, reposición, ¡Eureka! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A laa 6,45, 
L a chica del cCitroü-n» y No hay dificul-
tad.—A las 10,45, No hay dificnltad y L a 
chica del cCitroén» (éxito verdad), 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—Cir 
co Americano.—Dirección Perezoff.—10.30, 
gran compañía internacional de "circo. E n 
tre otras atracciones, «Georgee Mark Cié. 
y sue fieras» (butaca, dos pesetas; anfi-
teatros. 1,25; paseos, una peseta). 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—A lae 
7 y a las 10,45 (funciones populares; bu-
tacas a dos pesetas). E l señor de Pig-
malión. Próx imamente beneficio del pri-
mer actor y director, Benito Cibrián, con 
la nueva obra del Pastor Poeta, Al es-
campío. E n esta obra debutará el genial 
niño de doce años Antoñín, haciendo un 
pastorcillo. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Rpvista Para-
mount. Suerte looa. Pepita Jiménez. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao) 
6.30, 10,15, De padres tontos... Los busca 
sensaciones. Novedades internacionales. L a 
colegiala altiva (por Bebé Danié l s ) . 
C I N E M A G O T A (Qoya. 24).—A las 6,30 
y 10,15, Noticiario Fox. Los busca sensa-
ciones (Biili Doby). Fél ix en la inclusa. 
Novios en cuarentena (Bebé Panié l e ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fupncarrnl. 124; te-
léfono 30.796).—6.30 tarde y 10,15 noche. 
Revista Parammnt número 32. Diviérte-
te y trabaja (Pat O'Malley). Estreno: Un 
caso sensacional (Raymond Grifflth). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y '10.30, Revista Paramount (actualidades). 
En busca de la fama (May Mac Avoy y 
Luisa Fazenda). ESslrené: Un caso sensa-
cional (Raymond Griffith). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . «).— 
Partidos del día 1 de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Salsa-
mendi y Tacólo contra Oohotorena y Erre-
zábal. Segundo, a pala: Zubeldia y Amo-
rebieta I contra Radiola y Pérez. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D . - A las 
5, beneficio del Montepío de Toreros. Ocho 
toros de don Francisco Sánchez de Co-
quilla para Chicuelo, Marcial Lalanda, Ca-
gancho y Gitanillo de Triana. 
• • 4 
( E l anuncio de las o b r a s en e s t a c a r t e l e r a 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
to op ina ron jun tos que lo mejor 
repart i rse unos estacazos, el asunto 
r i v ó por u n camino har to doloroso 
Los «pé t reos» y los «diplomáticos , a 
m a r ó n u n a t r e m o l i n a como para ou 
n i unos n i otros estuvieson aptos par! 
el ba i le en u n a temporada. 
U n h e r m a n o del presiflontp Herra 
l l amado M a r i a n o , d i ó u n p u ñ a l ó n a p' 
blo L. izaro y le p rodu jo una grave hÜ! 
r lda . 
A c u d i ó l a Guardia C i v i l y levantó ti 
s e s i ó n y detuvo a los reunidos. 
A l acabar el suceso ya se compríj. 
d e r á que nadie o s ó repet i r aquello ¡j, 
«puede e l bai le c o n t i n u a r » . 
A t r o p e l l o p m v e 
Pedro Legaz G ó m e z , de diez y och0 
a ñ o s , que hab i t a en la calle del Doctot 
H a m í r e z , n ú m e r o 16 (Prosperidad), sufrij 
graves lesiones a l ser atropellado en ij 
p laza de Alonso M a r t í n e z , por el autí. 
c a m i ó n 7.889, que gu iaba Francisco c* 
b r l á n de Diego. 
L a v í c t i m a fué asist ida en, la Pollci¡. 
n i c a cercana y d e s p u é s trasladada al 
Hosp i ta l de l a Princesa. 
H a z a ñ a s c a l l e j e r a s 
Por l a calle de Serrano Iba ayer tardí 
una muchach l t a , a la que dirigieron ira-
ses de m a l gusto, aJ parecer, los jóvt 
nes Fernando y J o s é R. Gómez . Un«. 
bal lero, que se l l a m a don Alejandros», 
dondo Sastro, se a c e r c ó a és tos parai». 
procharles su proceder, y con tal motivo 
comenzaron los tres a discut i r . En el 
pun to m á s á l g i d o de l a c u e s t i ó n el joven 
Fernando d i ó u n p u ñ e t a z o en la nariz al 
s e ñ o r Redondo, y le c a u s ó una lesión de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Los j ó v e n e s pasaron ante el juez de 
guard ia . 
O T R O S S U C E S O S 
Del a n d a m i o a l suelo.—En una obra 
del camino vie jo de V i c á J v a r o se cayó 
de un andamio el a l b a ñ i l Teodoro Gar-
c í a C r i s t ó b a l , de veint is ie te a ñ o s con do-
m i c i l i o en l a calle de Toledo, 99, y re-
s u l t ó c o n lesiones de a lguna importan 
d a . t 
A t r o p e l l o s . — E í a u t o m ó v i l 14.961. ^ 
servic io p ú b l i c o , que conduela JoséWy 
mez de l a Cal, a t r o p e l l ó en la carrale-
r a del Este a Hemenegi ldo Cebas Orte-
ga, de sesenta y seis a ñ o s , domiciliado 
en Ave M a r í a , 6, y le p rodu jo lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
—José M u ñ o z Caldeiro, de once años, 
domic i l i ado en l a calle del P i l a r (Cara-
banched Bajo) fué asistido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o grave, causadas a l atrepellar-
le en l a cal le de Toledo el automóvil 
13.076-M., guiado por Francisco Serraao. 
Racha é e c a í d a s . — A l su f r i r un alague 
e p i l é p t i c o en el mercado de ganados, sfl 
c a y ó M i g u e l Heredia G a r c í a , de diez y 
ocho a ñ o s , con d o m i c i l i o en la calle de 
Linares , 1, y r e s u l t ó con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
—En l a calle de Carranza se cayó, al 
apearse de u n a u t o m ó v i l , l a n i ñ a de on-
ce a ñ o s Angeles Delgado J i m é n e z , domi-
c i l i a d a en Bravo M u r i l l o , 27. Resul tó con 
dis t in tas lesiones graves. 
—En la escalera de su domic i l i o , calle 
de San Vicente , 34, se c a y ó la portera 
de l a f inca , Juana Vega M a r í n , de cin-
cuenta y "seis a ñ o s , l a cua l suf r ió lesio-
nes de r e l a t iva I m p o r t a n c i a . 
—Rafael G o n z á l e z M o l i n a , de otw 
a ñ o s , que v i v e en O l i v a r , 25, se cayó en 
l a calle de las Huertas, y r e su l tó con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—En la p laza de San Ildefonso se ca-
y ó casualmente Rosa G a r r í g ó , de seten-
t a y cinco a ñ o s , d o m i c i l i a d a en la P'a' 
za del Dos de Mayo , 4, y se causó le-
siones de Impor t anc i a . 
Bi l ía y e s c á n d a l o . — E n u n estableci-
mien to de l a calle de la Aduana, núme-
r o 26, r i ñ e r o n con g r a n e s c á n d a l o ca-
los For ro , de ve in t i cua t ro a ñ o s , ^ '. 
b i t a en l a cal le de L i m a , n ú m e r o 5, > 
Rosendo J i m é n e z Bar r ionuevo , de vei • 
t isiete, con d o m i c i l i o en Pr inc ipe , v. 
p r i m e r o r e s u l t ó con va r i a s contusión^ • 
Obrero l e s ionado—Migue l J iménez v» 
l le jo , de setenta afios, que v i v e en la P1' 
za del Progreso, 19, se produjo !e6'0 
de p r o n ó s t i c o reservado cuando desc 
gaba maderas en l a carretera fie 
Vn her ido ^ ra re .—Mar iano Sierra ^ 
cami l l a , de cuarenta y tres afios. & c ' 
v ó de una camioneta de la Compam^ 08 
t r a n v í a s , en la calle de Alberto Agu'16 ' 
y s u f r i ó lesiones de c a r á c t e r grave. 
Ecos fu tbo l í s t i cos .—CManño 
fútbofl en l a calle da Mapallanes 
upaba 8' 
lesiones de a lguna Impor tanc ia Lea" rn 
Par rondo Bnr?os, de v e i n t i s é i s años , 
d o m i c i l i o en T o r r l j o s , 28. ]]e 
— T a m b i é n cuando j u g a b a en la c 
de Francisco Santos se produjo í?r te 
lesiones F é l i x M a y o r a l V i l l a l b a . de _ ^ 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en el n ú m e r o 1" 
l a m i s m a v í a . . u 
Her ido en r i ñ a . — E n una obra fe 
calle de Abasen!, n ú m e r o 17. r iñe ron ^ 
x i m o Schatz Hu t tpu rmarpd , ^mrtI¡nVa. 
ve lmlc lnco afioe. d o m i c i l i a d o en 1 _^ 
121. y José de l A g u i l a G a r c í a , de cu-y J ¡ | 
y seis, que v ive en l a g lor ie ta w ^ 
bao, n ú m e r o 3, y e l p r i m e r o resulto 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l d e a d u a n é 
ir.? 
recargo 
El recargo que debe cobrarse P^r ]0 
Aduanas en las l iquidaciones a 4 
derechos de Arancel correspondí^11 ' 
las m e r c a n c í a s impor tadas y 
das du ran t e la p r i m e r a decena ^ ^ g r -
de j u n i o y cuyo pago haya de e íe 
a ñ o l a ü vez 1 i» se en moneda de p l a t a esp£ lletes del Banco de E s p a ñ a , en . 
hacerlo en moneda de oro, seríi. por 
ce enteros sesenta y dos cént imoe 
ciento. 
V i e r n e s 1 de junio de 1928^ 




L A V I D A E N M A D R I D 
E L D E B A T E 
Casa Real 
Fueron recibidos en audiencia por su 
majestad don Vicente González Arnao, 
don Luis Piandiura, doña Filar Costa, 
viuda de Jiménez Anillas; gubernadores 
civiles de Soria, Falencia y Corulla; 
marqués de Villagracia, don Miguel Ür-
tiz y don Porten Fígnatelli. 
—For la Suberana fueron igualmente 
recibidos el marqués de Montesa e hijo, 
don José María Huarte-Mendicea, mar-
queses de Acapulco, con sus hijos y su 
eumadre, dofla Angela Acosta Zapioia; 
condesa de Aymerich, marquesa de To-
rrehennosa e hijos y el mayor general 
de Alabarderos, don Luis García Lava-
ggi, que acompañaba a su señora e hija. 
—Estuvieran en Falacia la duquesa de 
Montpensier, duquesa de Algete, duque 
de Amalfi, marqueses de Villanueva de 
Valdueza y general Soriano. 
— E l cronista de Madrid, don Antonio 
Velasco Zazo, entregó al Monarca un 
ejemplar de su última obra «El Madrid 
de Alfonso XIII». 
— E l marqués de Hoyos despachó con 
la Soberana sobre asuntos de la Cruz 
Roja. 
— E l Rey, que en telegrama al presi-
dente del Ferú, le significó su senti-
miento por los daños causados por los 
terremotos, y a la vez se lo envió tam-
ibiián al representante en Madrid de 
aquella república, ha recibido un expre-
sivo telegrama del presidente referido, 
dándole las gracias. También le ha ex-
presado su gratitud el ministro peruano. 
— E l general Balbo y el marqués de 
Pinedo enviaron al Rey, al llegar a Car-
tagena, un telegrama de salutación, al 
cual contestó el Soberano con otro de-
seando para ellos y para la nación Ita-
liana toda suerte de felicidades. 
—Estuvo en Palacio el general Moreno 
y Gil de Borja, que representó al Rey 
en los sufragios por los ingenieros mili-
tares fallecidos. 
—Como todos los años, las Reinas e 
Infantes enviaron coronas y ramos de 
flores naturales al monumento de la 
calle Mayor, por ser aniversario de la 
boda de los Soberanos. 
Una Comisión del pegimlento de Wad-
Rás visitó al conde de Xauen para ro-
garle renovase al Soberano, con este 
motivo el testimonio de su adhesión y 
lealtad. 
— E l ministro de Gracia y Justicia es-
tuvo en Palacio con los señores que com-
ponen la mesa del Congreso Jurídico 
Internacional de Aviación, entre los 
cuales figuraban el embajador de Por-
tugañ, señor Meló Bárrelo, y el minis-
tro del Uruguay. 
E l señor Ponte dijo al salir que ha-
blan ido a cumplimentar al Soberano, 
que estuvo con ellos sumamente afable, 
por lo cual salían muy satisfechos. 
Después visitaron varias estancias del 
Regio Alcázar, y desde éste marcharon 
a dejar tarjeta en el domicilio del in-
fante don Alfonso de Orleáns. 
—A las siete de la tarde de ayer llega-
ron, en automóvil de Sevilla los infan-
tes don Carlos y doña Luisa y sus hi-
jos. Se alojan en el Palacio Real. 
Su estancia en la Corte será breve, y 
continuarán su viaje a Cannes. 
E n la Universidad 
Ayer tuvo lugar en la Universidad 
Central una movida reunión de catedrá-
ticos de Filosofía y Letras. La Iniciativa 
de la reunión partió de don Elias Tor-
mo, que en calidad de vicerrector citó 
al salón del Rectorado a los catedráticos 
de dicha Facultad, Incluso a su decano. 
No asistieron todos. Falt-aron los señores 
Asín, Ortega Gasset, Morente, Gómez 
Moreno y Albornoz. 
Después todo el calor de la discusión 
recayó sobre una disparatada moción 
de don Américo Castro, para subdivldir 
la sección de Lenguas de Filosofía y 
Letras entre sublicenciaturas, de mo-
do que la Facultad tendría cinco ramas 
o secciones. El grupo de catedráticos 
de lenguas semíticas se opuso rotunda-
mente a desglosar sus asignaturas de 
la sección a que aiiora pertenecen, ale-
gando evidentemente que ni la historia 
de España ni la lengua y literatura es-
pañola pueden estudiarse prescindiendo 
de los elementos semíticos; además, no 
habiendo en España salida ninguna pa-
ra los que cursasen la Facultad espe-
cial de lengnas semíticas que propone 
el señor Castro, estos estudios queda-
rían condenados a desaparecer por fal-
ta de alumnos. Ante estas razones la 
moción no se hizo camino y esperamos 
que será totalmente rechazada. 
La sección de Filosofía, en cambio, ha 
comenzado ya a aprovechar la autono-
mía para añadir algunas asignaturas, 
que cree deben integrar el círculo de sus 
estudios. Ha desdoblado la historia de 
la Filosofía en dos asignaturas, una de 
introducción y otra de carácter más mo-
nográfico, y ha creado la asignatura de 
Biología y la de Física elemental. 
L a A s o c i a c i ó n de 
Ciencias del Hogar 
En la Escuela Superior del Magiste-
rio se celebró ayer la sesión inaugural 
de la Asociaución Española para la Di-
fusión de las Ciencias del Hogar. 
Presidió el acto el director general 
de prumera enseñanza con el Comité 
ejecutivo de la Asociación. E l salón es-
taba ocupado totalmente por señoras. 
El vizconde de San Antonio, presi-
dente, dió a conocer los fines de la 
Asociación, que son: interesar a la opi-
nión pública en el conocimiento de las 
ciencias del hogar y suscitar iniciativas 
particulares y oficiales, con objeto de 
que el hogar español, sin perder sus 
virtudes tradicionales, se beneficie el 
proyecto de la ciencia moderna. 
Don Juan Zaragneta habló de la «Fun-
ción social en la familia». 
Hace un estudio de las ciencias que 
prestan su auxilio al hogar, según las 
necesidades del individuo. Estas tienen 
una relación con los sentidos. 
Manifiesta que sin ideales no puede 
existir el hogar. 
Establece el ejemplo biológico de la 
sociedad. L a célula es la familia. Bio-
lógicamente, hay células que viven para 
sí, en colonia, y.otras para sí y para 
'of; demás en organismo. 
En formación social de la colonia, el 
hogar lo forma el matrimonio. Hace re-
lación a las preocupaciones modernas 
antes del matrimonio y las del matri-
monio después de celebrarse, al que dan 
la necesaria consistencia la moral y ta 
ley del bien de la especie. Llama la 
atfnción que la familia se debe preocu 
par de la educación del hijo, y ésta 
so le debe dar en un ambiente de tra-
bajo, porque es vana la idea de qne los 
nadres trabajen para dejar dinero a sus 
hijos, a los cuales no les es preciso tra-
bajar. Combate las ciencias degradantes 
del hogar, como el maltusianismo. 
Señala al hogar, en relación con los 
demás, los deberes de justicia y caridad. 
Dice que la caridad, en los tiempos 
modernos, se presenta colectiva y orga-
nizada. L a señorita Dolores Nogués di-
sertó sobre «Las enseñanzas del hogar 
pn Bélgica», con proyecciones. 
El director general de primera ense 
ñanza, señor Suárez Somonte, expone 
es necesaria en nuestra patria las ense-
ñanzas de las ciencias del hogar. Mani-
festó que se debían reformar las escue-
las normales femeninas para formar 
maestras, qne no sólo eduquen a los 
niños, sino míe formen buenas amas de 
c.n̂ n e Ilustradas madres. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
E l Congreso Jurídico de A v i a c i ó n 
de Sousa Costa, sobre el tema «La mu-
jer en la vida moderna». 
Explica cómo la mujer a pesar de sus 
elevadas ambiciones, no deja nunca de 
trabajar con feliz disposición en favo»-
del engrandecimiento leal y sincero de 
la espiritualidad femenina, mundialmen-
te maltratada. Expone cómo entiende la 
espiritualidad femenina y cómo aspira n 
que sea, sin confusiones entre masculi-
nismos y femenismos, por estar bien de-
marcadas las funciones que competen a 
uno y otro sexo. Para el hombre, la fuer-
za, para la mujer la gracia. 
A pesar de las injusticias seculares co-
metidas con la mujer, ésta ha sido y será 
siempre la más fiel y la más devota ami-
ga de los hombres. Encarece la mútun 
cooperación de hombres y mujeres, in-
dispensable para el perfeccionamiento 
de la vida moral y espiritual. Con citas 
y nombres, explica cómo la instrucción 
en la culturq de las artes, de las cien-
cias y de las letras, no ha perjudicado 
a la mujer en sus virtudes ni en sus 
sentimentalismos, sino por el contrario, 
reconoce la urgencia y la necesidad de 
cultivar la belleza y las virtudes en to-
dos sus ambientes. L a señora de Sousa 
fué muy aplaudida. 
A la conferencia asistieron el embaja-
dor de Portugal y numerosas personali-
dades. 
N u e v o c a t e d r á t i c o 
de P a t o l o g í a m é d i c a 
Las oposiciones que para la cátedra de 
Patología médica de la Facultad de Me-
dicina de Cádiz se han celebrado recien-
temente en Madrid y cuyo Tribunal lo 
constituían los doctores Marañón, García 
del Real, Espina y Corral, han termina-
do, concediéndose aquélla por unanimi-
dad, a don Eusebio Oliver Pascual, una 
de las figuras más destacadas en la ge-
neración estudiosa del día, cuyos traba-
jos y publicaciones han merecido la 
atención y el elogio de numerosas per-
sonalidades científicas. 
Entre sus trabajos más notables, figu-
ra el referente a la absterina, que des-
pertó vivísimo interés en todo el mundo 
científico. 
Permisos para el extranjeros 
Itinerario de la cobranza para el día 
de hoy: 
Chamberí: R. Calvo, 4 al 12; Cardenal 
Ciemeroe (imparee); Palma, 30 al 34; Fuen-
carral' 118 al 128; Cardenal Cisneros (par 
r&a); Ifitúriz; Eeproncoda y Monteleón 
(continuación). — (Jongreeo: Los Madrazo; 
Zorrilla; Marqués de Cubas; paseo de Ato-
cha, 17 al 21; Jesúe; San José; plaza del 
Angel, 11 al 21; Menóndez Pelayo, 11 al 31; 
Moratín, y Jeeúe, 3 al 7.—Inclusa: Fray 
Ceferino González, 9 al 13 y 6 al 18; La-
brador; Ercilla; Martín de Vargas; Me-
són de Paredes, 23 al 61 y 24 al 86; Du-
que de Alba y plaza del Duque de Alba.— 
Palacio: Costanilla de Santiago, 2 al 8; 
Benito Gutiérrez, 1 al 3; Caños, 1 al 9; 
Santo Domingo (plaza); paseo del Bey; 
callejón de Leganitoe y Real Casa de Cam-
po.—Univereidad: San Bernardino (pares); 
Reyes (pares); Galileo, 3 al 11; Palma, 56 
al final y 59 al final; Minas (pares); San 
Vicente (pares); Noviciado; Rodríguez San 
Pedro (pares); Atalilfo (pares); Bravo Mu-
rillo (impares), y Juan Pantoja, 21.—Cen-
tro : Puerta del Sol; Tahona de las Des-
calzas; Conde de Romanones (pares); Co-
rredera Baja de San Pablo; Lechuga; Ma-
yor (impares) e Infantas. — Buenavista: 
Hermosilla, 10; Serrano, 54 al 56; Lagas-
ca, 6 y 8; Velázquez, 76 al 90; Zabaleta, 
1 al 15; paseo de Recoletos y Almiramite.— 
Latina: Cava Alita. 19 al 23, y pares; 
Peñón, 2 al 14; Segovia, 27 y 29; Rollo; 
Mediodía Grande (pares) y paseo Imperial, 
3 al 7. Continúa en Cardenal Mendoza, 13, 
la expedición de once a dos, para todo el 
barrio de San Isidro.—Hospicio: Fuenca-
rral, 33 al 41; Génova, 4 al 8; Pez, 22 al 
26; Madera, 10 y 12; Libertad (impares) 
y Hortaleza (pares).—Hospital: Olivar, 11 
al 17; Lavapiés (impares); Méndez Alva-
ro, 22 y 24; Seco; Ciudad Real y Jesús y 
María (paree). 
Bastará una postal o aviso a la re-
caudación para que al siguiente día le seam 
llevadas las cédulas al domicilio del con-
tribuyente que lo solicite. 
C o m i t é paritario de 
R a d i o c o m u n i c a c i ó n 
E n el palacio del Senado continuaron 
ayer las reuniones del Congreso Jurídi-
co de Aviación. A las diez de la maña-
na, bajo la presidencia del magistrado 
de Madrid, señor León Ramos, prosiguió 
el debate sobre la moción presentada por 
el señor Ripert, de París, sobre «La 
fuerza mayor de los transportes aéreos». 
"El señor Rodrfsfuez de Viguri hizo al-
crunas observaciones, y en votación que-
daron aprobadas las conclusiones. L a se-
sión de la mañana fué breve, por tener 
que marchar la Mesa a Palacio, donde 
fué recibida por el Rey. 
A las cuatro de la tarde se reanudó la 
sesión, presidida por el señor Mello Ba-
rrete. E l secretario general, señor Fa-
bry, leyó la ponencia de un delegado 
francés, sobre seguros. E l representante 
del Consorcio de Compañías de Seguro? 
presentó varias enmiendas. E l señor Ace-
do mostróse .conforme con la obligato-
riedad del seguro, pero se opuso a la i!í 
mitación de la cuantía, debiendo estar 
limitada al importe del valor nominal 
de la aeronave. E l señor Fernández Me-
dina propuso que no se exima a los E^ 
tados propietarios de aeronaves de la 
obligatoriedad del seguro. Intervinieron 
en la discusión el representante de Po-
lonia y el delegado italiano, señor Ca-
R-liolo. Seguidamente se levantó la se-
sión. 
A las seis se celebró en el Palacio de 
Tusticia una brfllante recepción en ho-
nor de los congresistas y sus familiares. 
Fueron recibidos por el señor Ponte, ma-
rristrados y fiscales y el señor Cierva. 
Los congresistas recorrieron todas las 
dependencias del Palacio, y después, en 
el salón de Pasos Perdidos, se les obse-
quió con un té. Una banda militar ame-
nizó el acto. 
L a s e ñ o r a Sousa en 
l a U . Iberoamericana 
E n el salón de actos de la Unión Ibe-
ro-Americana disertó ayer doña Emilia 
L a Junta de Ampliación de Estudios 
ha abierto un concurso para la conce-
sión de pensiones a los alumnos y pro-
fesores de las enseñanzas de Comercio. 
Las solicituydes se dirigirán en papel 
de 1,20 pesetas, al presidente de la Jun-
ta para Ampliación de Estudios e in-
vestigaciones científicas, calle de Alma-
gro, 26, y habrán de acomodarse a \o* 
requisitos señalados en la convocatoria 
general. 
E l plazo de admisión de instancias es-
pirará el 29 del actual. 
E l " D í a de Segovia" 
E l próximo domingo se celebrará la 
excursión a Segovia y La Granja que 
el nombre «Día de Segovia» ha organi-
zado el Centro Segoviano de Madrid. 
E l tren especial saldrá de la estación 
del Norte, a las siete de la mañana. El 
programa de la fiesta es el siguiente: 
A las nueve y media, llegada a Sego-
via y recibimiento de los excursionis-
tas en la estación por las autoridades 
y vecindario, con bandas de música. 
Acto seguido, la comitiva, precedida 
de la bandera del Centro Segoviano, se 
dirigirá a la Catedral, donde a las diez 
y media se celebrará una misa para los 
excursionistas. 
Terminada ésta, se cantará en la Pla-
za Mayor, por un nutrido coro, acom 
paflado de una banda de música, ur 
•Himno a Segovia», música original do 
don Carlos Martín y letra del poeta 
segoviano don Luis Martín García Mar-
cos. 
A las once y media, saludo a las au-
toridades en ©1 Palacio de la Diputa-
ción,- donde podrá visitarse el Instituto 
provincial de Higiene, Instalado recien-
temente. 
Visita a todos los establecimientos ofi-
ciales y monumentos artísticos de la 
ciudad. 
.A las dos de la tarde, almuerzo en 
varios restaurantes de la ciudad y San 
Ildefonso (La Granja). 
A las cuatro de la tarde, salida en 
autobuses, dispuestos al efecto en la 
plaza del Azoguejo, para San Ildefonso 
A las cinco, visita a los jardines, don 
de en honor de los excursionistas, s-
celebrarán los Juegos de aguas de SUF 
monumentales fuentes. 
A las siete y media de la tarde, re-
greso a Segovia. 
A las nueve y media, salida en el 
tren especial para Madrid. 
Los autos estarán dispuestos en la 
plaza del Azoguejo a la una de la tar-
de para los que vayan a almorzar a 
La Granja. 
E l cobro de las cédu las 
Por real orden del ministerio de Tra-
bajo se ha dispuesto quede constituido 
el Comité Paritario Nacional de Radio-
comunicación, compuesto de dos seccio-
nes: Servicios fijos y servicios móviles. 
Su residencia se ha fijado en Madrid, 
y tiene jurisdicción en toda España. 
Como entidades patronales figuran la 
Compañía de Telegrafía Sin Hilos y la 
Hispano Radio Marítima. Como entidad 
obrera, la Unión de Radiotelegrafistas. 
Dicho Comité está formado por los se-
ñores siguientes: presidente, don TosC 
Martínez Marín; vicepresidente primero, 
don Emilio de la Cerda y López Molli-
nedo; secretario, don Pablo Fuenmayor 
Gordón. 
Vocales patronos efectivos: para la 
Sección de Servicios móviles, don Ra-
miro Rodrícfuez Borlado, don Antonio 
Quintero y Ramírez y don Félix Mazarie-
go Pérez.. 
Vocales patronos suplentes: don Ale-
jandro Benito y Curto, don Pedro López 
Blanco y don Fernando Piñana y Se-
cades. 
Sección de Servicios fijos: vocales pa 
tronos efectivos, don Manuel Escolano, 
don José Crespo y don Carmelo Albero-
la; suplentes, don José María Valmaña, 
don Alejandro Benito y Curto y don An-
tonio Estades. 
Vocales obreros efectivos para ambas 
secciones: don Fernando Girón López, 
don Fernando Pérez Martínez y don Je-
ónimo Losa Barbolla. 
Suplentes: don José Aguilar Alvarez, 
don Eugenio Rebollo Nuevo y don José 
María Alonso Pérez. 
E l Congreso de Historia 
E n el pilacio de Lir ia y bajo la pre-
sidencia del duque de Alba, se reunió 
el Comité ejecutivo del Congreso Inter-
nacional de Historia de España, que ha 
de celebrarse en Barcelona con motivo 
de la Exposición. 
Asistieron lo señores Marqués de Fo-
ronda, Altolaguirre, Menénd^z Pidal, Ca-
rreras Casdí, Rubió y Lluch, Bosch 
Gimpera, Latorre yd el Cerro Castañe-
da, Montaner y Ballesteros. Trataron de 
los actos preparativos del Congreso, y 
en especial de las invitaciones a los Go-
biernos extranjeros. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado genera l . — Persisten las altas 
presiones al Norte de las Islas Británi-
cas, y las débiles relativas deben en-
contrarse en el Mediterráneo. 
P a r a hoy 
Academia Módico Quirúrgica Española 
(Esparteros, C).—10 n., sesión pública ex-
traordinaria. 
rocnltad de Pilosofia y Letras (Univer-
sidad).—Biblioteca Diplomática; 6 t., pro-
fesor Carayón: «Bossuet y sus émulos.» 
Congreso Místico de San Juan de la Cruz 
(Templo de Santa Teresa, plaza de Es-
paña).—8 m., comunión general por el pro-
vincial de Aragón y Valencia; 10 m., se-
sión científica; 6.30 t., sesión pública; dis-
curso de don Aniceto Albarrán, magistral 
do Salamanca; música escogida; cerrará 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
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L a Santísima Trinidad 
E l 3 será el santo de la duquesa viuda 
de Farcent. 
Marquesas de Somosancho y viuda del 
Dragón de San Miguel de Híjar. 
Condesas de Paredes de Navas y de Sie-
rrabella. 
Señoras de don Carlos Fernández-
Shaw, viudas de Herrera Molí y Soroeta 
Moyano, y de don Antonio Urquijo y 
De Federico. 
Señoritas de Martos y Zabalburu, Bo-
nafós y Bermejo y Travesedo y García 
Sancho. 
Señor Ruiz Valarino. 
Santa Clotilde 
También el 3 lo serán de las duquesas 
de Santa Elena y Seo de Urgel. 
Señoras de Osma y viuda de don Al-
fredo Corradi. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
Se ha celebrado en el santuario de 
Nuestra Señora de Aránzazu el matri-
monio de la bella señorita María Pure-
za de Aguirre e Isasi, con el ingeniero 
de Caminos don Marcelino Oreja Elóse-
gui. 
Ofició el Arzobispo de Valladolid. 
Apadrinaron la ceremonia el padre dt 
la novia y doña Carmen Oreja, hermana 
del novio, actuando de testigos por par-
te de aquélla, su hermano, don José Ma-
ría, el gobernador militar de Alava ge-
neral Azpillaga, don Fermín Resusta y 
la seeión unas palabras de un reverendí-
simo Prelado y el himno al Santo. 
Patronato de las Bibliotecas Populares 
Hispano Americanas (Unión Ibero Ameri-
cana, Kecoletoe, 10).—7 t., don Alberto de 
Spusa Costa: «La torada del mar» (cua-
dro de costumbres portuguesas). 
Otras notas 
Exposición de la obra grabada de Ooya 
(Paseo de Eecoletoe, 20, Biblioteca Nacio-
nal).—A partir de hoy, primero de ju-
nio, la entrada costará 50 céntimos. Abier-
ta todos los días, de once a una y me-
dia y de cuatro a siete y media. 
Cooperativa de luncionarioa.—El Conse-
jo de dirección de esta Asociación ha que-
dado constituido de la siguiente forma: 
Presidente, don Francisco Kuano; vice-
presidente primero, don Nicolás Lorduy; 
segundo, don Cirilo Roventer; tesorero, 
don Santiago Ariño; interventor, don Jo-
sé Quesada; vocales: don León Brieva, 
don Tomás Justa, don Francisco Navarro, 
don Fermín A. Celemín, don Antonio Ló-
pez Blanco; secretario, don Vicente Te-
rrádez, 
Revista de comisario.—La revista mili-
tar del mes de junio se pasará por los 
jefes y oficiales no pertenecientes a Cuer-
po; los pensionistas de las cruces de San 
Fernando y San Hermenegildo; los tran-
seúntes, y con licencia, de todos loe Cuer-
pos de Ejército; loa días 1 y 2, y horas 
de once a trece, ante el comisario de 
Uuerra don Angel Elizondo, en la calle 
de San Nicolás, número 2 (Comisaría de 
Transportes); los jefes y oficiales de re-
emplazo excedentes y disponibles, los días 
1 y 2, precisamente de once a trece, ante 
el comisario de Guerra don José Casado 
Pardo, en el mismo local que loe ante-
rioree, y las incidencias y resultas de 
dicha revista, en la pagaduría de haberes 
de la primera región (cuartel de la Mon-
taña), a partir del día 2, a las mismas 
horas y comisario; el regimiento reserva 
Infantería, número 1, la pasará el día i , 
a las diez treinta de lo mañana, y los de 
reserva de Ingenieros y el Parque de Ar-
tillería, el día 1 y 2, a las trece y doce 
treinta, respectivamente. 
Becerradas benéficas.—£1 domingo, a las 
ocho de la mañana, ee celebrará en la 
Plaza de Madrid una becerrada, dedicada 
al Montepío Comercial e Industrial de 
Madrid. Se lidiarán eeis becerros por 
Pepe-Hillo, Joselito de la Cal y Alberto 
Barcelona. 
El martes, a las cinco y media de la 
tarde, habrá en la misma plaza otra be-
cerrada a beneficio del Colegio de Huér-
fanos del Cuerpo de Correos. Se lidiarán 
cinco becerros por Calvito, Lirón, Sala-
zar, Luis Gómez y Melcón. Pepe Mora 
lidiará un utrero. 
Acción Africanista.—El día 30 del pa-
sado quedó cerrado el concurso abierto 
por los centros comerciales hispanomarro-
quíee. En breve se nombrará el Jurado 
calificador, integrado por personalidadee 
de la Dirección general de Marruecoe y 
Colonias, de la Academia de la Historia, 
Sociedad Geográfica y Academia de Bellas 
Artes de Madrid, y centros comerciales 
hispanomarroquíes. 
Clase de Mecanografía.—La Económica 
Matritense, en su clase de mecanografía, 
ha tenido durante el curso actual 200 
alumnos oficialee y otros 200 libree. 
Para loe exámenes han ofrecido premios 
en metálico los socios marqués de la Fuen-
santa de Palma y don Gustavo, profesor 
de la clase; don Fermín García Martínez, 
que, entre otros, ofrece como premio una 
máquina nueva d«» viaje 
Exposición de las regiones españolas 
Esta Expoeición, del pintor don Eicardo 
López Cabrera, se prorroga hasta el día 
3. Puede eer visitada, en el Círculo de 
Bellas Artes, de seis a nueve de la tarde. 
El domingo, de once a una de la ma-
ñana. 
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el conde de Villafranca, y por parte del 
señor Oreja, sus hermanos don Benigno 
y don Ricardo, y los señores don José 
Joaquín de Ampuero y don Angel He-
rrera. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha salido en viaje nup-
cial para Inglaterra. 
-Ayer mañana, a las once, en la parro-
quia de San Sebastián, se verificó el en-
lace de la bella señorita Pilar del Hoyo 
Algar, con el distinguido doctor don José 
Alonso. 
Bendijo la unión don Vicente Sánchez 
Bergua; les apadrinó la tía paterna del 
novio, doña Mercedes, y el padre de la 
novia don Ramón, firmando el acta por 
la desposada, don Félix Algar, don Gui-
llermo Quintanillos, don Germán Prior, 
don José Fernández Bordás, don Fede-
rico Vidal y don José del Hoyo, y por 
el contrayente, don Florestán Aguilar 
don Pascual Algorfa, don Sergio Alon-
so y don Saturnino Vidart. 
Llevaba la cola del traje de la novia 
la preciosa niña Carmen Enríquez de 
Salamanca. 
L a disting-uida concurrencia que rpe-
senció la ceremonia religiosa, fué obse-
quiada con un espléndido almuerzo. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que salieron para Zaragoza. 
A su regreso ocuparán un cuarto de la 
casa número 52 de la calle del Conde-Du-
que. 
—Ayer se celebró en Bilbao el enlace 
de la señorita Luisa de Aznar, hija de 
la marquesa viuda de Zuya, con don 
Felipe de Enlate. Bandijo la unión el 
Obispo de Málaga, doctor González. Asis-
tieron distinguidas personas de la aiis-
tocracia. Los nuevos esposos salieron pa-
ra el extranjero, en viaje de bodas. 
— E n el próximo mes de agosto se ve-
rificará el enlace de la encantadora se-
ñorita Carolina Ramírez Tomé, hija de 
nuestro estimado amigo don Alfredo, 
con el distinguido joven don Fernando 
Martín Higuera, hijo del general del mis-
mo apellido. 
Banquete 
A la comida que ofrecieron el minis-
tro del Japón y la señora de Ohta, an-
teanoche, concurrieron el embajador de 
Inglaterra y lady Rumbold e hija; el 
embajador de Italia, el embajador de Ar-
gentina y la señora de García-Mansilla, 
el ministro de Checoeslovaquia, el se-
gundo introductor de embajadores y la 
señora de Landecho, los condes de San 
Esteban de Cañengo, don Alonso Caro 
del Arroyo, el consejero de la Embajada 
de Infrlaterra y la señora de Ramsay, el 
consejero de la Embajada de Francia y 
la señora de Thierre, el capitán G. Bam-
bridge y su señora, y los secretarios de 
la legación del Japón, señor Kinta Arai 
y señora, señores Ohmori y S. Komine. 
Fiestas 
Anúncianse en el jardín de la marque-
sa de Salinas y en casa de los marqueses 
de Bedmar. 
Parece asimismo que habrá una fiesta 
en la residencia de la marquesa de Ar-
güelles. 
Viajeros 
Se encuentran en San Sebastián los 
recién casados señores de Travesedo y 
García Sancho (don Francisco), y la se-
ñorita Adelaida Orbea, y han salido pa-
ra Santa Cruz de Bezana, don Lucas 
García Aparicio; para Gijón, don Ama 
deo Alvarez García; para Ganada, don 
José Moreno Agrela; para Fuenterrabía. 
la señora viuda de don Manuel Solano, 
Para León, don Epigmenio Bustamante; 
para Suiza, los barones de Dampierre 
para Valencia, don' Ismael Pérez Vidal 
para Miraflores de la Sierra, la condesa 
de Sepúlveda; para Castidelgado, don Mí 
^uel Pineda; para Estella, la marque 
sa viuda de Feria; para Biárritz, los 
condes de Arge; para San Sebasián, los 
condes de Fuentecilla; para Bérriz, la 
marquesa viuda de este nombre; para 
Cannes, el marqués de Alcedo; para Ovi-í 
do, el marqués de Saltillo; para Puente 
de San Miíruel, la señora viuda de Bo 
tín; para E l Espinar, don domingo Ro 
dríguez Arce Mateos y familia, y para 
Fuenterrabía, la señora viuda de López 
Chicheri. 
Regresf 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Argel, don Máximo Cánovas del Casti-
llo y Varona y su distinguida consorte 
de Alpera, don Bartolomé Valenzuela. 
de Málaga, los condes de los Gaitanes 
e hijos, y la duquesa de San Pedro de 
Galatino, marquesa de Valdeolmos. 
Aniversarios 
Hoy se cumplirán el tercero y dé-
cimotercero, respectivamente, del falle-
cimiento de la señora doña Elvira Al-
varez Capra y Arenas de Gómez de la L a -
ma, y del señor don Enrique de la Peña 
y Huerta, ambos de grata memoria. 
E n diferentes iglesias de esta Corte y 
en la parroquia de la villa de Camas se 
dirán misas por los difuntos, a cuyas dis 
tinguidas familias reiteramos la expre 
sión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
P r i m e r a s e s i ó n del 
Congreso Míst ico 
C O N F E R E N C ^ T P - S I L V E R I O 
S O B R E S A N J U A N D E L A C R U Z 
R e f u t a u n a c a m p a ñ a c o n t r a 
l a f i d e l i d a d de los e s c r i t o s 
de e s t e S a n t o 
Ayer se inauguró en el templo nacio-
nal a Sania Teresa de ^ 3 ' / , l / s 0 a n -
greso ascélico-místico en honor de San 
Juan de la Cruz. -
Por la mañana, a las ocho, el pro-
vincial de carmelitas descalzos de Ca-
taluña, celebró la misa de Comunión, 
que se vió muy concurrida. 
A las diez de la mañana se celebró 
una sesión científica presidida por el 
padre Lucas de San José, segundo ge-
neral, ya que no pudo asistir el Obispo 
de Oviedo. Estaban también en la pre-
sidencia los provinciales de Castilla, 
Navarra, Cataluña, Valencia y Burgos; 
el P. Perancho, dominico; el P. Hernán-
dez, S. J . ; el P. Naval, del Corazón de 
María, y el P. Fermín Barrenechea, de 
los Sagrados Corazones. 
Después de unas palabras del P. Lu-
cas, proponiendo normas para la cele-
bración del Congreso, se discutieron los 
siguientes temas: 
«Concepto de la vida espiritual, per-
fección cristiana y sus estados, según 
San Juan de la Cruz». Ponente, el padre 
Naval, Vicario general de los Misione-
ros del Corazón de María. 
«La mortificación y oración como me-
dios de perfección, su necesidad y pro-
greso paralelo. Prudencia en el uso pro-
gresivo de la nada o negación». Ponen-
te, el P. Crisógono^ lector de Filosofía 
en el Colegio de Carmelitas descalzos 
de Avila, 
«Tiempo oportuno de dejar la medita-
ción para ejercitarse en la contempla-
ción y modo de este ejercicio, según la 
subida del Monte Carmelo». Ponente, 
padre Eusebio Hernández, profesor de 
Ascética y Mística en la Universidad 
Pontificia de Comillas. 
Después de hablar los ponenfes, se 
originó una elevada discusión y se adop-
taron conclusiones, que serán publica-
rlas en tiempo oportuno. Sobre los te-
mas se presentaron más de 20 Memo-
rias, algunas de ellas del extranjero. 
Por la tarde, a las seis y media, en 
al salón de actos el padre Silverio de 
Santa Teresa, dió una conferencia so-
bre San Juan de la Cruz. Asistió nu-
meroso público. 
Allende los Pirineos—dice el confe-
renciante'—se estaba formando una tem-
pestad contra la fidelidad de los escri-
tos de San Juan de la Cruz. Corrió 
esa campaña por España y el caso es 
serio, porque San Juan de la Cruz es 
algo nacional. 
A continuación, y para deshacer ver-
siones falsas, el P. Silverio traza una 
amplia biografía del Santo, desde su 
nacimiento en Fontiveros, de donde tu-
vieron que marcharse los padres de 
•Tnan de la Cruz ante la d'fícil situa-
ción económica que atravesaban. 
Con los Jesuítas estudió Latín y Hu-
manidades, y en Salamanca estudió an-
tes .con mucho aprovechamiento, espe-
cialmente en Filosofía. 
Empezó a escribir—añade—cuando te-
nía una preparación sólida. Su primer 
éscrito conocido es el «Cántico espiri-
tual». El padre Silverio posee un ejem-
plar de esta poesía, corregida por el 
Santo. 
Trata de los autógrafos del Santo, ca-
si todos los cuales han desaparecido. 
Parece que después de que le sacaban 
copias de ellos, los quemaba. Realmen-
te no se conserva ningún autógrafo 
importante. Hay algunas cartas sola-
mente. Del cántico espiritual se con-
serva un códice magnífico, en el que 
el Santo puso las manos hasta 102 ve-
ces. 
A partir de aquí los razonamientos 
del padre (Silverio tiemden a desvir-
tuar las apreciaciones erróneas, espe-
cialmente de Baruzzl, según el cual 
el pensamiento de San Juan de la Cruz 
está , cambiado y mutilado. 
Se conocen i& códices de los princi-
pales tratados del Santo. Se dijo—aña-
de—que los carmelitas hicieron desapa-
recer un manuscrito. Yo os puedo de-
cir que hemos podido hallar ese pre-
cioso códice y quo no tiene variantes. 
El padre Silverio, que se auxilió con 
valiosas proyecciones, fué muy .aplau-
dido y felicitado. 
A continuación, don Mariano Gómez 
Landero leyó algunas poesías del San-
to y, por último, la capilla del Colé-
Río de Toledo interpretó varios núme-
ros de música. 
• • » 
Programa para hoy: 8 m., misa de 
Comunión.—10 m., sesión científica. — 
6,30 t., discurso de don Aniceto Alba-
rrán, canónigo de Salamanca. 
F o l l e j í n de E L D E B A T E 4 5 ) 
B . M . C R O K E R 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
do un poco, porque para ella todas las penas deri-
vaban del dinero...; pero K-inloch movió silenciosa-
y negativamente la cabeza. 
—Entonces..., son penas de amor—exclamó, segu-
ra de haber acertado—. ¿Por qué no me habla usted 
de ella? ¿No corresponde a sus sentimientos? 
—No—respondió él arrojando al agua una piña de 
abeto. 
—¿Está usted seguro *e ello?—Había en su voz un 
asombro increíble— No sabe usted cuánto lo siento. 
—No lo sienta usted—dijo él ein mirarla—, porque 
creo que es lo mejor. 
—Pero, ¿lo sabe?—preguntó Peggy mirando el re-
flejo de la figura de Kinloch en el río. 
—¡No, y no lo sabrá nuncaI 
— ¡Qué extraño!. . . No lo puedo comprender... Míster 
Kinloch, espero que usted no me considerará falta de 
tacto o impertinente, pero... usted ha sido siempre 
tan bueno para nosotros, que quisiera darle un con-
sejo sólo para que sea feliz. | Declare usted su pasión, 
créame! 
—¿Cree usted que debo declararme?—preguntó él 
sintiendo próxima a derribarse la muralla tras la cual 
se quería resguardar-. Me parece que está usted en 
un error., 
— i Qué extrañezas hay en la vida!—dijo Peggy en-
rollándose al dedo una espiga—. Hace poco leí que 
siempre ignoramos el amor más profundo que inspi-
ramos. ¿Será éste el caso de ella? 
—Sí; lo es y seguirá siéndolo. 
—Me la imagino joven y bonita, y, naturalmente, 
buena... 
— E s joven, bonita y buena—repitió Kinloch., 
—Entonces pediré a Dios por ella y para que le 
haga a usted feliz. 
—No—dijo con voz tan dura que Peggy se puso 
muy encarnada—, No lo hará usted. 
Aquella dureza era algo nuevo en Kinloch.. ¿Podía 
también ser áspero, casi brutal? 
—¿Y se va usted... por años?—preguntó ella des-
pués de un penoso silencio. 
—Sí..., por años. 
—Tío Geoff—gritó Juanito corriendo a su encuen-
tro—; dice Guillermo que el coche está, enganchado 
y que papá te espera, porque es hora ya de que te 
vayas. 
— E s verdad—dijo Kinloch mirando su reloj—. No 
tenía la menor idea de lo tarde que es. Adiós, mucha-
cho—y besó su carita tatuada con el zumo de las 
moras—. Adiós, mistress Goring. 
E l rostro que ella vió cuando levantó los ojos para 
mirarle tenía una dureza nunca vista y la palidez de 
la muerte. La amaba con todas las fibras de su alma 
y quería mirarla por última vez en los ojos, y ella, al 
sentir la influencia de aquella mirada,- se le reveló 
instantáneamente lo que nunca había pensado y que 
la anonadó: aquel hombre la amaba. 
Los momentos decisivos en la vida se presentan y 
pasan con la velocidad del rayo. Mientras, aturdida 
por la sorpresa, fijaba en los ojos de Kinloch los su-
yos asustados, y de su rostro desaparecía toda huella 
del color, había él dejado caer la mano que acababa 
de estrechar y sin mirar para atrás se alejaba rápida-
mente, i 
—¡Vuelve pronto, tío Geoff 1—gritaba Juanito co-
rriendo tras él. 
—¡Mándanos bombones turcos!—chilló Bob. 
—¡Ven, tía Goring, ven!—gritaron a dúo los chiqui-
llos—, Vamos a decir adiós a tío Geoff hasta que le 
perdamos de vista. 
Los dos niños corrieron como locos y Peggy se 
quedó sola, como si hubiera echado raíces en el suelo. 
Los olmos y las hayas cruzaban sus ramas sobre 
su cabeza y las hojas murmuraban confiadas sus se-
cretos al aire; en la yerba a sus pies brillaban como 
lágrimas las golas de rocío, y el murmullo de la co-
rriente del río, llevado por una brisa suave de la tar-
de, llegaba a sus oídos como ahogados suspiros. 
C A P I T U L O X X V 
Peggy recobra su libertad 
Los días de dorada libertad se disiparon para Go-
ring tan rápidamente como el oro mismo; un sábado 
se apeó de UQ coche de alquiler delante de la casa 
número 70 de la calle Bourke un hombre de ojos hun-
dido* y aspecto cansado. E l de ordinario tan peripues-
lo Charlie, que parecía acabado de salir do un esln-
che, era ahora un hombre venido I menos, desastra-
do, completamente agolado. 
Peggy le había preparado una buena comida; el 
comedor estaba adornado con profusión de flores sil-
vestres y ella llevaba un vestido que le sentaba admi-
, rablemente y que a él antes le gustaba mucho. Le es-
peraba asomada a la ventana. E n aquella época del 
año se hallaba Dublín casi desierto, de lo que ella se 
felicitaba, creyendo que así retendría más tiempo a su 
lado a su marido. Se alegraba también esperando que 
le contaría lo que había hecho en Londres y que ven-
dría muy contento, pero sucedió lo contrario, porque 
llegó de mal humor, cansado y sin ganas de hablar; 
gruñó criticando la comida y su vestido y apenas 
contestó a sus tímidas preguntas. Después de comer 
estuvo algo más comunicativo.; 
—Nunca he tenido tan mala sombra como ahora— 
fué lo primero que dijo—. Perdí una enormidad de 
dinero jugando con Svindell; esperé recuperar lo 
perdido en las carreras de Goodwood, pero... ¡nada! 
El agua me llega hasta el cuello. 
Peggy había escuchado tantas veces la misma can-
ción que no le hizo impresión el volver a oírlo. 
—Esta vez va muy mal la cosa—continuó—. He ven-
dido todas mis acciones y títulos y mi finca de Brigh-
ton. Si «Niño afortunado» no gana el premio Ledger 
estoy perdido. 
—¿Qué quieres decir con eso, Charlie? 
—Que no tendré un penique, hija mía... , que me 
habré comido mi bollo, o mejor dicho mis dos bollos. 
¿No me has comprendido todavía? Pues, escuchu: 
Sabes que fui el único hijo de mis padres. Mi maico 
murió muy pronto y mi padre no me podía ver: 6! 
vivía en el extranjero y yo en el colegio. Cuando fu< 
oficial y mayor de edad percibí la herencia de mi 
madre: sólo diez mil libras, con las que tiré un o*r 
de años. A la muerte de mi padre, como te dije ni o* 
sarnos, heredó treinta mil libras; de todo lo demls 
había dispuesto; a un asilo para animales le legó 
sólo por fastidiarme, diez mil libras. Un padre ainy 
cariñoso, ¿verdad? Si no gano en las próximas carre-
ras no me quedará nada de mi herencia y tendré q le 
resignarme a vivir con mi sueldo .de capitán, diez y 
seis libras al mes, y con eso tendremos que pasar íú 
y yo. Luego, mis deudas, que ascienden a no sé cuán-
to ; en fin y en pocas palabras, que tendré que pedir la 
separación del servicio. ¡No creas que lo voy a sentir 
mucho! Un regimiento antipático, un coronel que pa-
rece una vieja y unos compañeros tan sosos como la 
sopa de leche. ¡A América a probar fortuna ¡—termi-
nó diciendo y sacudió la ceniza de su cigarro. 
—¿Y el alquiler de esta casa... y el sueldo d© los 
criados? 
— E l alquiler lo quedaré a deber; será una deudi 
más que aumentar a las otras; pero las deudas de 
juego son deudas de honor, y si aNiño afortunado» 
no gana, como te digo, estoy perdido... ¡desahuciado! 
—¡Oh, Charliel, ¿tan mal estamos?—dijo Peggy le-
vantándose y poniéndole las manos sobre los hom-
bros—. Vamos a pensar con calma si puede encon-
trarse una solución. 
—A ver si encuentras alguna en tu cerebro pri-
vilegiado—repuso él con p a i r ó l e ironía—, f / i * . 
ñor no se prestará a dejarme meter la mano en s ir 
hucha. 
—Temo que no—balbució asustada. 
— I Naturalmente ¡—exclamó él con enojo. 
iQué fea le pareció su mujer con las pálidas meji-
llas hundidas, que surcaban gruesas lágrimasI Un fj-
ror indecible se apoderó de él. Si no fuera por aTw-
Ila mujer podría casarse con una millonaria; ¡ c u á n m 
habría que se volverían locas si él las pretendiera' 
¡Pero esa insoportable remora! ¡Un nina campeslüí 
Bin gracia y sin dinero... y ni tiquúira guapa, .rué 
nunca se atrevió a hacerle el menor reprocheI Si al 
( . n i i t i n n n r A . ) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
CDG> 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76,40). 
76,40; D (76,40), 76,40; C (76,40), 76,40; 
B (76.40), 76,40; A (76,40), 76.40; G y H 
(7G), 75,75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (91,60), 
91,50; E (91,60), 91.50; D (91,60), 91,50; 
B (91,60), 91,50; A (91.60), 91,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(84.50). 85,25; C (85.50), 85.25; B (85,50). 
85,25; A (85), 85.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (104,50), 104,80; B (104,50), 104,80; 
C (104.60). 104,80. 
AMORTIZARLE 1927 (sin impuesto).— 
Serie F (105.10), 105; E (105,10), 105; D 
(105,10), 105; C (105,10), 105; B (10M0), 
105; A (105,10). 105. 
AMORTIZABLE 1927 (con Impnestn).— 
Serie F (94,90), 94,80; E '94.90). 94,80; 
D (94,90), 94.80; C (94,90), 94,80; R (94,90), 
94,80; A (94,90), 94,80. 
5 POR 100 AMORIIZABLE 1920.—Se-
rie F (96.35), 96,60; E (96,75), 9G,R0; D 
(96.75), 96 60; C (96,75), 96,60; B (96,75), 
96,60; A (96,75), 96.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie E (95,50), 95,90; D (95,50). 95,90; C 
(95.80). 95 90; R (95,80). 95,90; A (95,80), 
95,90. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,50). 104,50; R 004,50), 104,50 ; 4 y 
medio por 100 '101), 101. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid. 1868, 
(99,50). 99; Villa de Madrid. 1918 (95), 
95; Mejoras Urbanas, 1923 (99,90), 99,90. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. _ Transatlántica, mayo (101.25). 
101.25; noviembre (101.25), 101,25; 1926 
(106), 106 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (94), 94; 
5 por 100 (101,45). 101,40; 6 por 100 (111.50), 
111,50. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS, 
Cédulas argentinas (2,65), 2,66; Marrue-
cos (96), 96,20; C. Argentino (105), 105,25. 
CREDITO LOCAL (102,90). 103. 
ACCIONES—Raneo de España (602), 
600; Hipotecario (558). 550; Hispano 
Americano (245), 240; Quesada (120), 120; 
Guadalquivir (625), 625; Cédulas (300), 
300; Hidroeléctrica Española (253), 251; 
Chade (870), 932; Mengemor (278), 275; 
Unión Eléctrica (178), 178; Telefónica 
(100,75), 100,75; Sevillana (170), 171; Mi-
nas del Rif (575), 710; nuevas, 560; Du-
ro-Felguera: contado (72), 72; fln co-
rriente, 72.50; Guindos (104), 104; Taba-
cos (240), 240; F. C. Andaluces, fln co-
rriente (80,50), 82,50; M. Z. A.: contado 
(625), 626; Norte: contado (644), 644; 
«Metro» (169), 169; Tranvías: contado 
(143.50), 143.25; fln próximo. 144,50; Gra-
nada, 105; Azucareras preferentes: con-
tado (155.25), 155.75; fln corriente, 155; 
fln próximo. 156,50; Azucareras oj-dina-
rias: contado (55.75), 56.50; fln próximo. 
56,50; Explosivos, viejas (1.515), 1.550; 
fln corriente. 1.560; fln próximo, 1.580; 
nuevas (1.505), 1.550; fln corriente, 1.550; 
fln próximo, 1.575. 
OBLIGACIONES.—H. Española, D (101). 
101; Unión Eléctrica Madrileña, 5 por 
100 (101). 101,10; 6 por 100 (105.50). 105.50; 
Ponferrada (97,90), 97.75; Constructora 
Naval. 5,50 por 100 (102.50), 102.75; Trans-
atlántica 1920 (103). 103; Lecrín, segun-
da. 110; Norte, 6 por 100 (102,25). 102.50; 
Valencia-Utiei (74,50). 74.50: Valencianas 
(•103), 102.75; Arlza (99,75). 99.75 : I (103.65), 
103 65; Metrbp'olitánór B"poT"100 (101.25), 
101,25; Tranvías, 6 por 100 (105), 104,25; 
Asturiana, 1919 (102), 102. 
BONOS. — Construcción Naval, 1917 
(102,50), 102,75; Tesoro F. Industria, 102. 
Monedas. Precedente. Día 31 
guetses, 17,80; francos suizos, 80,52; che-
•Unes austríacos, 58,735; liras, 22,02. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la sesión de ayer subieron los si-
guientes valores: 
4 por 100 Amortizable, A, 0,25; Amor-
tizable 1917, D, 0,40, y C, B. ArO.lO; 
Amortizable de 1926 C, 0,20; B y A, 0,30; 
Crédito Local, 0,10; Empréstito argenti-
no, 0,25; Empréstito de Marruecos, 0,20. 
Banco Central, un entero; Chade, dos 
enteros; Sevillana, uno; M. Z. A., uno; 
Azucareras, preferentes, 0,50; Explosivos, 
viejos, 35; nuevos. 45. 
Obligaciones: Lecrín, cinco enteros; 
Unión Eléctrica, 0,10; Construcción Na-
val. 0,25; Norte 6 por 100, 0,25; Valencia-
Utiel, 0,25. 
* * * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones rea-
lizadas a fin del próximo junio de los 
siguientes valers: Chade, a 932 por 100; 
Minas Rif, a 710; Azucareras preferen-
tes, 156,50; Explosivos, viejos, a 1.590; 















1 franco franc... 0,2365 0,2365 
1 belga 0,83 •0,8960 
1 franco suizo... *1,1550 *1,1550 
1 lira 0.3150 *0,3160 
1 libra 29,18 29,21 








 l r 
1 reichmark .... 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 cor. noruega.. 
1 cor. sueca 
1 florín *2,42 
1 peso argent.... •2,545 '2,55 
NOÍC—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,65; Exterior, 91,30; Amor-
tizable 5 por 100 96,65; Norte, 644; Ali-
cante, 629,50; Andaluces, 82; Orense 
48,10; Hispano Colonial, 140,50; Taba-
cos filipinos 440; francos, 23,70; libras, 
29,265; dólares, 5,985. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 184; Explosivos, viejos, 
1.500; nuevos 1.495; Resineras, 98; Ran-
eo de Bilbao, 2.350; Vizcaya, 2.060; Sie-
rra Menera, 130; Setolazar, 1,700; Agrí-
cola, 80; Banco de España, 602,50; So-
ta, 1.100; E . Reunidas, 161,50; Viesgo, 
640; H. Ibérica, 850; H. Española, 255; 
Sevillana. 168; Minas del Rif, 540; Pe-
tróleos, 160; Babcock, 122,50; Siderúr-
gica Mediterráneo, 123. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,71; francos, 3,9381; libras, 
4,8833; francos suizos, 19,2775; liras, 
5,27; coronas noruegas, 26,80; florines, 
40,37. 
P A R I S 
Pesetas, 424,50; libras, 124,02; dóla-
res, 25,395; belgas, 354,60; francos sui-
zos, 489,50; liras, 133,80; coronas dane-
sas, 681,75; florines, 1.025,73. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,23; dólares, 4.8831; francos 
suizos, 25,335; liras, 92,66; coronas no-
ruegas, 18,2245; florines, 12,0962; mar-
cos, 20,4012. 
(Cierre) 
Francos. 124; dólares, 4,883-1375; bel-
gas, 34,96; francos suizos. 25,33; florines, 
12,095; liras, 92,65; marcos, 20,40; coro-
nas suecas 18,19; ídem danesas, 18,19; 
Idem noruegas, 18,22; chelines austría-
cos, 34,705; coronas checas, 164,75; mar-
cos finlandeses, 194; peset&B, 29,235; es-
cudos portugueses. 2,09375; dracmas, 374 ¡ 
leis, 790; mil reis, 5,90625; pesos ar-
gentinos, 47,71875; Bombay, 1 chelín, 
5,96875 peniques; Changai, 2 chelines! 
8,50 peniques; Honkong, 2 chelines, 0,50 
peniques; Yokohama, 1 chelín, 10,96875 
peniques. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,62625; libras, 18,195; marcos. 
89,25; francos, 13,70; belgas, 52,10; fhv 
riñes. 150,45; coronas danesas, 100,05; 
ídem noruegas, 99,90; marcos finlande-
ses, 9,39; liras, 19,70. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares 4.177; libras. 20.402; francos, 
16,455; coronas cheeas, 12,38; pesetas. 
El Consejo de administración de la 
Compañía Hispano Americana de Elec-
tricidad ha acordado convocar para el 
día 28 del corriente junio junta general 
extraordinaria de accionistas para so-
meter a su aprobación el aumento del 
capital social hasta la cifra de 260.000.000 
de pesetas y la modificación dé algunos 
artículos de los Estatutos. 
Conforme a la propuesta del Consejo, 
el aumento de 200 a 260.000.000 de pese-
tas se efectuará mediante la emisión de 
600.000 acciones de 100 pesetas cada una 
de valor nominal, que tendrán un voto 
por cada 100 títulos, gozando de todos 
los demás derechos atribuidos a las 
acciones serie D. Las nuevas acciones 
tendrán derecho a la mitad del dividen-
do de 1928. Se ofrecerá a los accionis-
tas actuales el derecho de suscribir a la 
par 400.000 acciones, a razón de una ac-
ción nueva por cada acción de las se-
ries A, B y C, de 500 pesetas de valor 
nominal o por cada cinco acciones D de 
valor nominal 100 pesetas. El Consejo 
de administración quedará autorizado 
para fijar las fechas y modalidades del 
ejercicio del derecho de suscripción por 
los actuales accionistas. 
Las restantes 200.000 acciones, repre-
sentativas de un valor nominal de 
20.000.000 de pesetas serán ofrecidas en 
suscripción pública en las condiciones 
que determine el Consejo de adminis-
tración, teniendo en cuenta la situación 
del mercado. E l sobreprecio que se ob-
tenga sobre el valor nominal en la co-
locación de estas 200.000 acciones será 
aplicado íntegramente a reservas de la 
Compañía. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 31—En la sesión de Bolsa de 
hoy sólo se negociaron 3.600 títulos, de 
los cuales 300 fueron a plazos. Banco de 
España, operación y demanda a 602,50 
duros; Banco de Bilbao, operación y 
oferta, a 2.350 pesetas; Vizcaya, opera-
ciones a 2.060 contado y fin de mes. 
Quedaron demandabas a 2.030 y ofreci-
das a 2.050. Hispano Americano, soli-
citadas a 239; Central, solicitadas a 200 
duros; Agrícola, operación y demanda 
a 80 pésetes, o fertas a 90; Nortes, ofre-
cidas a 650 pesetas, últimamente ofreci-
das a 628; Sevillana de Electricidad, ope-
raciones y demanda a 168 duros; Es-
pañolas, viejas, operaciones a 255 duros 
al contado y fin de mes, quedando de-
mandas a 252 duros, ofertas a 254; Es-
pañolas, nuevas, operaciones y ofertas 
a 245 duros; Ibéricas, viejas, operación 
y oferta a 850 pesetas; Viesgos, opera-
ciones a 638,6237, quedando a 638; Sotas, 
operación y demanda a 1.100 pesetas, 
ofertas a 1.105; Vascongadas, solicitadas 
a 300 pesetas; Petróleos, operación y 
oferta a 160 duros, demanda a 158; Pa-
pelera, ofrecidas a 188 duros; Resine-
ras, operaciones a 100 pesetas al con-
tado y a fin de mes, quedando demen-
da a 99; Explosivos, viejas, operaciones 
a 1.500 y 1.495 ofertas; terminando con 
demandas a 1.500; Explosivas, nuevas, 
operaciones a 1.500 y 1.490, para termi-
nar con demanda a 1.490; Altos Hornos, 
operación y oferta a 184 duros y deman-
da a 183; Siderúrgica del Mediterráneo, 
operación y papel a 118 duros; Backbok 
Wilcox, operación y oferta a 1.122,50; 
Felgueras, demanda 71,50, ofertas a 72 
duros; Setolazar, operación a 1.700 pe-
setas para quedar ofrecidas a 1.650; Mi-
nas del Rif, acciones nominativas, ope-
ración y oferta a 540 pesetas; Saberos 
encalmadas; Telefónicas, operación y 
oferta a 100,60 duros. 
DE ELECTRICIDAD 
R A D I O T E L E F O N Í A 
Programan para el día 1 de junio. 
M A D R I D f r i ó n Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinariae. Cam-
panadae. Pre-nsa. Bolsa. Programatí del 
día.—12.15, Señales horarias.—14. Orquesta 
Artys: c L a sombra del Pilar» (pasacalle-
serenata), Guerrero; «Dolí Dance» (fox). 
Nació Herb Brown; «El trust de los te-
norios» (fantasía) . Serrano. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. L a orques-
ta: «Capricho astur» (rapsodia de aires 
asturianos). Cuevas; «Fervorosa súplica», 
V, Dyck; «Aragonesa», Falla. Intermedio 
por Luis Medina.—15, Concierto de banda. 
Bolsa de trabajo. Premsa.—19, Señores 
Franco. Francés, Outumuro, Del Campo 
y CaflMOX: «Cuarteto en «do» mayor» (op. 
59, número 3). Beethoven; a) íntroduzio-
ne. Andante con moto; b) Allegro vivace; 
c) Andante con moto quasi allegretto; d) 
Minuetto gracioso; e) Allegro molto. Ma-
ry Mariny, mezzo-soprano: «Ah. mío cor». 
Haondel i «Ch; vjol comprar la bella ca-
landrina». Durante; «Lasciatemi moriré», 
Monteverdi; «Trío» (op. 30). E . Bernard; 
a) Andante non troppo; b) Allegro vi-
vace. Mary Mariny: «Je t a i m e » , Grieg; 
«Réves». Wágner; «Bercense». Weber.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolea. Con-
cierto de banda. Noticias de últ ima hora 
suministradas por E L DEBATE,—24, Mú-
sica de bpile; orq'ies'vís Palermo y Blan-
co y Negro.—0,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2. 400 metros).— 
De 17 a 19. Condieio «La Alegría». Font 
ae Anta, orquesta. Fl santo del día. «Ma-
nón». Mass^not. señorita Conrcte; «La ca-
lesera», Alonso, señor Moreno Jerez. El 
día en Madrid. «Manón», Massenet. seño-
rita Conrote; «Por una mujer». Lambert, 
«Madame Bntterfly», Puccini. señorita 
Conrote; «El dictador», señor Moreno Je-
rez; «Puerta de tierra». AlWniz, orques-
ta; «Ou vais-je»?. Schúbert, señorita Con-
rote; «Molinos de viento». Luna, señor 
Moreno .lerez. Concurso infantil. Noticias 
de provincias y del extranjero. Conferen-
cia por la señorita Berta Quintero 
L a primera de feria 
en Teruel 
T E B U E L , 31.—Se celebró la primera de 
feria. . * 
Villalta veroniquea bien al primero. 
Hace una faena de relumbrón y agi-
rra una buena estocada que mata sin 
puntilla. {Ovac ión y oreja.) A SU se-
gundo le colocó un buen par de ban-
derillas, borda una buena faena y atiza 
media eslocada y descabella al primer 
intento. 
Manolo Martínez veroniquea bien a su 
primero, al que trabaja mucho para 
librarle de ser fogueado; muletea re-
gular, entra dos veces regular y re-
mata el puntillero. A su segundo, des-
pués de igual faena, se tira tres veces 
a matar y le despecha de un gran es-
toconazo. 
Torres veroniquea bien y es ovacio-
nado. Con la muleta hace una faena 
movida para dos pinchazos que remata 
el puntillero. Su segundo resultó muy 
manso. Apenas iniciada la faena de 
muleta. Torres le receta una estocada 
y luego dos pinchazos. 
E n C á c e r e s 
CACERES, 31.—Los toros de Veragua 
resultaron buenos. Chicuelo, ên 
sus dos toros. Valencia mató a su se-
gundo feamente. Armillita chico, supe-
rior en los dos, obtuvo la oreja del 
último. 
Cañero rejoneó dos toros de Marzal 
con acierto. 
X T O I J Í D A ^ T O T S " 
EL DSCHILLERflTO_ ilVEIMO 
R e g l a s p a r a ios p r ó x i m o s e x á m e n e s 
L a Gaceta de ayer publica la siguien-
te real orden: 
«Próxima la fecha en que han de dar 
comienzo los exámenes de conjunto del 
Bachillerato universitario, que se han 
de celebrar en las Universidades y con 
e! fln de evitar perjuicios y gastos in-
necesarios a los alumnos que han de 
trasladarse desde los lugares de su re-
sidencia habitual, su majestad el Rey 
(que Dios guarde), ha tenido a bien 
disponer lo siguiente; 
Los rectores de las Universidades cui-
darán de que se organicen los servicios 
en las respectivas secretarías, de modo 
que en la fecha de 1 del próximo mes 
de junio o lo más pronto posible, se 
haga público, tanto en el tablón de 
anuncios como por medio de la Pren-
sa, el orden en que se han de celebrar 
los exámenes finales en el Bachillerato 
universitario, detallando los días en que 
corresponderá efectuarlos para los alum-
nos de cada uno de los Institutos per-
tenecientes al distrito, calculando todo 
prudencialmente a la vista de los da 
tos enviados por aquellos Centros.» 
Reunión del pleno del Crédito Agrícola 
E E h 
B u e n a c o s e c h a d e c e b a d a e n C i u d a d R e a l . S e h a v e n d i d o m u c h o v i n o . 
E B 
E l C r é d i t o A g r í c o l a 
Conforme estaba anunciado ayer tuvo 
lugar la reunión del pleno de la Junta 
consultiva del Crédito Agrícola. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior se dió cuenta de los prés-
tamos otorgados, durante los meses de 
febrero, marzo, abril y mayo, con ga-
rantía prendaria a particulares que al-
canzan la cifra de 7.768.117 pesetas. 
« * « 
En la reunión celebrada por la Comi-
sión ejecutiva en el día de ayer antes 
de la celebración del Pleno, fueron exa-
minados varios expedientes de présta-
mos sobre depósitos de aceite, arroz y 
trigo, acordándose concederlos en can-
tidad que asciende a 139.500 pesetas. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e s e r v i c i o s 
Los ingenieros secretarios del Comité 
informativo de producciones agrícolas, 
señores Miranda y Marcilla, han salido 
para Zaragoza y Zamora, respectiva-
mente, para reorganizar los servicios de 
estadística agrícola en las respectivas 
provincias. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a y M o n t e s 
Ingenieros agrónomos: Se admite la 
renuncia del «ingeniero agrónoftio aspi-
rante don Francisco Lafiguera Bernard 
en Fitopatología de la reglón Aragón-
Rioja, con residencia en Zaragoza. 
Don Jesús Planchuelo Macabich se le 
nombra para el Servicio de Fitopatolo-
gía de la región Aragón-Rioja, con re-a precios barafísimofl bastantes modeloo de nuestra fabricación de coches para ni-
fiM CASA MEI.11.1.A, Barquillo,. 6 dpido. sidencia en Zaragoza 
5eccion caru 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado convocar a Junta 
general extraordinaria de accionietas, que 
se celbrará en eu local social, Avenida 
dol Conde de Peñalver, 8 y 10, Madrid, 
el próximo d ía 28 de junio, a las once y 
medio de la mañana, con objeto de deli-
berar y resolver sobre la siguiente orden 
del d ía : 
1. ° Aumento de capital de la Compañía. 
2. ° Modificación de loe Estatrutoe. • 
3. ° Acuerdos qne sean consecuencia de 
los anteriores. 
E n caso de no reunirse a la hora in-
dicada el número suficiente de señores ac-
cionistas, a tenor de lo prescripto en el 
artículo 168 del Código de Comercio y en 
el artículo 16 de los Estatutos de la Com-
pañía, se celebrará sesión de segunda con-
vocaitoria en el mismo lugar el propio día 
28 de junio, a las doce y media de la ma-
ñana. 
A los efectos del artículo 12 de los E s -
tatutos quedan designados los siguientes 
Bancos, en los cuales los señores accionis-
tas podrán depositar sus acciones con una 
anticipación mín ima de siete días, contra 
entrega de una tarjeta extendida a en 
nombre: 
M A D R I D : Banco Central, Banco Urqui-
jo y Banco de Vizcaya. 
B A R C E L O N A : S. A. Arnde Garí. 
B I L B A O : Banco de Vizcaya. 
B R U S E L A S : Banque de Bruxelles. Cas-
sel & C 0 
A M E B E R E S : Banque Céntrale Anver 
soise. 
Z U R T C H : Credit Suieee. 
B E R L I N : Deutsche Bank. Direotion der 
Ditíkomto Gesellschaft 
F R A N K F U R T a/M.: Deutsche Bank F i -
l íale Frankfurt 
L O N D R E S : Midland Bank Ltd. Barclays 
Bank Ltd. Baring Brothers & C.0 L t d 
J . Henry Schoroder A C.0 
DOITATIVOS R E C I B I D O S . — Francisca 
Arrazola (31-1-28). A. L . , 5.—Total, 373,50 
pesetas. 
Señora casada, con cuatro hijos, vive 
de la costura a domicilio (4-3-28). Una hija 
de María. 2; A. L . , 5.—Total, 243 pese-
tas. 
Matrimonio de la calle de la Inmacu-
lada, número 22, barrio del Euente de To-
ledo. E l marido, José Alvarez, se encuen-
tra enfermo y la mujer no trabaja de*-de 
el verano (23-3-28). A. L . . 5.—Total, 275,50 
pesetas. 
Mariana Escudero, maestra, de cuyas 
circunstancias están enterados nuestros 
lectores por la información publicada en 
el suceso de las niñas desaparecidas. A L . , 
5; una hija de María. 2.—Total, 391,50 
pesetas. 
Amparo Sánchez, viuda, enferma, con 
siete hijos, uno de ellos tuberculoso y me-
dio impedido por ser cojo (5-4-28). Una 
señora, 5; una hija de María, 2; un lec-
tor de E L D E B A T E , 5; A. L . , 5.—Total, 
362.50 pesetas. 
María García, ronda de Segovia, 5. Sn 
íparido, a consecuencia de un accidente del 
trabajo, ha perdido un ojo y tiene en-
fermo el otro. Un hijo de este matrimonio 
ha sufrido la amputación de una pierna 
(5-4-28). A. L . , 5.—Total. 155 pesetas. 
Periodista que ha desempeñado un car-
go de alguna importancia en nn diario de 
provincias. Se encuentra muy necesitado. 
F . C , 8; A L . , 5.—Total, 158 pesetas. 
Nicasia Fernández, viuda, de sesenta y 
seis años, enferma, con dos hijas. L a ma-
yor de éstas , enferma de reuma, cose en 
su casa como chalequera, pues es la que 
proproporciona el único ingreso que tiene 
la familia. De las demás circunstancias 
informamos a nuestros lectores el día 25 
de abril. Una señora, 5; una hija de Ma-
ría. 2; A. L . , 5.—Total. 259,50 pesetas. 
Persona de cultura, que posee t í tulo aca-
démico. ca«ado, con dos hijos, se encuen-
tra sin trabajo hace unos meses por ha-
ber fallecido el jefe en cuya casa prestaba 
sus servicios. Pasa en estos instantes por 
la amargura que supone para una fami-
lia buena la amenaza de un desahucio in-
mediato. Deben tres meses de casa a razón 
de 75 pesetas (11-5-28). F . C-, 8; A. L . . 5; 
entregadas en la secretaría del periódico, 
10. Total. 78 pesetas. 
Ju l ia Rodríguez Ramos, viuda, cose de 
modista, pero carece de trabajo, y, por lo 
tanto, de recursos para atender a su eos-
tenimiento y al de su hija, una niña de 
corta edad, que padece un tumor blanco en 
una pierna. Vive en Espartinas, 2. Fami-
lia muy necesitada (17-5-28). F . C , 9. A. 
L . , 5.—Total, 14 pesetas. 
60,76; pesos argentinos, 1,783; m ü reis I ^ A T Í á : jfe ' S M J * * B ° E l - -~~ . iro i ' , C J ' IC'a• Ipresidente, P. de A. Cambó.—El secreta lb8.h^; escudos portu- ri0> Mignel Vidal y Onardlol». 0,503; flcrrines. 
A D R E S 
T e n d r é i s m u c h a l e c h e 
tomando 
R o b - V i d a M i r e t 
No es más que nna horchata del 
jugo de plantas lecheras, que comen 
instintivamente los mamíferos cuan-
do tienen necesidad de lactar. 
EN E L E M B A R A Z O R U B - V I D A 
número 1, combate la albuminuria, 
dolores, vómitos y molestias propias 
del estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre-
dispone para un parto feliz y leche 
abundante. 
E N LA L A C T A N C I A , R O B - V I D A 
número 2 aumenta la cantidad de 
leche, la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 
De venta en las farmacias y en el 
Laboratorio Miret-S. Pedro de Ribas. 
( B A R C E L O N A ) 
Ingenieros de Montes: Destino.—Don 
Luis Velaz de Medrano y Sanz. se le 
nombra director de la Estación Central 
de Fitopatología Forestal por concurso. 
Ingenieros agrónomos: Destinos.—Don 
rl|José González Gil, se le destina al Ser-
vicio de cátedra ambulante de la región 
Mancha-Extremadura, con residencia en 
Albacete. 
Don Miguel M. Troncoso, ídem ídem 
Para la adquisición de Alhajas, 
MedaUaa, Escapularios y Balóles, 
tengan pVesente los señores compradores 
| la Jovería de 
y P E R E Z M O L I N A 
!. de San Jerónimo, 29. T.0 12.646. Madrid. 
Casa de gran confianza 
P r e p a r a c i o n e s e n c u r s o e n 
" E D I T O R I A L R E U S " 
E s t o m a c a l 
«saiz de Garlas 
(STOI.1ALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de! mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curanoc las enfermedades del 
M e o 
e l i l T E S » 
3 8 A Ñ O S O E ÉXITO 
CASA F U N D A D A E N 1852 
Interventores Municipales. — Profesores: 
Sres. Barahona, Frías, Sánchez Santillana 
y Angulo. Mes, 50 pts. Contestaciones, 25 
¡Jl pesetas. 
J | Auxiliares de Hacienda.—Sres. Fábregas 
H dol Pi lar , Camps, Torá, Ajamil, Prados, Codes, Pol. Ruiz Magán y Gutiérrez Fe-
¡J rriz, en seis turnos de preparación: 9 a 
•j 12, 3 a 6, 5 a 8, 6 a 9. 7 a 10 y 9 a 12 
^ noche. Mes, 25 pts. Contestaciones, 12 pts. 
Aduanas (Pericial, Administrativo y Me-
canógrafos).—Sres. l lera. Pacheco y Mor-
cuende. 
Oñoiales de Gracia y Justicia.—Sres. Ba-
rahona, Prados y Perales y García Mo-
ren te: 50 pts. 
Delineantes de Obras públicas.—Sres. Mo-
ya y competemte profesorado. (Circular 
gratis.) 
Administrativo de la Armada.—Sres. Iz-
quierdo. Fragoso, Fábregas y Camps. 
Policía.—Sres. Izquierdo, Llardent, Mon-
terde y Morcuende. 30 pts. Contestaciones, 
15 pts. Dos turnos de preparación: 6 a 9 
y 9 a 12 noche. 
Pericial y Auxil iar de Contabilidad.—Se-
ñores Fábregas del Pi lar, Camps, Prados, 
Tora y Ajamil . 75 y 40 pts. Contestaciones, 
30 pts. 
Notarías (determimadas y entre notarios). 
Registros, Judicatura, Abogados del Esta-
do, Secretarios Judiciales y Jurídico Mili» 
tar.—Sres. Campuzano, De Benito, Ortiz 
Arce. Aguado, Frías y Querejazu, Fragoso 
e Izquierdo. 100 pts. Contestac¡o<nes com-
pletas. 
Secretarios de Ayuntamiento.—Sres. Ba-
rahona, Frías y Santillana. 75 pts. (1.*) 
y 35 (2.»). Conitestaciones, 75 y 30 pts. 
Fimcionarios de Ayuntamientos.—Contes-
taciones de 1928, 12 pts. 
Facultad de Derecho y Bachillerato. — 
Profesoret? especializados. 15 pts. 
C E N T R O «EDITORIAXi RETIS» 
Tínico t í tulo de la casa fundada en 1852, 
y domiciliada en 
P R E C I A D O S , 1 
Nuestra Empresa no tiene, con su nom-
bre, ningún Instituto; exhibe los éxitos en 
su l ibrería de Preciados, 6, y no oculta 
los nombres de su profesorado, como ga-
rantía máx ima de todo opositor. 
E L M O D U S V I V E N D I 
P R I M E R A C A S A E N T R A J E S P A R A N U t O S Y J O V E N E S . G R A N S U R -
T I D O E N U N I F O R M E S Y T R A J E S P A R A T O D O S L O S C O L E G I O S . 
T E L E F O N O 1 4 . 5 4 7 . T E T U A N , 2 3 , e n t r e s u e l o . 
L I C O R C A R M E L I T A N O 
C O G N A C C R E M A D E C A F E A N I S 
y 
Vinos para m e s a y c e l e b r a c i ó n de l a S a n t a Misa , elaborados 
por los R R . P P . Carmel i tas Descalzos del Desierto de L a s Pa lmas . 
B E N I C A S I M . — - C A S T E L L O N . 
L o s M A S A L T O S P R E C I O S . L a c a s a O R G A Z 
Compra brillante!, 
esmeraldas y perlas 1 3 . 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pago del 15% del valor de los billetes o 
décimos, reciben una póliza por el importe del billete 
más la prima. Si el námero no sale premiado, esta pó-
liza sirve en loa comercios concertados para pagar una 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA OE BALDE EN TOOOS LOS SORTEOS 
A L C A L A , 10. TEI». 19.143. De 10 a 2 y de 4 a 9. 
A G U A D E B O R l N E S 
Reina de las de mesa por lo dlgeetiva, higiénica y agrá-
dable. Estómago, ríñones e infecolonea gastrointestinales 
(tltoldeaa). 
T e l é í o n o s d e E L D E B A T E : 1 1 . 1 9 4 y 1 1 . 1 9 5 ! 
S e v e n d e c o c h e " R e n a u l t " t o r p e d o , 
c a r r o z a d o p o r W a n d e n P í a s , t o d a 
p r u e b a . D I V I N O P A S T O R , 3 . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera neceeidad. A las personas Industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 cént imos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A . 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Be resuelven todos los problemas de eleva. 
OÍÓD o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO Y C>, Carrera San Jerónimo, 44. 
AGUA 
S ^ l comna. aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Bater ía al peeo. Pre-
neos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéficas. 
M E S O N D E 
ALFONSO REPISO 
D E S O L A R E S 
í d e m en reg ión Cántabro-P irena ica , con 
residencia en Santander. 
Don Alejandro Acérete L a v i l l a , ídem 
í d e m í d e m en r e g i ó n A n d a l u c í a Orien-
tal, con residencia en Málaga . 
Don José M. de Ir izar , í d e m í d e m í d e m 
en reg ión Aragón-Rioja , con residencia 
en Zaragoza. 
Ingenieroe de Montes: Destinos.—Don 
Miguel V i l l a r R o d r í g u e z es destinado al 
Servicio de Ordenaciones y planes da-
socrá t i cos en el distrito forestal de Sa-
lamanca. 
Ayudantes del Servicio A g r o n ó m i c o : 
Don León Garc ía Bernardo, de la Gran-
j a de Valladolid, pasa a la es tac ión de 
Horticultura y Escuela de Jardiner ía 
de Aranjuez, por concurso. 
Don Hi lario Sanmiguel Montalvo, afec-
to al Catastro dependiente del ministe-
rio de Hacienda, pasa a la Es tac ión 
de Horticultura y Escuela de Jard iner ía 
de Aranjuez, por concurso. 
L a s c o s e c h a s d e l a M a n c h a 
C I U D A D R E A L , 29. — No debe ser 
buena la cosecha de cebada en A n -
da luc ía , y acaso ocurra lo mismo con 
la de rigo, si se 'cumple un refrán 
muy conocido en aquella t ierra d í 
María S a n t í s i m a , y que dice: «Por don-
de van ellas, van el los .» Y no es qu^ 
tenga ninguna i n f o r m a c i ó n directa, si-
no que enjuicio pdr d e d u c c i ó n . Por in-
dustriales de Sevi l la se ofrece dinero a 
cuenta de cebada en la p r ó x i m a recolec-
c ión , a 36 c é n t i m o s kilogramo, lo que 
supone un valor para la fanega de 12 
pesetas aproximadamente. Este primer 
precio para l a cebada es muy bueno 
e indica que por aquellas latitudes an-
dan mal de cosecha, cuando in ic ian la 
faena con un pase de este pos t ín . 
E n lo que a Ciudad Real se refiere, el 
caso es halagador, porque aquí se reco-
lecta mucha cebada, y este año , sin so 
lo que se esperaba, creo que es tá asegu-
rada tina buena cosecha. EÍn Valdepe-
ñas, que es pueblo donde piden l i 
cebada de Sevi l la , tienen una cosecha 
« t o n t a » ; a granero por h e c t á r e a . E n A l -
cázar, A lmagro y otros puntos donde se 
siembra m u c h a cebada, ocurre lo mismo. 
Unicamente en el campo de A l m o d ó -
var, que es de lo mejor de la provincia 
y de lo que m á s grano produce, e s tá me-
nos que regular, a causa de la e n o r m í -
sima cantidad de malas hierbas, sobre 
todo, alverjana, que se apoderó de los 
sembrados, y que no ha sido posible 
extirpar, y y a no hay que pensar en 
escardas, porque v a l d r í a m á s la «salsa 
que los c a r a c o l e s » . Y l a escarda tiene 
una importancia tan enorme, sobre to .̂o, 
en los trigos y leguminosas, que si no 
se hace escrupulosamente, se notan las 
fatales consecuencias, y el negocio es rui-
noso. «Si tu vecino te gana a arar, g á n a 
le t ú a e s c a r d a r » — d i c e otro re frán man 
chego, que si no conocen, deben cono-
cer todos los agricultores de E s p a ñ a . 
L a s leguminosas (almortas, yeros, chi -
charros, e t c é t e r a ) , sencillamente estu-
pendas; muy comiditas de hierba, pero 
é s t a s se pueden escardar o arrejacar, y 
pueden dar un rendimiento colosal. G a r -
banzos parece que se van sembrando me-
nos, en v i s ta de lo mal que se venden 
por la competencia que le hacen los pto-
cedentes de Méj ico . Ahora falta que no 
se les ocurra «rabiar», lo que nada ten-
dría de extraño; con estas humedades. 
E s t a noche pasada ha hecho mucho 
frío, pero mucho frío, y un aprieulter, 
amigo de Bo laños , me asegura haber te-
nido en su mano un pedazo de hielo del 
grueso de un duro. Y dice que ha hecho 
d a ñ o de c o n s i d e r a c i ó n en las v i ñ a s . Ha-
brá que esperar a la c o m p r o b a c i ó n de 
este extremo. Y o hice el recorrido es-
ta m a ñ a n a de A l c á z a r a Ciudad Real 
(92 k i l ó m e t r o s ) , pasando por extensas zo-
nas de v i ñ e d o s ; e x a m i n é muchas cepas 
de las p r ó x i m a s a la carretera, y no pu-
de observar daño . E s posible que en los 
bajos los haya, como los hay ciertamen-
te en muchos sitios de V a l d e p e ñ a s , que 
hemos visto con nuestros ojos pecado-
res. 
L o s informes respecto al movimienlc 
de e x p o r t a c i ó n de vinos sommuy contra-
dictorios y desconcertantes. Q u i é n asegu-
ra que « n o se m u e v e » ; q u i é n dice qm; 
m á s que m o v i é n d o s e , «e f tá b a i l a n d o » . E s -
to s e r á como el c u e i t o de la feria. Y e 
no sé si se mueve o e s t á quieto; lo ú n i -
co que digo es que por esa carretera (le 
A l c á z a r no se puede i r en «auto» , por-
que no dejan correr el s i n ú m e r o de ca-
rros cargados con pipas, que van de He-
rencia, y otros pueblos, a la e s t a c i ó n de 
A l c á z a r . Y que la e s t a c i ó n e s t á l lena de 
« f o u d r e s » , no sé si para cargar vino, o 
para que jueguen los chicos del jefe de 
la e s t a c i ó n . 
E n A l c á z a r me {iseguraba ayer un ami-
go, que sabe de estas cosas u n «rato 
largo» , que, excepto el vino que de su 
cosecha puedan tener la media docena 
de grandes casas que ellas mismas ex-
portan, no quedaban en la propiedad más 
de tresientas mi l arrobas, y que los due-
ñ o s no t e n í a n gana de vender, como no 
se les pagara a precios razonables. E s 
decir, que, s e g ú n estos informes, en A l -
cázar h a salido m á s de las tres cuarta? 
partes de l a cosecha. 
Queda vino, ciertamente que qued? 
bastante vino en la provincia , pero no 
hay que precipitarse a venderlo, por 
que las impresiones de la futura cose 
cha no son favorables, y es muy posible 
que se pueda alcanzar buenos precios 
Claro que no todos los propietarios pue 
den esperar, como no pueden esperar 
m u c h í s i m o s vinos. A q u í se impone unn 
s e l e c c i ó n inevitable. Pero quien puedf. 
mi o p i n i ó n es que espere, y se defienda 
como gato tripa arriba. 
E l queso reacciona basante, y se co-
t iza en D a i m i e l y V a l d e p e ñ a s a ocho du-
ros la arroba. E s un precio b u e n í s i m o er 
esta é p o c a del a ñ o en que tanto abundan 
los pastos, y por ende la leche; m u y bue-
na, por cierto. 
Las patatas ceden unos c é n t i m o s en 
arroba, c o t i z á n d o s e a 2,15. 
E n l a zona de Alcázar , el v ino tint< 
a 24 pesetas hectolitro, y el blanco a 20 
o 21. É s t o en los pueblos sobre la v ía . 
E n V i l l a r r u b i a , dos pesetas menos. 
E n V a l d e p e ñ a s y Manzanares: 
V i n o tinto en bodega para la exporta-
c i ó n , a 4,so; í d e m blanco í d e m í d e m , a 
4,00. Ace i t e en f á b r i c a a 18 pesetas arro-
ba. E l trigo algo deprimido, pero sobre 
52 pesetas los 100 kilos. 
L a cebada a 39 pesetas los 100 kilos. 
Los d e m á s productos sin v a r i a c i ó n sen-
sible. 
C . M. A 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA I . — Viernes. — Témpora, ah6tine 
cia sin ayuno. I . P.—Stos. Iñigo, ab.; 
veriano, Ob.; Pablo, Panfilo, pbs..' y j 
lente, d e ; Tespesio, Isquirión, Finno pt" 
lino, Graitiniano, Segundo, mre; Fürtunat 
pb.; Simeón, m. 
L a miesa y oficio divino son de la jn 
fraoctava, con rito eemidoble y color en 
carnudo. 
A. Nocturna.—S. leidro. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
40 mujeres jDobree.̂  coeteada por don JUa* 
Martínez Solaz e hijos. 
40 Horas.—S. Ignacio. 
Corte de María.—N. Sra. de la Almud, 
na, en Sta. María (P . ) ; L a Blanca ! ' 
S. Sebas t ián; Consuelo, en S. Luis ; oiVl-
do, en S. Francisco el Grande. 
Parroquia d» las Angustias. — 8, njig. 
perpetua por los bienhechores de la* parro, 
quia. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen No. 
vena a la S Trinidad. 10,30, misa mayor 
con Exposición, estación, sermón, señor 
Tortosa; reserva y salve. 
Parroquia de 8. Ildefonso.—Empieza el 
triduo a S. Antonio de Padua. 6,30 t.. Ex 
posición; estación, rosario, sermón, señor 
Sanz de Dieiro- ben lición y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosario y ben-
dición. 
Buena Dicha.—Novena a Jesús Sacra, 
mentado. 10, misa solemne con Exposi! 
c ión; 7 t.. Exposición, rosario, sornión 
P. García, mercedario; ejercicio, motete 
y reserva. 
Jesús .—Fiesta del cuarto aniversario de 
la fundación de la V. Domiciliaria de Je-
siíri. 8,30, comunión; 10, misa solemne; 6 t. 
Exposición, rosario, sermón señor Aribá 
reserva e himno. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
Octavario al Santís imo Sacramento. 8, Ex-
posición, que quedará de manifiesto hasta 
las Í 2 ; 8 t.. Hora Santa solemne, dedica, 
da a la Beata Micaela del Sacramento, 
que dirigirá el P. Rubio, S. J . 
San Ignacio (40 Horas). — Novena a !,> 
Sant ís ima Trinidad. 8, Exposición; 11, mi-
sa solemne; 7 t., estación, rosario, ejercí-
cío, sermón, P, Ogara, S. J . ; procesión ds 
reserva e himno. 
Trinitarias (Cartagena, 113).—Empieza e' 
triduo' a la Sant ís ima Trinidad. 7 t.. Ex 
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Benedicto; reserva y cánticos. 
E J E R C I C I O S A L 8. CORAZON D E JESUS 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa y ejercicio; 7,30 t.. Exposición y ejer-
cicio.—Calatravas: 11,30, rosario.—Cristo de 
la Salud: 8, misa, rosario, meditación y 
bendición. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta-
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo-
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N . Sra. del Carmen.—S. Sebast ián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias .—Basí l ica de la Milagrosa: 8,30, 
misa; 7,30 t., felicitación sabatina y salve. 
Buena Dicha: 8, misa cantada en honor 
de N . Sra. de la Merced; 6 t., ejerci-
cio con Exposición y salve.—Caballero de 
Gracia: 8 a 9, Uora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Titular: 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato-
cha: t.. Exposición, rosario y salve can-
tada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora-
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, ben-
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma-
ría y felicitación sabatina; 8,30, ídem para 
los Caballeros del Pi lar . 
C U L T O S D E L P R I M E R V I E R N E S 
Los cultos del primer viernes de mee 
en las Carmelitas Descalzas del Cerro de 
los Angeles se celebrarán hoy, a las siete 
de la tarde. 
P R O C E S I O N I N F A N T I L 
A L M E R I A , 31.—Se ha celebrado una pro-
cesión infantil para conmemorar la con-
sagración de España al Sagrado Corazón 
de Jesús . Recorrió un extenso trayecto y 
al final de la procesión el Obispo, reves-
tido de pontifical, bendijo a la muche-
dumbre con el Santís imo. 
COMUNION P A S C U A L E N C E U T A 
C E U T A , 31—Con gran solemnidad se ha 
celebrado en esta ciudad la comunión pas-
cual de enfermos e impedidos. 
Al acto concurrieron la Sección Adorado-
ra Nocturna con bandera, llevada por su 
presidente, don Gaspar Blein; Conferen-
cias de San Vicente de Paúl , Juventud 
Católica y diversas asociaciones piadosas 
de señoras. E n representación del Ayun-
tamiento as is t ió e i vicepresidente, señor 
Martín Tonda. 
A l paso del Santísimo, desde los baleo 
nes se arrojaron flores en profusión. 
Cerraba la marcha un piquete de fuer-
zas de Infantería con banda y música y 
numeroso gentío. 
• • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Ayer tarde han sido aprobados en 
^ t e ' l i ibunal loe siguientes opositores1 
325, don Alfonso Juárez Juárez, 30; 357, 
don Rafael Gómez Aparici, 40,25, y 3W. 
don José Trupín Vargas, 30.90. 
Para hoy están citado* hasta el nuniC' 
ro 394, y suplentes, hasta el 419. A }*s 
tres y media de la tarde, en la Dirección 
de la Deuda. 
Segundo Tribunal.—Han sido aprobado* 
ayer loe números 2.240, don José Juan Ló-
pez González, con 30.55 . 2.246, don Manuel 
Calvo Rasero, 38 y 2.280, doña Emil ia Ho-
mero Contrerae. 32,50. . . 
Para esta tarde, a las tres, han ddo 
llamados hasta el 2.306 y suplentes, hasta 
el 2.336, en la Escuela de Comercio. 
Se advierte a todos los opositores <lu9 
deseen practicar el ejercicio de mecano-
grafía con máquina de su propiedad. 
ben remitirla al local donde v e r ^ ( í ^ ° 
el examen, a las dos de la tarde del di» 
que les corresponda actuar. 
Pol ic ía .—Han sido aprobados en el se-
gundo ejercicio los opositores números w • 
don Fidel Miranda García, 10; 467. don 
José Antonio Pangue Retes, 13,6; 470. don 
Germán Mosqueira Toribio, 7,5; 4S3, do 
Juan Vicente Carbajosa G i l , 13.37; »*• 
don Alfonso Ben^oa Pérez, 10; 493. don 
Remigio Manuel Ramiro Vil lar, 9.5; * ' 
don Antonio Hernández Heras, 7,1; 51 ' 
don Manuel Pérez Vargas Quirós, 10,6. 1 
503, don Aionso Navalón Peral, 13,2. 
LOS EXAMENES DE LOS flLOfi 
NO OFICIALES 
en-Se ha resuelto que los catedráticos 
atrícti-'1 
para 
cargados de enseñanzas cuya m 
no oficial exceda de 200 alumnos 
los exámenes de dichos alumnos po drí'i" 
exigir las contestaciones por escrito 
mado por el alumno y por los miemor 
del Tribunal que estarán presentes 
rante el examen. _ 
flr-
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h i d r i c a y c a t a r r o s g a s L r o i n t e 
tíñales. D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s ; R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
Viernes 1 de jualo tle 11>28 
riiuiiiiiiiiiíiiriiHwia I I T f i l f f l l B I i l I t W i m T t r O T I T I ! ^ ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 10 p a l a b r a s , 0 , 6 0 p e s e t a s | 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 p e s e t a s | 
Esto» añonólos «e reciben 
en la Administración da 
E l . D E B A T E , Colegiata, 7i 
quiosco de EI> D E B A T E , 
calle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaples, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cna. 
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la Glo-
rlcta de San Bernardo, Y 
E N T O S A S L A S A G E N -
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueblefi; 
lavaboe. 18 pesetas; meei-
llaa, 17 pesetas; armarioa 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
U B O E N T E . marcha fuera, 
alcoba buena, barat ís ima. 
Villnnueva. 35, ca-squería. 
A L M O N E D A mueble« diez 
pisoe, cauins, piano, arma-
rios, e tcétera; de^eo pren-
deros. I/e^anitoe, 17. 
A L M O N E D A particular, es-
tupendo despacho renaci-
miento, magnífico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargTieñoe, piano, cuadros 
antiguos, modernos. Prínci-
pe, 25. principal. ' 
j O J O l ¿Queréis comprar 
más barato que en fábricas 
y que en liquidaciones? V i -
eitad la caea l/osmozoe, don-
de encontraréis inmenso sur-
tido en muebles de todas 
clases a precios increíbles. 
Santa Engracia. 65. 
[ASOMBROSO I Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia. 65. 
¡ I N C R E I B L E I Comedor, 
aparador, trinchero h a y a 
barnizado, caoba, muchas 
lunas biseladas, broncee, 
mesa ovalada, seis sillas 
tapizadas, 500 pesetas. San-
ta Engracia. 65. 
ARMARIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
i N O V I A S ! Inmenso surti-
do en camas doradas y ni-
queladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engrar 
cia, 65. 
; A T E N C I O N I Comedor cbi-
pendal, todo caoba, vale 
3.500, en 2.300 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
I AVISO I Alcoba compues-
ta de armario tres lunas, 
cama, dos mesillas, como-
dín, coqueta, muchos bron-
ces, plata, 850 pesetas. San-
ta Engracia, 6B. 
DESPACHO estilo español; 
vale 3.000, en 1.250 pese-
tas. Santa Engracia, 65. 
V I T O R I A alquilo piso 
amueblado, muy céntrico, 
temporada o año. Kazta: 
Olnguibel, 6, segundo. 
C E D E S E local amplio ofi-
cina o cosa análoga. Mag-
da'ena, 6, principal. 
H O T E L jardín, verdadero 
Sanatorio, próximo tranvía. 
Dnque Alba, 15, portería. 
E N la Granja alquilante doe 
casas junto a loe jardines; 
una, siete camas, 1.000 pe-
setas; otra, cinco camas, 
700. Fernández de la Hoz, 
36, bajo. 
V E R A N E O alquí lase caea 
en la Sierra. Precio mó-
dico. Razón: Señora Eapi-
nosa. Calle Ferrer del Río, 
4 duplicado (Guindalera). 
HERMOSOS cuartos, 23-25 
duros, tiendas vivienda, só-
tanos; valen p a r a cual-
quier industria. L u i s a Fer-
nanda, 21. 
A L Q U I L O hotel espacioso 
con jardín. Juan Pradillo, 
14 (Bellasvietas). Razón: en 
el 11. 
E X T E R I O R principal mag-
nífico, 85 pesetas. Santa J u -
liana, 6. 
C A T O R C E 18 duros, espacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9, cMetro» Becerra. 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba^ 
ño y caJefaccióo central en 
Velázqnez, 65. 
C U A R T O S todo €confort> 
desde 24 duros. Castelló, 27 
duplicado. 
A L Q U I L O hotel Prosperi-
dad. Razón: San Bartolo-
mé, 2, peluquería de seño-
A L Q U I L A S E , véndese hote-
lito Escorial, entre pinares, 
sitio Romeral, vent i lac ión, 
sol todas habitaciones, ba-
ño, electricidad. Torrijos, 
18, Figneroa; una a tres. 
M A G N I F I C A S t i e n d a s . 
Pr im, esquina Conde X i -
q'iena 
L L A N E S (Asturias). Se al-
quila piso amueblado, có-
modo, próximo playa. In-
formes : Benita Alvarez. 
PISOS 45 y 50 duros, 10 ha^ 
bitacionee, calefacción cen-
tral, baño, para familia 
numerosa u oficina, María 
Cristina, 10. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
seta?. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8 000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR, lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi- ' 
zadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pe^etaa. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático. 140 peeetae; 
s i l l ín . 25 Estrella, 10, 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10 Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10, doce pasos Ancha. 
M U E B L E S ; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo-
res con bronces, lunas bise-
ladas, mesa óvalo, sillas tar 
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande dos lunas 
biseladas, cama, dos mesi-
llas, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los dos jue-
gos, l.lflO. Luchana, 33. 
L U J O S A S camas sueltas de 
juegos desde 150. Camas do-
radas a fuego, con sommier 
acero 105; de matrimonio, 
215. Luchana. 33. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricae. 
Automóviles , magnetoe, dí-
namos, motores. Cerrión y 
Compañía. Cañoe. 6. Teléfo-
no 18 832. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, n ó mero 7. 
MACtMETOá, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
«RENAULT» seis caballos, 
perfecto, véndese. Avenida 
Plaza Toros, 9, garage. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. J iménez . Hernán 
Cortée. 18. 
CAMIONES «Minerva», óm-
mbus, ooustmeoión sin ri-
val eo calidad 7 robostes. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvi l Sa-
lón. Alcalá, 81. 




d i o Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
A U T O M O V I L I S T A S . Nen-
muticoe todas marcas, acce-
sorios, aceites lubrificantes. 
El más barato. Codee. Ca-
rranza, 20. 
BOSCH. Magnetoe, dínamos, 
bujías, faros, bocinas, ba-
terías, recambios, repara^ 
clones. Zenith. Carburado-
res, recambios. No titubee; 
adquiéralos en Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosch. 
Genova, 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
A U T O M O V I L E S cChrysler», 
«üelage», cPeugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños, 2. 
BURO americano, 125; me-
sa despacho, 50; librerías, 
ino. Lufl.ana, 33. 
C O M E D O R chipendal de 
caoba precios ís imo; vale 
4-000, por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas 
interiores, broncos, plata, 
1-750.' Luchana. 33. 
MUCHOS más muebles, to-
do con 40 % de rebaja. Lu-
chana. 33. 
1>ESPACHÓ^ alcoba caoba, 
comedor renacimiento fran-
cés, recibimiento, autopia-
go^ Reina, 37. 
POR ausencia, muebles gran 
^jo, armarios roperos, al-
coba, comedor recibimiento 
español, varios sueltos, Fer-
nando V I , 1. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Eo-
Q'ie, 4. 
COMEDOR costó 5.000. en 
^ « o c i e n t a s pesetas; «alón 
lrnPerio, espejos, cuadros, 
P9t deshace»- caea; hay mu-
yioe más. Cartmrma, 33 mo-
aerno, cerca Manuel Bece-
rra. 
A L Q U I L E R E S 
J O R R E L A V E G A , fSantan-
*Z ' K q ? i l 0 casa dos pisos, 
amueblada, temporada o 
«'10 Razón: Quevedo. Pía-
*a Oriente, 7, 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
«OVERLAND» c o n d u c c i ó n 
interior, cinco asientos, cua-
tro puertas, reducidís imo 
cons-umo. Véndeee buenas 
condicionee. O'Donnell, 7. 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfilee, herrajee 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanee, 17. 
B I C I C L E T A S 
M A R A V I L L O S O S inventos 
nuevos en «bicicletas». L a 
«Humber», primera marca 
del mundo. Sorprendentes 
refinamientos. Concedemos 
Agencias. Pida catálogo In-
jo. Explica adelantos. Casa 
Otto, Vil la Rosario. Caldas 
de Malavella, Gerona. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. 8e arreglan fajas de 
^ m a Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad abeolutat 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Mu rgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O r c s O R A y practican-
ta Mercedee Garrido. Pen-
sión consaltas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantee, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, l , 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15402. 
CASA Serna, Hortaleaa, 9. 
Paga bien alhajae, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, diseos, ob-
latos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Eupoe y Mi-
na, 3, entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Caea Somera. Eche-
gara y, 12. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, eŝ  
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
COMPRO horquillas platino 
y brillantes. Hotel Nacio-
nal, habitación 401. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas ooeer. escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel. 
34. Humilladero, 14. 
AVISO 1 Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciado®, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 38, segun-
do; tres a cinco. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntara ientoe. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Rene. 
Preciadoe. 23. 
IDIOMAS. Novís imos méto-
dos Parejo son los más ra-
cionales y prácticos. Examí-
nelos principales l ibrerías 
toda España. 
I N G L E S , madame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares, traducciones. Al -
magro. 32. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia^ 
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras, internado. 
E N S E N A M O S verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
C L A S E S durante verano. I n -
greso Normales, Bachillera-
to, Hacienda, Correos, Ban-
cos, reforma letra, ortogra-
fía, gramática, ari tmética, 
geometría, contabilidad, ta-
q u i g r a f í a , mecanogra-
fía, francés. Alumnos, alum-
nas. Tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
taquigraf ía , mecanografía, 
ortografía, francés, inglés, 
Atocha, é l , primero. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura, general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
M E C A N O G R A F I A , alquilo 
máquinas examen taquigra-
fía, contabilidad, ortografía. 
Alvarez Castro, 16. 
L E C C I O N E S postales taqui-
grafía racionalmente siste-
matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto; mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; ortografía prácti-
ca, reforma de letra, cálcu-
los abreviados, contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, e tcétera. . «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
C U R A R A sil estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuíta . E n farmacias. 
Depós i to: Arenal, 2. 
L O M B R I C I N A Pel let ier . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vah ídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
A C I D E Z y dolor estóma-
go desaparecen radicalmente 
tomando «Gastrosán». Ven-
ta farmacias. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre, use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidao lista gratis. G41-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA y venta de fin-
cae y ojieraciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica j 
económica. «Iberia iumobi-
l iana». Mayor, i . Teléfo-
no 10 169. 
S O L A R edificado Valleher-
moeu, 9.50 pie, incluida edi-
ficación. Valverde, 13, cerra-
jería. 
S E vende casa Torrijos, pró-
xima Alcalá, s in interme-
diarios. Alcántara, 44, en-
tresuelo derecha; de diez a 
doce. 
COMPRO hotel en Ciudad 
Lineal . Apartado 1.216. 
C A S A campo alto Gala-
pagar, frente Torrelodones, 
verdadero Sanatorio, amplio 
y bello horizonte, buenas 
comunicaciones, vendo con-
diciones excelentes. Unión . 
P i y Margall, 5; siete tarde. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hisipania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N T A urgente testamenta-
ría, casa entrada Hermosi-
Ua, 11.200 pies, renta 23.000 
pesetas, precio 100.000. F a -
chada, 40 metros. Sin inter-
mediarios. González-Rueda. 
Travesía San Mateo, 14. 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
COMPRO solar barato. Apar-
tado 9.025. 
H O T E L Cercedilla vendo, 
alquilo, amueblado. Espoz 
y Mina, 38, platería. 
OCASION. Vendo hotelito, 
seis habitaciones, amuebla-
do, jardín, sesenta árboles 
frutales, pozo, noria, estan-
que, ki lómetro 34 carretera 
Toledo-Avila, verdadero Sa-
natorio personas delicadas. 
Precio 30.000 pesetas. Fer-
nando Católico, 22, entre-
suelo derecha. 
V E N D O caea céntrica, pró-
xima calle Mayor, trato di-
recto, facilidades pago. Ra-
zón : Calle Señoros de Luzón, 
5, principal. De tres a 
cinco. 
COMPRO casa sitio comer-
cial hasta 400.000 pesetas, 
directamente. Apartado 9.006. 
F O T O G R A F O S 
I B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tefruán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abortos. Pensiones eco-
nómicas , desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22. 
primero. 
P E N S I O N todo «confort», 
desde seie pesetas. Desenga-
ño, 27, segundo derecha. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeree y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interioree y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe, 10 
H U E S P E D E S ee necesitan 
estables, pensión económi-
ca. Cruz. 8 y 10, segundo. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pefeetae. Jesús 
Valle, 27. principales. 
E X C E L E N T E pensión 5,50, 
gabinetes exteriores caballe-
ros estables. Mayor, 40, ter-
cero. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
V í a ) . 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
N U E V A Pensión. Habitacio-
nes exteriores económicas. 
Plaza Santo Domingo, 18. 
A L Q U I L A S E habitación es-
paciosa exterior, económica, 
con dos camas, dos amigos, 
y local entarimado para es-
tudi* o cosa análoga. Apo-
daca, 7. 
C E D O habitación exterior a 
caballero estable. Gravina, 
14, segundo izquierda. 
H U E S P E D E S , caea nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y modor-
noe, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, V. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. P la-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para cocer 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía doe 
añoe. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797, 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s barat ís imos . Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
M O D I S T A S 
M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de P a r í s . Ad-
mito géneros. San. Agus-
tín, 6. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobedlo vi -
sitándome. San Onofre, 8, 
princiapl. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparciál», Duque de Alba, 
6, muebles barat ís imos. I n -
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. P^aza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa ee 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, l . 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Imis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales «Zeiss». Casa 
V a r a y López. Príncipe , 5. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta, j ¡ Mi 
s a l ó n ! ! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. [ ¡ Mi Sa-
lón !! Toledo. 3. Teléfono 
54.589. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación permanente garan-
tizada seis meses, 25 pese-
tas; tintes, etcétera. Santa 
Isabel, 30. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Mndrazo. 26. Telófono 12.499. 
P R E C I S O socio capitalista 
para edificación, contrata-
ción obras. E s c r i b i r : Antón. 
Carretas, 3, continental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
M A R T I N , sastre; hechura 
y forros traje, 4>5 pesetas. 
San Felipe Neri , 4. 
L I Q U I D O cortee trajes in-
gleses verdad, garantizados, 
desde 80 pesetas. P i y Mar-
gall, 18, sépt imo, 1. 
T R A J E S talares. Precios 
baratís imos, como nadie. 
Confección esmerada. Ne-
gros só l idamente garantiza-
dos. Sastrería Gómez Pech. 
Montera, 35. Pasaje, 6. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
L I C E N C I A D O S E j é r c i -
to. Muchos destinos del Es-
tado para soldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra^ 
tuitaraente. No fiarse de 
nuestroe imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón. 3. Ma-
drid. 
C O L O C A C I O N E S r á p i d a s 
cocineras, doncellas, chicas, 
sirvientas. Todo personal. 
Carranza, 21, agencia. 
C E N T R O femenino. Señori-
tas, servidumbre garantiza-
da. Isabel la Católica, 19. 
C O C I N E R A S : ^Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París. Sec-
c ión de menaje; sótano. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tolico. Colón, 14. Madrid 
D e m a n d a s 
M A T R I M O N I O joven s in 
hijos solicita portería de 
mujer. Buenos informes. 
Eazón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta. 12. 
SEÑORA educada, .regentar, 
acompañar. Farmacia, 5. 
SEÑORITA informada ee 
ofrece para educar niños o 
cuidar señora. Goya, 14, 
portería. 
O F R E C E S E cocinera buenos 
informes. Carrera San Jeró-
nimo, 33. 
T E N E D O R de libros gran 
competencia ee ofrece ma-
ñanas, tardes. También to-
maría contabilidades p o r 
contrata. A. Moreno. Carre-
tas, 3, continental. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
TRAS PAS O gran local, pro-
pio cualquier industria. Ra-
zón t Bola, 12. fotografía. 
CASA de nuéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes: León, 
23. segundo derecha. 
TRASPASO bar por no po-
derlo atender o admito so-
cio buenas condicionee. Ra-
zón: Señor Fernández. Mi-
nas, 26, segundo derecha. 
V A R I O S 
ABOCADO. Sólo cobro asun-
tos ganadoe y cónsul tae. 
Juan Mena, 13. 
C A P E S y chocolates. Casa 
Pinilloe. Hortaleza. 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Loe jue-
ves, globos 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Free-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDAN¿V. Condecoracionee, 
Ba nueras, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
C A R T E K . I T A s azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinoe. Mueetrae. E s -
oolano. Apartado L No-
velda. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y ee convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del públ ico; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
E S T A M P A C I O N en ciño y 
demás metales. Se preparan 
trabajoe para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina, 
5, segundo. 
H U E R F A N O unos t r e c e 
años, educado, despierto, 
cumplidor, escriba correcta-
mente, protegeríais escritor 
católico, pagándole estudios. 
Interesad» presente carta 
dirigida a G. S. Alburquer-
que, 3, principal izquierda. 
HAGO camisas, calzoncillos 




tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
OCASIOjT Término Cara-
banchel, casita solar 1.900 
pesetas; vaquería seis pla-
zas, casita solar, árboles 
frutales. 11.000. Cava Baja, 
30, principal. 
E N F E R M O S del estómago, 
estroñidne. Habría pensado 
usted alguna vez que para 
su enfermedad no hay re-
medio. Tal vez haya. Prue-
be los Polvos Estomacales 
del Jesuí ta . Muchís imos han 
curado; quién sabe s i será 
usted uno de tantos aerra-
decidos de este maravilloso 
preparado. E n farmacias. 
Denósito: Arenal, 2. 
«EL Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7. Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
C H O C O L A T E s in harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azilcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ABOGADO. Consulta espe-
cial módica, cinco a siete. 
Cuesta Santo Domingp, 16. 
S O M I E R acero «Viotorin». 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganoa. ar-
moniums «Mustel». Piano* 
austríacos baratís imos, co-
las «Knllmann», «Boeendor-
f * n . Rodríguez. Ventura Ve-
g*. 8. 
C H I N C H E S no queda nna 
con insecticida «Rayo»} bo-
t«a a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fnenca-
rral. 39. 
L I N O L E U M . persianas, hn-
ies d«» mesa. Serta. Teléfo-
no 14.532. Paentee. 5. San 
Bernardo, 2 
MAQUINAS para coser oca-
•Ma «Singer» desde ftO pe-
wta?. garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesa*. 
3. Teléfono 30.99f5, Gastón 
Fntech, afinador, reparador. 
P E R S I A N A S eeldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. san Marcee, 26. 
M E D I A R L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. • 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrere». Echega-
ray. 27. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los» 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, U . L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fol'^ áficos 
todas marcas. Facilidadee 
pago. Precios l imi tadís imos; 
pídanos condicionee. Cala-
trava. 9. Preciados. 60. 
L I N O L E U M . persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rrnnzw. 5; teléfono 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
M A G D A L E N A , ndmero 5? 
Alfonso. Objetoe de ocasión. 
Gramófono 12 piezas, zafiro 
aguja, 150 pesetas; alhajas 
finísimas, brillantes, dia-
mantea, piedras finas, pia-
no, 400 pesetas; otro manu-
brio 800 piezas actualidad, 
discos, escopetas, bandu-
rrias, guitarras, cinemató-
grafos. Infinidad objetos. 
Todo de verdadera ocasión. 
Visitad Alfonso. Magdale-
na, 5. 
L I Q U I D O cortes trajes in-
gleses verdad, garantizados, 
desde 80 pesetas. P i y Mar-
gall, 18, sépt imo, 1. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Eonuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
V E N T A de alhajas y obje-
toe de verdadera ocasión. 
Se reciben avisos para com-
pra de almonedas. Vergara. 
Corredera Alta, 21. Teléfo-
no 16.613. 
PÓNZÁNO, 25, única fábri-
ca verdad de sombreros pa-
ja y reformas para caba-
llero y señora, precios sin 
competencia, barat ís imos. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con. sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
OCASION c a e a excelente 
construcción, calle primer 
orden, 240.000 pesetas, hi-
poteca 119.000, renta 25.000, 
mitad contribución quince 
años, directamente compra-
dor. Apartado 969. 
E S C O R I A L véndese c a s a 
dos mil quinientos pies cua-
drados. Tres fachadas. Si -
tio céntrico, 25.000 pesetas. 
Razón: Huertas, 5. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS. Vendo. Alquiler, 
10 pesetas. Plazos, 15 pese-
tas. San Bernardo, 1. 
V E N T A mosaico gris, con 
cenefa y dibujo, 5,75 en 
obra con muestra. Sin co-
rredores. Igartda. Ramón 
Cruz, 77. 
P E R S I A N A S . ¡Saldo! 1.000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices baratís imo. Fernan-
do Más. Santa Engracia, 61. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta mueblee. Ave Mar 
ría, 13. 
PIANOS baratís imos de oca-
s i ó n ; comparad precioe. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
P I E L E S , 0,75| especialidad 
tinte, confección, curtido 
zorros, tigres, osos etcétera. 
Cava Baja, 16. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14.224. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Máe. Hortale-
za, 98. Teléfono 14.224. 
A L M O N E D A toda la casa; 
magnífico espejo, máquina. 
Prenderos, no. Divino Pas-
tor, 2, primero derecha. 
Maiihs.GrubeP 
1 4ptrt«do 185 Bilbao 
f MAQUINADt CNCA1AR I 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
v e a B I E - N 
U L L O A 
ÓPTICO 
M A D R ÍO 
Legítimo JEAN PARIS 
llllllllllK 
PURO HILO -:- SIEMPRE E L MEJOR 
U b r i t o d o b l a d o , 1 2 5 h o j i t a s 2 5 c é n t i m o s . 
" e s tuche , 7 5 " 1 5 
B l o c k , 5 0 0 h o j a s s in e s c u d o , 0 , 9 0 , y c o n e s c u d o o r o , u n a pese ta . 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del c c ^ ^ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S í A l « d m l n l i t r a d o r « n E lc i ego (por C e n i -
cero) , don Jorge Dubos, y a l a Cues ta de Santo Do* 
mingo, 5, Madrid. 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
M U E R A D E A R B I E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoreeco y sano vallo mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el ñivo.] del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
eetacióa de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales da aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas nitro-
g-̂ nadafc (variedad l i t ínicae, bromurado, manganosas y arsenicales) con un camdai 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias exposiciones. 
XHDZCACIOKES.—Todos loe procesos relacionados con linfatismo y escrófula, 
raquitismo y artritiwno (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
ta lmías , bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, f í s tulas , etc.), dispepsias 
gástricas e intestinales de tipo atónico, eetreñimiento habitual, infartos hepático y 
espiénico, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, me-
tritis, avaritis y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
menorrea, leucorrea), siendo cooi frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante son muy út i les en las neuralgias, neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE.—Ciraro Hotel montado con todo «confort». Pens ión completa desde 
12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio ideal 
para estación veraniega, , • 
M E D I C O D E R E C T O B . — D r . Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina. 
T E M P O R A D A OPICIAI. .—De 15 d© junio a 30 de septiembre. 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
a ñ o 1 7 3 0 
o p 
m e c o 
P R O P I E T A R I A 
tff doe tercios del pago de 
Macharntido, v i ñ e d o e l m á l renom-
ü r a d o de la reg lón* 
D i r e c d S m P E D R O D O M E C O T C I A , Jerez de l a Frontera 
C i e r r e n l a p u e r t a 
3 l a s 
e n f e r m e d a d e s : 
R e u m a s 
P i e d r a 
G o t a 
L u m b a g o 
C i á t i c a 
E n cualquier edad ea que « e hallen, 
defiendan su existencia contra el veneno 
= A C I D O Ú R I C O = 
que amenaza c o » e m p o n z o ñ a r l e s la 
sangre , con trastornarles los r í ñ o n e s 
y el h í g a d o . E l tratamiento m á s eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
L I T H I N É S d e l D f G U S T I N 
Hagan disolver un paquete en un litro de 
agua, y ati obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
nes de los rizones, hígado, vejiga, estómago. 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l . 
De venta en todas partes. D E P O S I T O GBXEíRAL' 
M A L L O R C A , 813. — B A R C E L O N A . 
Editorial Mundo L a t i n o 
Apartado 502. Madrid. 
Poes ías escogidas de 
F r a y L u i s da León. 
Los mejores versos dol ex-
celso poeta agustino. Las 
ocias, las églogas, los sal-
mos. E n el cnarto centena-
rio de en nacimiento. Pre-
cio. 2,50; edición l indísima. 
Envíoe a reembolso. 
L I N O L E U M 
6 ptas. ni2. Persianas ealdo 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 6. Teléfono 82.370. 
ÜUBO OPTICO 
G A F A S Y L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación da la vista. 
L . 011B0SC. - OPTÍCO 
A E E N A L , 21. — M A D R I D . 
G A R C I A M Ü S T I E L E S 
Ornamentos de iglesia 
Mayor. 21.—Teléfono 50.734. 
« T O S E X T E R I O R E S 
mncho sol, dos balcones, 18 
a 20 duros. Peñuelas , 21 a l 
23. Tiendas baratas. 
P L I S A D O S 
y vainicas. L a casa Fuen-
tes presenta los plisados 
más modernos de la tempo-
rada, M O H T E B A ; 9. 
F T N C T A S 
(Sm intermediarios). BASI-
L I O MUÑOZ, Espot y Mi-
na, 20 y 22, Madrid. Teléfo-
no 62.646. Kdificios propio«. 
> R E s n s el por A L H A J A S Jetas ¿«I Monto tfePMtf jros 1 dupdon entr.o 
Señoras, no lo olvidéiss 
Medias, cintas y bordados, 
En ningún sitio hallaréis 
A precioe más arreglado*. 
Que en Pelayo veintiséis . 
S U S C R I P C I O N E S a 
EL DEBATE 
se rerthen en 
Quiosco de É L D E B A T E 
calle de AlcalA, frente 
a taa Ca la travaa 
¿COMO QUIERE SU CASA? 
Desde luego, con jard ín , s ó l i d a y pr ác t i c a . L a n 
construcciones en la Ciudad L i n e a l son todaa r íen-
tes, de cuatro fachadas, p a r a libre acceso del sol y 
del aire, con jardín y huerta, agua canalizada, elec"-
tnc idad y t r a n v í a a a l puerta. Precios e c o n ó m i c o s . 
I Ida foileto gratis con modelos y planog. Apartado 
411. C . M. U . , Madrid. 
LICENCIADOS EJERCITO 
Sn30. Í u n i o p r ó x i m a m e n t e s a l d r á n p r o v i s i ó n 
5 . 0 0 0 p l a z a s c o n s u e l d o de 2 . 5 0 0 a 3 . 0 0 0 pe-
setas p a r a los que h a y a n s e r v i d o e n fi las d e s d e 
c inco meses . S i q u e r é i s so l i c i tar e i n g r e s a r e n 
este c o n c u r s o , r e m i t i d d o c u m e n t o m i l i t a r a l C e n -
tro i n f o r m a t i v o : V E N T U R A V E G A , 1 9 
M a d r i d - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 9 0 E L D E B A T E 
V i e r n e s 1 e l e j u n i o d e 1 9 2 8 
La industria inglesa del hierro y el acero 
L A D E C A D E N C I A 
Yo no soy técnico, mas no creo hacer una 
imipruderile afirmación diciendo que el in-
vento de Bessemer en 1856—época en la que 
terminábamos nuestro anterior artículo—, más que importancia técnica, la 
tuvo económica. E l convertidor reposa en el mismo principio de desear 
bonización de que ya se había servido Hunthsman en su crisol para obtener 
acerv) en 1740. Técnicamente, no significa gran novedad; en cambio, econó-
micamente puede ser considerado como una revolución. Por ese invento, el 
acero pasaba a ser un medio de construcción barato. Reducido en más de 
la mitad su coste de producción, todo el maquinismo moderno se hacía 
posible. 
Mas con el invento de Bessemer ocurre algo antes desconocido en Ingla-
lerra. Ese invento no se aprovecha secreta y exclusivamente en el país, sino 
que es, al mismo tiemipo que en Londres, patentado en París (1856) y poco 
después en Berlín y Norteamérica. He ahí la primera indudable prueba de 
que la gran industria del hierro ya ha dejado de ser típicamente inglesa. 
Efectivamente, en Francia, y merced a la gran protección aduanera—des-
r̂ e 1816—; en B é l g i c a , por sus tradiciones, como la más apta y antigua 
forjadora iprecapilalista; en Alemania desde la Unión Aduanera (Zollverein 
—desde 1833—, primera tarifa protectora del acero, 1839), se había iniciado 
una floreciente industria nacional. Aunque Inglaterra había conseguido man-
¡ener secreto hasta comienzos del X I X el procedimiento de Huntsman para 
obtener acero, en todos aquellos países ya se obtenían aceros por refinación 
o temple en cantidad creciente. En Norteamérica, pqr impulsos de la guerra 
civil, y favorecida por sus grandes riquezas en hornaguera y mineral férreo, 
la producción de hierro en bruto pasa de 574.000 toneladas en 1850 a 1.666.000 
en 1870. 
Mas es el descubrimiento de Gilchrist y Thomas, en 1878, lo que pone a 
Alemania en el camino de su supremacía férrea. E l procedimiento de 
los dos primos ingleses descubierto en Inglaterra no obtuvo apenas acep-
lación en este país. Acostumbrados aquí a tratar las hematites, no fosfóricas, 
indígenas o españolas, no podían conceder suficiente importancia a un pro-
cedimiento desinado a obtener acero de los minerales fosfóricos inutilizables 
para el convertidor de Bessemer. Alemania, por el contrario, que acababa 
de anexionarse los inmensos yacimientos de Lorena—ricos en fósforo—, recibe 
el descubriminto como una bendición. En 1882 hay 40 convertidores Thomas 
en el mundo; de ellos 25 están en Alemania. En Francia y Bélgica este pro-
cedimiento y el de Martín y Siemens Martín hacen subir la producción de 
manera rápida, como puede verse en el siguiente gráfico, parte del cual 
está tomado del completo estudio de Obst (£ . ) . E n g l a n d , E u r o p a u n d d ie w e l t , 
Berlín, 1927. No doy más que la producción de hierro porque la de acero 
es sensiblemente paralela a ella, y debo ahorrar espacio. 
LOS SÜRISTAS AVANZAN 
y i 




Este gráfico expresa bien claro el retraso en el desenvolvimiento de una 
industria tan cardinal para Inglaterra como la del hierro y el acero. E l de-
muestra paladinamente que el estancamiento de la producción férrea del 
Reino Unido fué muy anterior a la guerra. En 1895 se Je adelantó Norte-
américa ; en 1901, Alemania; en 1924, Francia. De la hegemonía a media-
dos del X I X , Inglaterra ha venido a ocupar el cuarto lugar en la producción 
del metal característico del grancapitalismo. Es innegable, pues, que en pro-
porción a las demás naciones grancapitalistas, Inglaterra a decaído en lo 
que a esta producción respecta. E l porqué otro día lo veremos. 
Antonio B E K M U D E Z C A B E T E 
Londres, mayo. 
resiones de un viaje a Nueva York 
• G E h 
Trop i ca l d is tu rbance . — Al atardecer 
del día 19 de abril, la Estación de Radio 
recogió el pronóstico de una perturba-
ción tropical. El A rnús enfilaba en plena 
noche hacía esa zona, maraña de hura-
canes y de olas gigantes. E l pronóstico 
fué ocultado por la oficialidad del bar-
co, pero pronto llego a los pasajeros. 
Una daima subió con ráfagas de susto en 
los ojos. 
—Están atornillando las ventanas de 
ios camarotes. Me parece que no se pre-
para nada bueno. 
Media hora después reforzaban las 
amarras de las lonas en cubierta y ata-
ban las sillas del comedor. Alguien, que 
estuvo en el puente, vió cómo recogían 
la red de la pista de «tennis» y lo des-
mantelaban. 
El buque afrontaba ya las vanguardias 
del temporal y salvaba las primeras 
trincheras de la zona bélica. E l mar se 
agitaba entristecido y colérícp, bajo la 
•enlza del crepúsculo. En todas di reo-
clones se elevaban las explosiones blan-
vas de la artillería marítima. 
A media noche, el barco se estremecía 
sobre una convulsión volcánica. Subió 
desolada de su camarote una dama ca-
talana : 
—¡Ay, mare meva! No pot más. AHI 
abajo parece que el barco se parte. 
Y luego, el susto de una norteameri-
cana. 
— |E1 huracane! ¡El huracane! Yo sé, 
yo sé lo qué es esto, porque lo pasé 
una vez yendo a Haití. Yo no me acuesto. 
En el salón, la orqurstn interpretaba 
el fox «Hallelujah». El capitán, señnr 
Marroquín. cruzó sonriente e impertur-
bable inspirando confianza. 
El sobrecargo señor Rivera me invitó 
a que subiera a la torre de mando. Ya 
en la torre, nos sacudió el huracán con 
>u iracundia. Nunca había el barco mo 
vido nuestra admiración; fué entonce^ 
uando nos pareció un organismo vivo 
y sensible, enardecido por un valor sú-
bito, que llegaba a comprender los afa-
•ies del mar por engullirlo en sus simas 
y se resistía obstinado y magnífico, po 
>eído de la embriaguez del temporal, 
-alvando una arremetida tras otra, sin 
lesmayo rítmico en su pulsación, segu-
ro en su coraje, con las luces de señales 
en Jo alto como lámparas votivas, en-
cendidas en el terror de la noche en 
honor del Dios de los Ejércitos. 
En torno al barco hervían las aguas 
y se ola la ebullición de la espuma 
coronando las cimas imponentes que se 
alzaban y decaían al instante. Y en 
aquellas vorágines y simas, en aquel 
caos se encendían fugaces constelacio-
nes fosforescentes, luces de misterio y 
de miedo que, a veces, se eJevaban le-
janas con un temblor de mariposas, y 
que parecían fulgores de ultratumba 
que acudían sugestionados por la con-
vulsión apocalíptica. 
El viento, al estrellarse en el barco, 
producía un alarido sin tregua, grito 
desgarrado de impotencia, por encon-
trar en la inmensidad de su reino este 
minúsculo mensajero de los humanos, 
que resistía sin sucumbir. 
A ratos, la ola era de tal magnitud 
que pasaba sobre el barco, envolviéndo-
lo en una nule de cellisca y de niebla. 
Volvimos a los salones, espléndidos de 
luz; entre divanes y tapices atravesá-
bamos la zoma furiosa. Muchos pasaje-
ros se hallaban ya en sus camarotes. El 
vizconde de Güell había' ordenado des-
empolvar su salvavidas. 
Al amanecer, de fijo remitiría esta fie-
bre del Atlántico. 
Yo pensaba con cuá.nta frecuencia apa-
rece en los periódicos esta sencilla no-
ticia del temporal en el Atlántico. Cuán 
frecuentes son también esos avisos de 
la rad io de perturbaciones tropicales. 
Cada vez que esto ocurre muchos bu-
ques, cargados de vidas entran en esa zo-
na de la tempestad y de rebeldía del 
mar insumiso, de la que no siempre se 
sale victorioso e íntegro, como este Ma-
nue l A rnús , que merecía ostentar sobre 
su costado una insignia con oro de glo-
ria... 
Joaquín A R R A R A S 
A bordo del M a n u e l A r n ú s , Abril-928. 
E l p r e s i d e n t e d e l B r a s i l 
RIO D E J A N E I R O , 30.—Por hallarse 
ya en franca convalecencia, el presidente 
de la república, señor Wáshington Luis, 
ha abandonado el sanatorio en que se 
hallaba, volviendo al palacio presidencial. 
Parece que su entrada en a m b a s 
ciudades es inminente 
C H A N G - S O - L I N S E R E T I R A 
HACIA M A N D C H U R I A 
•CHANGAI, 31.—Parece decidida ya la 
suerte de la guerra civil de China, des-
pués de la derrota de las tropas de 
Chang-So-Lin ante Paotingfu. Las tro-
pas nortistas se retiran sobre Mandchu-
ria y, según informes japoneses, la en-
trada de los suristas en Pekín es sólo 
una cuestión de días. 
Otras noticias aseguran que las fuer-
zas nacionalistas están a 20 kilómeft-os 
de la capital. 
O T R A L I N E A D E D E F E N S A 
PEKIN, 31.—Después de una conferen-
cia celebrada por los jefes de las fuer-
zas del Norte, parece que ha sido adop-
tada la decisión de no proceder a la 
evuacuación de Pekín, al menos por el 
momento, acordándose también defen-
der la línea férrea que va de Liu LI 
Ho a Machang. 
L A SITUACION E N T I E N T S I N 
TOKIO, 31—Según noticias recibidas 
en esta capital, procedentes de Pekín, 
las tropas del general Feng-Yu-Siang 
han llegado ya a 18 millas de Tientsin, 
y continúan su avance con dirección al 
Oeste,'para tratar de apoderarse del fe-
rrocarril Pekín-Tientsin. 
Agregan dichas noticias que la situa-
ción en esa población reviste gravedad. 
Las fuerzas extranjeras que en ella se 
encuentran han establecido una línea 
de defensa en sus alrededores, en un 
perímetro de 10 millas y han sido, últi-
mamente, reforzadas. 
* * * 
TOKIO, 31—Actualmente hay en Tlen-
Sin 5.00o' soldados japoneses, 3.700 nor-
teamericanos, 2.000 franceses, 1.500 in-
gleses y 380 italianos. 
Un general japonés manda el conjun-
to de las fuerzas extranjeras, con ex-
cepción de las 'norteamericanas, que 
obran con absoluta independencia. 
S I G U E L A R E T I R A D A 
PEKIN. 31.—El mariscal Chang-So-Lin 
ha ordenado a las tropas nordistas que 
guarnecen actualmente la línea férrea 
de Pekín a Hankeu, que se retiren has-
ta el empalme del ferrocarril ^e Liu 
Ll Ho, a 20 millas al Suroeste de Pekín. 
U N U L T I M A T U N J A P O N E S 
TOKIO, 31.—El general Yasumitsu, co-
mandante en jefe de la tercera divi-
sión japonesa que se encuentra en Chi-
na y que, como se sabe, la semana pa-
sada intimó a las fuerzas del Norte 
para que se retiraran a una distancia 
de siete millas de Tsin Tao, pero sin 
fijar fecha para ello, ha dirigido un 
ultimátum a los generales chinos para 
que procedan a la evacuación de la 
población el día primero de junio, lo 
más tarde. 
La impresión general es que esta or-
den será cumplimetnada y los chinos se 
retirarán de Tsin Tao a la distancia in-
dicada por el general japonés. 
L A P O B L A C I O N C I V I L Y A N Q U I 
PEKIN, 31.—El almirante Bristol. de 
la Marina yanqui, ha decidido prepa-
rar la evacuación de los americanos que 
residen en Pekín ante el temor de que 
puedan producirse desórdenes al llegar 
las tropas suristas a esta capital. 
Son muy numerosos los súbditos ex-
tranjeros que se han dirigido hoy al 
barrio de las Legaciones extranjeras 
lara buscar refugio en él, en previsión 
de los acontecimientos que puedan pro-
ducirse con motivo del avance de la? 
; ropas del Sur. 
D e B e r l í n a P a r í s e n u n 
c o c h e d e p u n t o 
A y e r l i e g o a E p e r n a y 
E P E R N A Y , 30.—Procedente de Cha-
lóns del Marne, ha llegado hoy a esta 
ciudad el cochero alemán Hartmann, 
quien, como se sabe, está realizando el 
viaje de Berlín a París guiando el «íi-
món» de su propiedad con el que se de-
dicaba al oficio en la capital alemana. 
Hartmann, que despierta por todas p?r-
tes la simpatía y curiosidad del público, 
se muestra encantado de su viaje, del 
que espera, dice, felices reslutados, pues 
lo ha emprendido «para laborar por la 
aproximación francoalemana». 
C H I N I T A S 
- C B -
tLONDRES.—El corresponsal de una 
Agencia inglesa en Calcuta ha relatado 
una curiosa historia de una niña de 
siete años. 
Dice que esta criatura, a los tres años, 
declaró a su padre que se acordaba per-
fectamente de su existencia anterior, y 
que fué madre de tres niños. Fué tras-
ladada al pueblo donde decía que vi-
vían sus hijos, y al llegar allí inmedia-
tamente reconoció a estas criaturas.» 
El caso es marav i l l oso , e fect ivamen-
te ; pero hay o t ra cosa ah í más d igna 
de a d m i r a c i ó n . 
Siete años de la dec larante y diez o 
doce anter iores son d iec inueve. Todo ese 
t iempo han estado los tres n iños hechos 
unas c r ia tu r i tas y a d ispos ic ión dei co-
r responsal o ca lcú t i co . 
Veinte años s i n crecer 
y ensanchando, a no dudar . . . 
\ H o i a , h o l a \ 
B ien podemos apostar 
que eso es bola. 
» » « 
«Y, por último, embutido en un buzo, 
tocado con una boina y con un marti-
llo, como espadín de la ciencia al cinto, 
aparece él doctor Obermaler.» 
Dentro de u n buzo—¡que se dice pron-
to 1—y con u n m a r t i l l o en lo a l to de la 
cabeza... Luego cbirdn que eso de las 
ext ravagancias de los sabios es u n l u -
gar común. . . Pero. . . i s i es que hacen 
cada cosa\ . . . 
• * « 
«La suerte para todos aterraría por su 
monstruosidad. Figurémonos un país en 
A L A R M A , P o r K - H I T O 
— H a y q u e d e s e n g a ñ a r s e . E l " f o o l b a l l " , c o m o t o d o e n l a v i d a , tie-
n e sus a l t a s y sus b a j a s . 
— ¡ P r o n t o ! ¿ C u á n t a s s o n l a s b a j a s ? 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
•GEJ-
T e o l o g í a en la Uni-
versidad del Es tado 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Una voz anónima, la 
voz di la conciencia nacional, ¡pide que 
se restauren los estudios teológicos en 
la Universidad oficial del Estado. 
Ray algo de añoranza de los tiempos 
gloriosos del Renacimiento español. La 
vida de hoy nos hace pensar en otro 
Renacimiento, y antes que tender la vis-
ta sobre el clasicismo griego y romano, 
como hicimos en el siglo XV, miramos 
al clasicismo de nuestro Siglo de Oro; 
y este siglo, si mucho floreció por las 
hazañas de nuestros héroes y más por 
los alardes geniales de nuestros artis-
tas, humanistas y poetas, culminó en 
las exposiciones teológicas de los Vito-
ria. Cano, Soto, Molina, Báñez, Luis de 
León...; este mismo—cabal representa-
ción del Renacimiento español históri-
co—es, a mi entender, mucho más gran-
de, mirado como hombre de carácter 
forjado en la cátedra y como expositor 
«milagroso» de la ciencia sagrada, que 
mirado somo poeta «insuperable» o co-
mo «campeón del idioma castellano». 
Hay además en la voz clamorosa que 
pide Teología, una confesión pública del 
pecado, que venimos cometiendo al re-
legar al convento, al Seminario, a la 
Universidad Pontificia (fieles conserva-
dores, por cierto, de la tradición) el es-
tudio que nos ha caracterizado-ante los 
siglos. «El español es teólogo, dicen los 
maestros psicólogos de las multitudes, y 
al ver que la Teología no trasciende los 
límites del convento, del Seminario, de 
la Universidad Pontificia, tiene que agi-
tarse la conciencia por un remordimien-
to Insufrible que la obliga a prorrum-
pir en la justísima demanda de que la 
Teología, gloria de la Universidad espa-
ñola, corone de nuevo los estudios uni-
versitarios. Esa mancha, ese pecado, pue-
de y debe repararse; podemos y debe-
mos llegar al florecimiento científico 
que tuvimos en el siglo XVI, pero no 
olvidemos que la Universidad actual 
del Estado sólo tiene común con la 
clásica ed nombre: Universidad. 
Esta, la clásica, aunque fundada, im-
pulsada y protegida por los Reyes, esta-
ba sometida a la jurisdicción de los 
Papas. Era esencialmente teológica: en 
ella, clérigos y seglares (más clérigos) 
hacían el estudio de la Teología, de las 
ciencias auxiliares de la Teología y de 
las leyes 4 la luz de la Teología. L a Igle-
sia, por altos y nobilísimos designios, 
fundó los Seminarios, centros obligato-
rios y exclusivos de los aspirantes al 
sacerdocio secular, y a ellos vino la 
Teología. L a Universidad del Estado si-
guió distinto rumbo y las pontificias de 
hoy son la verdadera continuación de 
la clásica española; que no es en Sa-
lamanca, verbigracia, "la Universidad 
del siglo XVI, la que vive las aulas de 
Las dos cu l tu ras , que apareció el día 9 
en las columnas de E L DEBATE. 
Y en este punto creo que no debe 
discrepar el elemento católico; por el 
contrario, todos juntos debemos resistir 
Ja oposición del acatólico, durísima, por 
lo trascendente, aunque no lo sea tanto 
por no verse tildado el enemigo de la 
Religión con el mote bochornoso de 
enemigo del progreso cultural. 
E l único punto que admite discusión 
en el terreno católico es el de la conve-
niencia de que la Teología sea Facultad 
universitaria del Estado o constituya por 
sí sola una escuela especial o Univer-
sidad. En caso de que convenga esto 
último, cabe discutir la conveniencia de 
que dicha escuela sea del Estado o de 
la Iglesia y aun la conveniencia de que 
sea de la Iglesia española en general o 
de una Orden religiosa en particular. 
Considero- de muy poca importancia 
que los estudios de Teología constituyan 
una Facultad universitaria, o una Uni-
vensidad del Estado; en la práctica será 
lo mismo. En una o en otra ha de tener 
la Iglesia libre ejercicio de sus legítimos 
e indiscutibles derechos, y por lo que se 
refiere ai alumnado, no es fantástico pre-
verlo constituido; primero, de seglares 
titulados en leyes. Filosofía, Letras, His-
torias, etc., o simplemente en el bachi-
llerato que aspiran al título de teólogos, 
ya con el fin de perfeccionar su cultura, 
ya con el fin positivo de habilitarse 
para ejercer el profesorado en cátedras 
de Filosofía o de Teología en el Institu-
to o en la misma Universidad; segundo, 
de clérigos que, con aquéllos y otros más 
elevados fines, desean ampliar los cono-
cimientos adquiridos en sus centros re-
ligiosos o en sus Seminarios, y tercero, 
de algunos clérigos o, mejor, futuros 
clérigos que, por excepción y usando 
de superior permiso, vengan a cursar 
de primera intención Teología, habien-
do demostrado como todos, clérigos y 
seglares, preparación filosófica suficien-
te al ingreso, la cual ha de constribuir 
a que la Filosofía se cultive, sobre todo 
en Institutos, con más intensidad y pu-
reza. 
Este alumnado es, a mi entender, ca-
paz de dar vida vigorosa a un centro 
de estudios superiores, a un centro con-
creto, a un centro en Madrid o en Sa-
lamanca; no es para diseminarlo en 
varias Universidades, y que lleve su Fa-
cultad la vida raquítica ique llevan 
otras, como la de Filosofía y la de Le-
tras, sobre todo en algunas Universida-
des. Por eso digo que monta poco Ha-
mar Facultad universitaria del Estado 
o Universidad del Estado al estudio que 
ha de tener un solo centro abierto, 
Siendo Facultad, ha de tener indepen 
dencia, y más estando sometida a cier-
ta jurisdicción de la Iglesia, que no la 
puede negar un Estado católico. 
Suponiendo que razones fundamenta-
les aconsejasen la fundación de la Uní 
versidad especial católica y precisamen-
^ te por parte de la Iglesia, opino que no 
las Escuelas^Mayores, sino lasque v1ve c o n 7 e n d r í a fundar J una; orFde,n J ^ k * 
que todo el mundo cobrara las contri 
buciones y nadie las pagara. Carecería 
de emoción estética.» 
Pero, en cambio , ser la la rea l i zac ión 
de u n impos ib le . ¿Es que ^so no vale 
n a d a t • • « 
«El señor Poincaré, por ser senador, 
no tiene voto en la Cámara; pero tra-
bajará la elección del señor Bouisson. 
Y el 1 de junio éste será reelegido pre-
sidente, porque lo merece y porque lo 
quiere Dios—¡perdón!, quería decir por-
que quiere el señor Poincaré.» 
Acá pa ra entre los dos : 
marca cerebra l a n e m i a 
ped i r pe rdón , con b las femia , 
por haber nombrado a Dios. 
Esta memez que comento, 
si de ot ro modo l a ves. 
es la b lasfemia a l revés... 
\Como las bolsas de l cuen to ] 
* * « 
«Según ed doctor Eston, en un plazo 
muy breve se conseguirá extraer leche 
de la hierba, sin necesidad de que ésta 
haya sido transformada previamente en 
aquel producto por la vaca. 
Así, pues, la vaca y los demás ani-
males lecheros serán absolutamente In-
útiles en un porvenir muy próximo.» 
Bi^n; Zo que pasa es que con ese ré-
g i m e n a l imen t i c i o acabará mug iendo 
m u c h a gente, y no habremos adelanta-
do nada. 
En f i n . . . , ]que prueben a v e r ] 
V I E S M O 
frente a la Casa de las Conchas 
Así las cosas, como hoy la Universi-
dad no es teológica, y para responder al 
anhelo general de Teología (que es, re-
pito, una reacción en contra de la ca-
rencia general ) bastaría imponer (digo 
imponer ) giquiera un curso de Apologé-
tica en ambas ramas del bachillerato 
universitario, que garantizase una cul-
tura religiosa, a lo menos nivelada 
con la cultura profana que se supone a 
todo bachiller. 
Ahora bien; para que la Teología flo-
rezca, según añoramos, es necesario 
abrir a clérigos y a seglares la puerta 
del estudio teológico superior. 
Hoy están trabajando y florecen cuanto 
permite la vida paupérrima de la Igle-
sia española conventos de religiosos y 
seminarios diocesanos y pontificios. De 
unos y otros, cerrados desde luego al 
elemento seglar, salen grandes teólogos, 
filósofos y escrituristas, pero no tanto 
ni tantos como saldrían cuando tuviése-
mos en España el Centro de ampliación 
de los estudios con todos sus estímulos 
y toda su fuerza de atracción de autori-
dades científicas. 
Además, y esto llega verdaderamente 
al alma, apenas se descubre una emi-
nencia teológica, parece que las Uni-
versidades extranjeras han estado en ace-
cho para robárnosla, o mejor: l«s Or-
denesh religiosas, que miran sobre el 
bien particular de las naciones justí-
simamente, el bien de la Iglesia univer-
sal, arrancan las eminencias de nuestra 
patria, donde nadie sabft los frutos que 
rendirían; y, en cambio, el estudiante 
español, ansioso de mayor cultura que 
la obtenida en sus Seminarios, tiene 
que marchar, si puede, a lae referidas 
Universidades. Sean ejemplo, por no ci-
tar mil, los teólopos españoles de prime-
rísima talla P. Marín Sola y P. Ramí-
rez, O. P., en la U. de Friburgo de 
Suiza; p. Huarte, S. J . , en la Gregoria-
na de Roma, y los alumnos españoles 
que pueblan las Universidades de Roma. 
Jerusalén, Lovaina, Friburgo de Suiza. 
Friburgo de Alemania..., ¡en lugar de 
ser España, como antaño, el Centro del 
mundo aficionado al saber...! ¡En lu-
prar de venir a España, «de Italia. Fran-
cia. Flandes. Alemania. Inglaterra, Ir-
landa y de las más remotas Indias...!» 
No insisto en demostrar la necesidad 
de los estudios superiores teológicos 
porque su mejor apología salió de la 
pluma doctísima y profunda de Salva-
dor Minguijón, al escribir el trabajo 
sa particular, sino a la Iglesia españo 
la, porque así la obra sería de más am-
biente, ya que la fama de teólogo no la 
tiene el jesuíta, el dominico ni el agus-
tino, sino el español; y sobre todo, por 
que tenemos muy arraigado el amor 
a las teorías de escuela, y los opinan-
tes contrarios habían de mirar la Uni 
versidad con recelo, y esto sería un 
grave obstáculo para su vida. 
Me callo que siendo una fundación 
privada sería difícil, sí no imposible, 
que tuviese ciertas prerrogativas, ver 
bigracia, la de que sus titulados pu-
diesen aspirar por este concepto a car-
gos retribuidos por el Estado, y esta 
misma razón; que ni a fundación de 
la Iglesia concediese prerrogativas el 
Estado, como ahora mismo no concede 
a los estudios de Seminarios, aunque 
sean pontificios, la pongo también en 
contra de que sea la Universidad teoló-
gica obra de la Iglesia. 
Muchas veces he soñado con la Un i -
vers idad Catól ica, esencialmente Ecle-
siást ica, pero razones como la preceden-
te, y la carencia de razones contra la 
iniciativa del Estado—del Estado espa-
ñol, del Estado, católico—me inclinan 
por un estudio teológico superior, ofi-
cial del Estado (llámese Facultad, llá-
mese Universidad) con la debida juris-
dicción eclesiástica, en la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid o, mejor, en Sala-
manca, «luz de España y de la cristian-
dad». Suyo afectísimo, seguro servidor, 
fíamón O la l la V i l l a lba , licenciado en 
Filosofía y en Sagrada Teología.» 
E s p a ñ a en a u g e 
L a E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a 
Una impresión de orgullo, legítimo de 
raza, mueve mi pluma al redactar es-
tas líneas. Había oído hablar con enco-
mio de la Exposición Universal que aquí 
ha de abrirse el año próximo; pero la 
realidad supera con creces el encomio 
de la referencia. Entre la Exposición 
anterior de 1888 y ésta de 1929 hay .a 
misma diferencia que entre la España 
de hoy y la del último tercio del siglo 
pasado. Diferencia de potencialidad, que 
es diferencia de siglos. 
Tuve ha tres años la fortuna de con-
templar a mi sabor la grandiosa Expo-
sición de Wembley, en la que Inglaterra 
ofreció a la contemplación del mundo 
un muestrario gigantesco de su poderlo 
y riqueza coloniales. Vi ha dos la so-
cial y rica que Düsseldorf celebró en un 
arranque de vitalidad sorprendente. Casi 
terminada en sus construcciones monu-
mentales, me ha sido dado admirar la 
Hispanoamericana de Sevilla. Pues a to-
das vence ésta de Barcelona, en visua-
lidad y hasta en grandeza. 
Su emplazamiento es ya magnífico. 
Sobre las verdinegras alturas del ex-
pléndido Parque del Montjuich, «el mas 
bello jardín público del mundo», según 
el Anuario de la American Rose Socie 
ty, parece monumental peineta de bri-
llantes prendida en la cabeza de una 
hermosa. La ciudad se tiende a sus pies 
en semicírculo agrisado, que las aguas 
azules del mar bañan parcialmente. Jar-
dines del más variado gusto y con ár-
boles que parecen seculares y son de 
ayer, la envuelven y entrecruzan o In-
terrumpen por todas partes. Cabe ellos 
y sobre los pabellones que la constitu-
yen, amplias y elegantes explanadas y 
azoteas, que se cuelgan como balcones 
de palacio renancista italiano sobre un 
paisaje griego, todo armonía de luz y 
relieves. 
A esta belleza espectacular, difícil de 
ser sobrepujada, añadid la abrumante 
grandiosidad del conjunto. Ocupa la 
Exposición 118 hectáreas de terreno. En 
tan amplia área surgen los catorce mag-
níficos palacios que han de componerla: 
cuatro de carácter permanente (N'acio-
nal. de la Prensa, de Construcciones y 
de Exposiciones transitorias) y diez de 
carácter provisional (de Comunicaciones, 
de Proyecciones de Industrias, de Pe-
dagogía, de Higiene e Instituciones So-
ciales, de la Luz. de Artes Industriales 
y Aplicadas, de Ciencias, de Agricultura, 
del Sol, y de los Deportes). Podéis juz-
gar de las proporciones que tienen por 
el hecho de que la extensión de cada 
uno oscila entre los once y los diez y 
siete mil metros cuadrados. Y son en 
gusto una lección práctica de arquitec-
tura española, porque en su composi-
ción y ornato están representados a ma-
ravilla todos los estilos que al correr 
del tiempo han predominado en nuestra 
construcción monumental. 
Un acierto extraordinario de los ini-
ciadores y regentes de la obra ha sido, 
amén de la construcción de una ciudad 
o villa castellana típica con murallas 
abulenses, plaza circuida de pórticos, 
abadía benedictina, albergue clásico, et-
cétera, es el haber dedicado un solo oa-
bellón (32.000 metros cuadrados de su-
perficie) a la exposición de nuestro arte 
y de nuestra historia en sus aspectos ac-
tivo y asimilante. Todas las manifesta-
ciones características e insuperables de 
aquél, desde la orfebrería y la taracea 
hasta la randería y el bordado, tendrán 
en ese magnífico templo su apropiada 
hornacina. A la vez la representación 
plástica de nuestros principales episodios 
históricos, comenzando por las coloni-
zaciones Ibéricas y terminando por los 
movimientos revolucionarios de la época 
de Isabel II . 
Pero con ser importantísima, sobre to-
do para los extranjeros, esta reviviscen-
cia semipanorámica de nuestro pasado, 
lo principal en esta Exposición ha de ser 
la prueba que en ella ha de darse de 
nuestra pujanza y riqueza presentes. 
Bueno es haber sido mucho; pero es 
mejor serlo en la actualidad. Si lo so-
mos o no y en la medida en que lo so 
mos, pronto ha de decirse aquí. Cuan-
tas modalidades puede exhibir un pue 
blo desde el punto de vista técnico, mo-
ral y ecoíiómico, han de reflejarse con 
el índice oportuno en una Exposición 
como la ya en vísperas de abrirse. Los 
trabajos hechos dan pie para augurar 
que ¿1 índice de que se trata no ha de 
ser bajo para nosotros. Son de sobrada 
trascendencia para no suponer, tras ellos 
una capacidad técnica y productora na-
da común. No ha faltado quien se haya 
dolido de su excesivo coste. No 150 mi-
llones, sino 300 estarían bien emplea-
dos en una empresa de esta índole. Ella 
es una gloria de Barcelona y de Es-
paña, que muestra que España y Bar-
celona están en auge. 
P. Bruno I D E A S 
Barcelona, 23. 
S e n o n j ^ v e r o . . . 
L a s d i e z m i l p u l g a s de l 
m i l l o n a r i o R o t h s c h i l d 
De La Prensa, de San Antonio d e ^ . 
xas: 
«Hace tiempo llegó a Cabo Bretón 
en las regiones árticas, un ballenero, «i 
«No me olvides», enviado por Rothschlid 
para recoger unos cuantos ejemplares 
de los impertinentes insectos que por 
aquí llamamos pulgas. Estos ejempia. 
res vendrán a avalorar la inestimable 
colección que el millonario, al par que 
extravagante Carlos Rothschild, posee « 
su famoso Museo Zoológico de T. Par^ 
Dadas sus riquezas, el célebre millona. 
rio puede darse el gusto de tener más 
y mejores pulgas que ningún otro mor-
tal; y así, en cuanto sabe quo en tal 
o cual sitio hay alguna pulga rara, 
arma una expedición y no queda tran-
quilo hasta que vuelve ésta con el ejem-
piar deseado, no sin haber gastado unos 
cuantos miles de duros. 
El doctor Jordán, encargado del Mu-
seo de Pulgas, en el cual se conservan 
más de diez mil ejemplares, explicó & 
un periodista que fué a visitarle la or. 
gañiz ación del Museo. 
Cada mamífero y cada ave—dijo—tie. 
nen su clase especial de pulga; .algu. 
nos animales las tienen de clases dife-
rentes. La pulga del gato no es igual 
a la del perro, así como la de éste no 
se parece en nada a la del loro. Puede 
asegurarse que ningún otro animal ofre. 
ce mayor número de variedades al co-
leccionador. 
En el Museo, hay verdaderas joyas, 
si puede darse este nombre a ciertas 
pulgas que cualquier profano quitaría 
de en medio en el acto. 
L a del topo es de las más grandes 
que se conocen. Otra notable y de ¡as 
más molestas es la pulga de los arena-
les, y es también notable el piojillo que 
ataca a un pajarito suramericano y que 
tiene garras semejantes a las de las 
langostas de mar. 
Rothschild posee, además, un ejem. 
piar traído de las Islas de Kerguelen, 
de la región antártica; pero le faltan 
aún las pulgas del zorro azul, las del 
oso polar, las del perro esquimal y las 
de otros animales del Artico, y por eso 
ha mandado al «No me olvides» en bus-
ca y captura de estas pulgas, tan inte-
resantes para él.» 
L o s e s t u d i a n t e s alemanes 
p i e r d e n sus t rad ic iones 
C o n f e r e n c i a e n R o m a d e 
G . C a b a l l e r o 
ROMA, 31.—En el Instituto Nacional 
Fascista de Cultura ha dado hoy una 
conferencia el escritor español Giménez 
Caballero. Desarrolló el tema "Goya, vér-
tice de España". 
Asistieron el senador Gentile, el pre 
sidente del Instituto, el director de la 
Academia Española de Roma y distin-
tas personalidades artísticas y litera-
rias. E l orador, que se expresó en un 
italiano perfecto, fué muy aplaudido.— 
Daffina. 
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Un incidente entre los 
soviets y Letonia 
E l secretario del agregado militar 
ruso en Riga , detenido y procesado 
RIGA, 31.—El ministro de Negocios 
Extranjeros del Gobierno de Letonia ha 
recibido una nota del Gobierno de los 
Soviets en la cual éste protesta contra 
!a detención del señor Lange, secretario 
del agregado militar a la Legación rus^ 
en Riga, y solicitando que sea puesto 
en libertad Inmediatamente. 
La Agencia Leta dice saber, por in-
formes recogidos en centros autoriza-
dos, que el señor Lange fué detenido a 
consecuencia de acusaciones gravísimas 
formuladas contra él por considerarle, 
como se sabe, jefe de una organización 
de espionaje a favor de los Soviets, y 
por esa causa fué puesto a disposición 
de las autoridades judiciales. 
Agrega la citada Agencia que el su-
mario instruido a consecuencia del asun-
to continúa su curso, y hasta que no 
se halle terminado no se adoptará reso-
lución alpruna con respecto al detenido 
P E R I O D I S T A A L E M A N E X P U L S A D O 
MOSCU, 31.—Las autoridades soviéti-
cas han decidido expulsar del territorio 
ruso al corresponsal del Be r l i ne r Ta-
gcbiat t por haber transmitido noticias 
falsae sobre la deportación de Trostky 
Según parece, las autoridades han di-
rigido un comunicado a la dirección 
del periódico en Rerlín con objeto do 
que ésta llame al corresponsal a Ale-
mania y no tener que recurrir de este 
modo al decreto de expulsión. 
De Le Mat in - . 
«¿Será posible? Según noticias recibí, 
das de Wéimar, el «Koesener S. C», re-
unido en Asamblea general, ha decidido 
abolir la obligación directa o indirecta 
de beber. 
Digamos, para aquellos que lo igno-
ren, que el «Koesener S. C.» es una es-
pecie de Areópago todopoderoso de las 
corporaciones estudiantiles. 
Las cervecerías han jugado hasta aho-
ra un papel capital en la vida de di-
chas corporaciones. La cervecería tenía 
algunas veces más importancia que las 
mismas aulas. E l estudiante, para ser 
matriculado y recibido en una corpo-
ración, había de sufrir previamente un 
largo aprendizaje y numerosas pruebw 
antes de perder el sobrenombre de /uches 
o de novicio y ascender, escalón por 
escalón, hasta la dignidad de «Kommill-
tone». 
Las cervecerías permanecían abiertas 
toda la noche, hasta la madrugada. Y 
en algunos sitios, bajo tierra, se encon-
traban unos reductos especialmente dis-
puestos para aquellos estudiantes "cuyos 
estómagos no fuesen lo bastante resis-
tentes. 
Estos establecimientos creaban un es-
píritu de casta entre los miembros de 
las corporaciones estudiantiles. El ex 
Káiser Guillermo II y sus hijos habían 
tomado parte de las «Bonisses» de Bonn, 
Antes de ellos, Bismarck había sido el 
más grande bebedor del «Bremenser» de 
Gotinga, y después, su hijo Herbert ha-
bía continuado la tradición. 
Algunos estudiantes se imaginaban se-
riamente que era suñeiente beber innu-
merables «bocks» de cerveza durante 
ocho o diez cursos para ser canciller 
o ministro de Negocios Extranjeros. 
Y he aquí que ahora se anuncia gu« 
esta tiránica obligación va a ser supri-
mida.» 
El temporal causa 
víctimas en Japón 
U n a tempestad seguida de un 
terremoto, devasta una re-
g i ó n en Guatemala 
TOKIO, 30.—Los periódicos dicen que 
un violento temporal desencadenado so-
bre la región de Saper causó el hundi-
miento de toda una flotilla pesquera «n 
Sarabutsu, en la costa Norte de Ho-
kaido. 
Se cree que se han ahogado unos 
400 pescadores; pero esa noticia no Da 
sido confirmada todavía. 
R E G I O N D E V A S T A D A 
GUATEMALA, 31.—En la región de Pe-
ten, cerca de Santo Tomás, se produjo 
aye»- un violentísimo temporal, que P̂ 0' 
dujo el desbordamiento de los ríos. 
pcblación se echó al campo, y poco oj* 
pué" se produjo un movimiento slsD^ 
co que causó grandes daños materia^ • 
N I E V A E N G R E C I A 
ATENAS. 31.—En la región de Co^J 
to se ha sentido ayer un nuevo temb' 
dt> tierra de gran violencia. 
En la región de Kylinl cayó ayer 
considerable nevada. 
una 
E M P R E S T I T O ITALIANO PARA L 
ROMA, 31.—El Consejo de niinist^s, 
ha aprobado la emisión de un emp̂ ue 
tito de cien millones de liras, suma q 
se destina a obras públicas en Libia-^ 
NO HAY NADA S 0 8 R E LA E l 
DE B E U I J Ü N 
VIENA, 31.—No se ha publicado 
gún informe oficial respecto a la ^ 
dlción solicitada por Hungría de 
Kun, asunto acerca del cual el Gobier 
guarda absoluta reserva. $ 
E n los círculos bien informados 
declara que, contrariamente a las i0* 
maciones publicadas en el extranjei"0-
se ha tomado aún decisión alguB** 
La 
